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I. INTRODUCTION 
PURPOSE 
The South Carolina State Lib~ary has prepared this 
requirement of the Library Services and Construe tion Act, 
P.L. 98-480. 
document as a 
as amended by 
It is the purpose of the Library Serviees and Construetion 
Aet to assist in the extension and improvement of pubLie 
Library serviees to areas and popuLations whieh are with-
out sueh serviees or to wnieh sueh services· are inadequate 
and to assist Indian tribes in pLanning and deveLoping 
Library services to meet their needs. It is the further 
purpose of this Aet to assist with ( 1) pubLic Library 
construction and renovation; {2) improving State and LocaL 
pubLic Library services for oLder Americans~ and for handi-
capped~ institutionaLized~ ·and other disadvantaged individ-
uaLs; (3) strengthening State Library administrative agen-
cies; ( 4) promoting interLibrary eooperation and resource 
sharing among an types of Libraries; (5) strengthening 
major urban resource Libraries; and ( 6) increasing the 
capaeity of Libraries to keep up with rapidLy changing 
information technoLogy. 
The LSCA Amendments of 1984 has s1x titles. They are: 
Title I 
Titl.e II 
Title III -
Title IV 
Title V 
Title VI 
Library Services 
Public Library· Construction 
Interlibrary Cooperation and Resource Sharing 
Library Services for Indian Tribes 
Foreign Language Materials Acquisition 
Library Literacy Programs 
Titles IV, V, and VI are directly administered by the U.S. Department 
of Education. Therefore, they will not be discussed in this plan or in the 
Annual Program. Use of funds for Titles I, II, and III are described below: 
LSCA Title I (Library Services) funds are to be used for: 
( 1) the extension of public library services to areas and populations 
without such services and the improvement of such services to 
areas and populations to ensure that such services are adequate to 
meet user needs and to make library services accessible to indi-
viduals who, by reason of distance, residence, handicap, age, 
literacy level, or other disadvantage, are unable to receive the 
benefits of public library services regularly made available to 
the public; 
(2) adapting public library services to meet particular needs of indi-
viduals within the States; 
(3) assisting libraries to serve as community information referral 
centers; 
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( 4 )  a s s i s t i n g  l i b r a r i e s  i~ p r o v i d i n g  l i t e r a c y  p r o g r a m s  f o r  a d u l t s  a n d  
s c h o o l  d r o p o u t s  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a -
t i o n s ,  i f  a p p r o p r i a t e ;  
( 5 )  s t r e n g t h e n i n g  S t a t e  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c i e s ;  a n d  
( 6 )  s t r e n g t h e n i n g  m a j o r  u r b a n  r e s o u r c e  l i b r a r i e s .  
L S C A  T i t l e  I I  ( P u b  l i e  L i b r a r y  C o n s t r u e  t i o n )  f u n d s  a r e  t o  b e  u s e d  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  b u i l d i n g s  a n d  a c q u i s i t i o n ,  e x p a n s i o n ,  r e m o d e l i n g ,  
a n d  a l t e r a t i o n  o f  e x i s t i n g  b u i l d i n g s ,  a n d  i n i t i a l  e q u i p m e n t  o f  a n y  s u c h  
b u i l d i n g s ,  o r  a n y  c o m b i n a t i o n  o f  s u c h  a c t i v i t i e s  ( i n c l u d i n g  a r c h i t e c t s '  f e e s  
a n d  t h e  c o s t  o f  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d ) .  S u c h  t e r m  i n c l u d e s  r e m o d e l i n g  t o  m e e t  
s t a n d a r d s  u n d e r  t h e  A c t  o f  A u g u s t  1 2 ,  1 9 6 8 ,  c o m m o n l y  k n o w n  a s  t h e  ' A r c h i t e c -
t u r a l  B a r r i e r s  A c t  o f  1 9 6 8 ' ,  r e m o d e l i n g  d e s i g n e d  t o  c o n s e r v e  e n e r g y ,  r e n o v a -
t i o n  o r  r e m o d e l i n g  t o  a c c o m m o d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  t h e  p u r c h a s e  o f  
e x i s t i n g  h i s t o r i c  b u i l d i n g s  f o r  c o n v e r s i o n  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
L S C A  T i t l e  I I I  ( I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  a n d  R e s o u r c e  S h a r i n g )  f u n d s  
a r e  t o  b e  u s e d  f o r :  
(  1 )  p l a n n i n g  f o r ,  a n d  t a k i n g  o t h e r  s t e p s  l e a d i n g  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f ,  c o o p e r a t i v e  l i b r a r y  n e t w o r k s :  a n d  
( 2 )  e s t a b l i s h i n g ,  e x p a n d i n g ,  a n d  o p e r a t i n g  l o c a l ,  r e g i o n a l ,  a n d  i n t e r -
s t a t e  c o o p e r a t i v e  n e t w o r k s  o f  l i b r a r i e s ,  w h i c h  p r o v i d e  f o r  t h e  
· s y s t e m a t i c  a n d  e f f e c t i v e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  s c h o o l ,  
p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  a n d  s p e c i a l  1  i b r a r i e s  a n d  i n f o r m a t i o n  c e n t e r s  
f o r  i m p r o v e d  s u p p l e m e n t a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  s p e c i a l  c l i e n t e l e  
s e r v e d  b y  e a c h  t y p e  o f  l i b r a r y  o r  c e n t e r .  
I n  a d d i t i o n  t o  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  P u b l i c  L a w  9 8 - 4 8 0 ,  t h i s  
d o c u m e n t  s e r v e s  a s  a  b a s i c  s t a t e m e n t  s u m m a r i z i n g  t h e  o b j e c t i v e s ,  p o l i c i e s ,  
a n d  p r o c e d u r e s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h o s e  a s s i s t e d  b y  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n -
s t r u c t i o n  A c t ,  a n d  p r o v i d e s  a  g u i d e  f o r  l i b r a r i e s  w i s h i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  L S C A  p r o g r a m .  I n  p l a n n i n g  f o r  s t a t e w i d e  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  f e d e r a l l y  
f u n d e d  a n d  s t a t e  f u n d e d  a c t i v i t i e s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  s i n c e  b o t h  a r e  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s .  T h e r e f o r e  t h i s  d o c  u -
m e n t  a l s o  s e r v e s  a s  a  g e n e r a l  s t a t e  p l a n n i n g  d o c u m e n t  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p -
m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
E V O L U T I O N  O F  T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  h a s  e v o l v e d  t o  m e e t  
t h e  c h a n g i n g  p r i o r i t i e s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  a n d  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  W h i l e  m a n y  o f  t h e  e a r l i e r  g o a l s ,  
s u c h  a s  c o u n t y w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  a l l  f o r t y - s i x  c o u n t i e s ,  h a v e  b e e n  m e t ,  
m u c h  r e m a i n s  t o  b e  d o n e .  A s  w i l l  b e  n o t e d  l a t e r ,  d e f i c i e n c i e s  i n  b a s i c s  
s u c h  a s  c o l l e c t i o n s ,  b u i l d i n g s ,  a n d  p e r s o n n e l  a r e  s t i l l  w i t h  u s .  I t  i s  t h e  
c h a l l e n g e  o f  a l l  l i b r a r i e s  t o  p l a n  p r o g r a m s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  
p a t r o n s .  
_  . . . . . .  
·-
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The role of the librarian has changed since the passage in 1956 of the 
Library Services Act. As we continue on the path to an information society 
1 ibrarians cannot afford to ignore the revolutionary changes around them. 
As Alliance for Excellence so eloquently stated: 
Without question~ Librarians - those in pubLic Libraries~ 
Large and smaLL~ those at coLLeges and universities~ 
those in schooLs~ those in fast-growing faciLities in 
business~ industry, and the professions - must now take 
the initiative. They must !'each more vigo!'ousLy for 
thei!' fail' share of pubLic attention and support; they 
must shake off invisibiLity and neutraLity; they must be 
far more dynamic than is their custom. They must become 
stronger Leaders. 
This document, the Annual Program, and subsequent· plans will seek to 
secure the libraries a place in the Learning Society envisioned by Alliance 
for Excellence. 
The LSCA Advisory Council meets quarterly to discuss prior1t1es and how 
current projects are meeting them. Comments are compiled and considered in 
the development of the Long-Range Plan and the Annual Program. Prior to the 
submission of the Long-Range Plan the Advisory Council has the opportunity 
to make additional comments. At each meeting of the Council one aspect of 
the State Library's program is hi~hlighted co present a more thorough 
picture of library service in South Carolina. Plans for FY 86 and FY 87 
are: 
December 1985 
March 1986 
June 1986 
September 1986 
December 1986 
March 1987 
June 1987 
September 1987 
Literacy 
Continuing Education 
Consultant Services 
Government Documents 
Network Development 
Blind and Physically Handicapped 
Children's Services 
Audio-Visual Services 
The State Library Board meets six times per year. Copies of all LSCA 
documents are distributed to Board members. The State Library Director in 
her monthly reports keeps the Board informed of developments in the LSCA 
program. More detailed reports are made at Board meetings when appropriate. 
A member of the Board serves ex-officio on the LSCA Advisory Council. 
The Association of Public Library Administrators is an organization 
composed of directors of the state's public libraries. At their quarterly 
meetings the State Library reports on LSCA activities and solicits comments 
about the future direction of LSCA plannin~. 
Since 1980 the Task Force on Library Automation and Networking has been 
meeting regularly to provide input to the State Library on the future of 
networking in South Carolina. Members assisted with the development of the 
RFP for the 1981 network feasibility study. In FY 84 and FY 85 they served 
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a s  a n  i m p o r t a n t  r e s o u r c e  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  d e v e l o p e d  p l a n s  f o r  a  s t a t e -
w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k .  A s  p l a n s  p r o g r e s s  t h e  T a s k  F o r c e  w i l l  c o n t i n u e  t o  
s e r v e  i n  t h i s  a d v i s o r y  r o l e .  
D I S S E M I N A T I O N  O F  I N F O R M A T I O N  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  d o c u m e n t s  a r e  p u b l i s h e d  a n d  d i s -
t r i b u t e d  a c c o r d i n g  t o  L S C A  g u i d e l i n e s  a n d  E D G A R .  
1 .  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
N o t i c e  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  w i l l  b e  
m a d e  a t  l e a s t  s i x t y  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  s u b m i s s i o n  t o  t h e  E d u c a -
t i o n  D e p a r t m e n t .  A  c o p y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  a t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  P u b l i c  c o m m e n t s  w i l l  b e  a c c e p t e d  f o r  t h i r t y  
d a y s .  
D i s c u s s i o n s  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  a r e  h e l d  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ,  t h e  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d -
m i n i s t r a t o r s ,  a n d  t h e  T a s k  F o r c e  o n  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  N e t w o r k i n g .  
C o p i e s  o f  t h e  o r i g i n a l  d o c u m e n t s  a n d  t h e  a n n u a l  r e v i s i o n s  a r e  d i s t r i b -
u t e d  t o  e a c h  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m  i n  t h e  s t a t e ,  t o  m a j o r  a c a d e m i c  
l i b r a r i e s ,  t o  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  L i b r a r i e s ,  t o  m e m b e r s  o f  t h e  
L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  t o  m e m b e r s  o f  t ! ' > e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  a n d  t o  
s e l e c t e d  s t a t e  o f f i c i a l s .  A  r e c o r d e d  v e r s i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
A n n o u n c e m P . n t s  o f  t h e  d o c u m e n t ' s  a v a i l a b i l i t y  a r e  m a d e  t h r o u g h  t h e  n e w s  
m e d i a  a n d  N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s .  
C o p i e s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  s e n t  t o  s e l e c t e d  s t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  a n d  
l i b r a r y  s c h o o l s  a n d  t o  o t h e r s  b y  r e q u e s t .  T h e  d o c u m e n t  i s  s u p p l i e d  t o  
t h e  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  Info~ation C e n t e r  ( E R I C )  f o r  r e p r o d u c t i o n  o n  
m i c r o f i c h e .  
2 .  A n n u a l  P r o g r a m  
N o t i c e  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  A n n u a l  P r o g r a m  w i l l  b e  m a d e  
a t  l e a s t  s i x t y  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  s u b m i s s i o n  t o  t h e  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t .  A  c o p y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  a t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  P u b l i c  c o m m e n t s  w i l l  b e  a c c e p t e d  f o r  t h i r t y  
d a y s .  
D i s c u s s i o n s  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  a r e  h e l d  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ,  t h e  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d -
m i n i s t r a t o r s ,  a n d  t h e  T a s k  F o r c e  o n  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  N e t w o r k i n g .  
T h e  A n n u a l  P r o g r a m  i s  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  a g e n c i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  
r e c e i v i n g  t h e  l o n g - r a n g e  p r o g r a m .  
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Announcements of projects are mailed directly to all libraries eligible 
to apply and publicized in News for South Carolina Libraries. 
3. Evaluation 
A narrative summary of LSCA funded activities is distributed to all 
agencies and individuals receiving the long-range program. Project 
evaluations and the evaluation prepared for the U. S. Department of 
Education are available for inspection at the State Library. 
COORDINATION OF PROGRAMS 
The Governor's Grants Services Division forwards to the State Library 
for comment applications for federal assistance for library programs by the 
academic libraries in the state. The Task Force on Library Automation and 
Networking serves as a vehicle to coordinate efforts in providing library 
services statewide without unnecessary duplication. 
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I I .  T H E  L I B R A R Y  P U B L I C  
D e m o g r a p h i c  c h a n g e s  n o t e d  i n  t h e  1 9 8 3  L o n g - R a n g e  P l a n  h a v e  c o n t i n u e d .  
A t  t h a t  t i m e  n e w l y  r e l e a s e d  1 9 8 0  c e n s u s  f i g u r e s  w e r e  u s e d .  T h e  p o p u l a t i o n  
o f  3 , 1 2 1 , 8 2 0  g r e w  2 0 . 4 %  o v e r  t h e  1 9 7 0  c e n s u s .  P r o j e c t i o n s  f o r  1 9 9 0  i n d i c a t e  
a  p o p u l a t i o n  o f  3 , 7 7 0 , 0 0 0 ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 7 . 2 % .  E i g h t  c o u n t i e s  s h o w  a  
p r o j e c t e d  g r o w t h  o f  o v e r  2 0 % .  
D o r c h e s t e r  
B e r k e l e y  
L e x i n g t o n  
H o r r y  
P i c k e n s  
B e a u f o r t  
A n d e r s o n  
Y o r k  
3 4 . 4 %  
3 1 . 6 %  
2 8 . 1 %  
2 7 . 4 %  
2 5 . 5 %  
2 2 . 6 %  
2 1 . 7 %  
2 0 . 9 %  
T h e  1 9 8 3  L o n g - R a n g e  P l a n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  r a c i a l  m a k e u p  o f  S o u t h  C a r o -
l i n i a n s  h a d  n o t  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  1 9 7 0 - 1 9 8 0 .  C u r r e n t  p r o j e c t i o n s  
w o u l d  i n d i c a t e  a  s l i g h t  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  t h e  B l a c k  p o p u l a t i o n  b y  1 9 9 0 .  
T h e  1 9 8 0  c e n s u s  s h o w s  a n  o l d e r  S o u t h  C a r o l i n a  p o p u l a t i o n .  T h e  m e d i a n  
a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  1 9 8 0  w a s  2 8 . 2  y e a r s  c o m p a r e d  t o  2 4 . 8  i n  1 9 7 0 .  I n  
1 9 8 0  t h e  e l d e r l y  ( o v e r  6 5 )  a c c o u n t e d  f o r  9 . 2 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  A  
4 4 . 6 %  i n c r e a s e  i s  e x p e c t e d  i n  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  b e t w e e n  1 9 8 0  a n d  1 9 9 0 .  
A t  t h a t  t i m e  t h e  e l d e r l y  w i l l  a c c o u n t  f o r  1 1 . 0 %  - o f  t h e  S t a t e  p o p u l a t i o n .  
A  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  t o  c o n s i d e r  w h e n  . d e t e r m i n i n g  a  co~munity's l i b r a r y  
n e e d s  i s  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  i t s  c i t i z e n s .  T h e r e  h a s  b e e n  a  g r a d u a l  
i n c r e a s e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n i a n s  i n  r e c e n t  y e a r s .  
I n  1 9 7 0  t h e  m e d i a n  y e a r s  o f  s c h o o l  c o m p l e t e d  w a s  1 0 . 5  y e a r s .  B y  1 9 8 0  t h i s  
t o t a l  h a d  r i s e n  t o  1 2 . 1  y e a r s .  T h e  y e a r s  a h e a d  a r e  p r o m i s i n g .  I n  J u n e  1 9 8 4  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  p a s s e d  a n d  t h e  G o v e r n o r  s i g n e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u -
c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  o f  1 9 8 4 .  A  o n e - c e n t  s a l e s  t a x  w a s  a u t h o r i z e d  t o  f u n d  
s c h o o l  i m p r o v e m e n t s .  T h e  a c t  p r o v i d e s  n e w  s t a n d a r d s  t h a t  a r e  c o m p r e h e n s i v e  
i n  s c o p e .  T e s t  s c o r e s  c o n t i n u e  t o  r i s e .  T h e  f u t u r e  a p p e a r s  b r i g h t  f o r  
p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n  F Y  8 4  o v e r  6 0 2 , 1 8 1  c h i l d r e n  w e r e  e n r o l l e d  i n  1 ,  1 2 4  p u b l i c  s c h o o l s ,  
w h i l e  a n o t h e r  5 1 , 2 1 9  c h i l d r e n  a t t e n d e d  4 7 2  p r i v a t e  s c h o o l s  ( 7 . 8 %  o f  t o t a l ) .  
S e v e n t e e n  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h i r t y  p r i v a t e  c o l l e g e s  
e n r o l l e d  9 7 , 6 7 7  s t u d e n t s  i n  F a l l  1 9 8 4 ,  w h i l e  3 2 , 8 6 3  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  
s i x t e e n  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o l l e g e s .  
O f  t h e  a d u l t s  o v e r  2 5  y e a r s ,  2 5 . 7 %  a r e  c o n s i d e r e d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r -
a t e .  I f  w e  a r e  e n t e r i n g  t h e  I n f o r m a t i o n  A g e  i t  i s  c r i t i c a l  t h a t  e f f o r t s  b e  
m a d e  t o  p r o v i d e  b a s i c  s k i l l s  o f  r e a d i n g  a n d  c o m p u t a t i o n  t o  t h o s e  w h o  l a c k  
t h e m .  I n  F Y  8 4  7 1 , 4 3 6  p e o p l e  w e r e  e n r o l l e d  i n  a d u l t  e d u c a t i o n  c e n t e r s .  O f  
t h i s  n u m b e r  3 2 , 8 4 6  w e r e  i n  b a s i c  c l a s s e s  a n d  3 8 , 5 9 0  i n  h i g h  s c h o o l  c o m p l e -
t i o n  c l a s s e s .  T h e  a d u l t  b a s i c  e d u c a t i o n  r e a d i n g  c a m p a i g n  r e g i s t e r e d  6 ,  8 4 6  
a d u l t s  ( 5 , 1 3 1  w e r e  t u t o r e d ) .  
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The 3.1 million residents of South Carolina have a variety of needs for 
library services. Access to information and ideas is important to all, 
whether adult or child, businessman or student, government worker or unem-
ployed. Within the population there are large numbers of individuals who 
can and do use libraries for information, education, research, cultural, and 
recreational purposes. But there are other groups and individuals who are 
prevented from using library services as they are traditionally delivered 
because of such things as architectural barriers, low income, lack of trans-
portation, or educational limitations. These individuals have the same 
informational needs as the general population but need help in overcoming 
the physical, geographical, economic, or ethnic barriers that deny them the 
knowledge, pleasure, and experiences available through a library. 
The ultimate goal of the South Carol ina Library Program is to provide 
adequate library service for all and the basic approach is to strengthen the 
resources and services of public and institutional libraries across the 
state. But the State Library has identified five groups of users who 
require special services or special delivery systems to assure that they 
have equal opportunity of access to the resources available to other South 
Carolinians. 
THE DISADVANTAGED 
Economically disadvantaged South Carolinians are scattered throughout 
the state. Two of the primary indicators of economic activity are total 
personal income and per capita personal income. South Carolina's total· 
personal income in 1984 was $27,227,600,000 or $8,954 per capita - 77% of 
the national average. The 1980 census indicated that 483,118 persons, 15% 
of South Carolina's population was living in poverty. Of 812,028 families, 
100,073 or 12.4% had incomes below the poverty level. 
Other indicators of poverty are: 
(1) In FY 84 57% of public school lunches served were free or reduced 
in price; 90% of all breakfasts were also free or reduced in 
price. 
(2) In FY 84 the Department of Social Services reported 
under Aid to Families with Dependent Children. 
included 128,392 persons. 
47,537 cases 
This figure 
(3) The Department of Social Services reported 137,725 households 
receiving food stamps (411,524 individuals). 
(4) The South Carolina Employment Security Commission estimates that 
unemployment for August 1985 was 6.6% or 104,400 jobless individu-
als. This compares with the national average of 7%. While unem-
ployment is down there are still many communities with high levels 
of unemployment, particularly textile centers. 
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T h e  S t a t e  L i b r a r y  t r a d i t i o n a l l y  h a s  d e f i n e d  d i s a d v a n t a g e d  i n  r e l a t i o n -
s h i p  t o  i n c o m e  ( s e e  a b o v e ) .  T h e  b a s i s  f o r  t h i s  w a s  i n c o m e  u s u a l l y  i s  a  
d e c i d i n g  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  d i s a d v a n t a g e d  s t a t u s .  A  b r o a d e r  v i e w  o f  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  c o m m u n i t y  i s  e n v i s i o n e d  i n  t h i s  p l a n .  
L S C A  R e g u l a t i o n s  d e f i n e  d i s a d v a n t a g e d  p e r s o n s  a s  t h o s e  
" w h o s e  s o c i o - e c o n o m i c  o r  e d u c a t i o n a l  d e p r i v a t i o n  o r  
w h o s e  c u l t u r a l  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  g e n e r a l  c o m m u n i t y  m a y  
p r e c l u d e  t h e m  f r o m  b e n e f i t t i n g  f r o m  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e s  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  a s  t h e  g e n e r a l  c o m m u n i t y  
b e n e f i t s  f r o m  t h e s e  s e r v i c e s .  
S e c t i o n  1 0 1 ( 1 )  o f  P . L .  9 8 - 4 8 0  b r o a d e n s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
d i s a d v a n t a g e d  f u r t h e r  b y  s t a t i n g  T i t l e  I  g r a n t s  m a y  b e  
u s e d  " f o P  t h e  e x t e n t i o n  o f  p u b l i c  U b ! ' a ! ' y  s e P v i c e s  t o  
a ! ' e a s  a n d  p o p u L a t i o n s  w i t h o u t  s u c h  s e P v i c e s  a n d  t h e  
i m p P o v e m e n t  o f  s u c h  s e P v i c e s  t o  a p e a s  a n d  p o p u L a t i o n s  t o  
e n s u p e  t h a t  s u c h  s e ! ' v i c e s  a p e  a d e q u a t e  t o  m e e t  u s e ! '  
n e e d s  a n d  t o  m a k e  L i b P a P y  s e P v i c e s  a c c e s s i b L e  t o  
i n d i v i d u a L s  w h o ,  b y  P e a s o n  o f  d i s t a n c e ,  P e s i d e n c e ,  
h a n d i c a p ,  a g e ,  U t e ! ' a c y  L e v e L ,  O ' l '  o t h e ! '  d i s a d v a n t a g e ,  
a P e  u n a b L e  t o  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t s  o f  p u b L i c  H b P a P y  
s e P v i c e s  P e g u L a r L y  m a d e  a v a i L a b L e  t o  t h e  p u b L i c . "  
( e m p h a s i s  a d d e d )  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  b e l i e v e s  t h a t  b a s i c  l i b r a r y  s e r v 1 c e  
n e e d s  - - i n f o r m a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  a n d  r e c r e a t i o n  - - a r e  t h e  s a m e  f o r  a l l  
g r o u p s ,  b u t  t h e  m e t h o d s  o f  d e l i v e r i n g  t h e s e  s e r v i c e s  m u s t  b e  t a i l o r e d  t o  
m e e t  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  e a c h  g r o u p .  
t o :  
F o r  t h o s e  w h o  a r e  e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  t h e  l i b r a r y  m u s t  a t t e m p t  
(  1 )  E x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  
p o p u l a t i o n  w h i c h  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  e d u c a -
t i o n a l  h a n d i c a p s  a r e  n o t  u s e r s  o f  t h e  p u b  l i e  l i b r a r y .  S p e c i a l  
p r i o r i t y  m u s t  b e  g i v e n  t o  a r e a s  w i t h  h i g h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  l o w -
i n c o m e  f a m i l i e s .  
( 2 )  M a k e  l i b r a r y  t r u s t e e s  a n d  s t a f f  a w a r e  o f  t h e  s e r v i c e  n e e d s  o f  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
( 3 )  M a k e  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e .  
T o  t h i s  e n d  t h e  l i b r a r y  m u s t  b e  c o n c e r n e d  w i t h  m a k i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  
a c c e s s i b l e ,  p r o v i d i n g  m a t e r i a l s  i n  a p p r o p r i a t e  f o r m a t s ,  a n d  c o n d u c t i n g  
p u b l i c  a w a r e n e s s  p r o g r a m s  t o  i n t e r p r e t  t h e  b e n e f i t s  o f  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d ,  t h e  e d u c a t i o n a l l y  
a n d  c u l t u r a l l y  d e p r i v e d ,  a n d  t h e  f i n a n c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d  d o  n o t  m a k e  f u l l  
u s e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  P a r t i c u l a r  n e e d s  a r e  i n  t h e  a r e a s  o f  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g ,  i m p r o v i n g  j o b  s k i l l s ,  a n d  g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  i m p r o v e m e n t .  
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In an effort to reach those who are rurally isolated and disadvantaged 
the State Library will continue its program to assist libraries in the 
replacement of worn bookmobiles as needed. A requirement of libraries to 
receive State Aid is " ... an accepted plan (bookmobile, branches, stations, 
etc.) for the distribution and use of books throughout the service area." 
This requirement assures access to those rurally isolated from population 
centers. 
Libraries have used many innovative ways of identifying and serving the 
disadvantaged, including extension service to nursing homes, senior citizen 
centers, day care programs, and local correctional facilities, among others. 
By sharing information about successes and/or failures in these areas, li-
braries will be able to decide which segment of their population to target. 
The State Library functions as a clearinghouse for this information. 
A long-term goal is to increase library usage among the disadvantaged 
to the state average of 35%. This will be a slow process with progress 
being measured a few percentage points at a time. No statistics are kept on 
disadvantaged users, but it is estimated that less than 10% of their number 
are library users. 
THE BLIND AND PHYSICALLY HANDICAPPED 
The Library of Congress' National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped (NLSBPR) estimates that 1.4% of each state's popula-
tion is possibly eligible for library services to the blind and physically 
handicapped. Therefore an estimated 43,705 South Carolinians are eligible 
for such services. These persons are scattered throughout the state. Some 
7,000 South Carolinians were registered with the South Carolina State 
Library, Division for the Blind and Physically Handicapped for service in FY 
84. This represents 16% of those potentially eligible. The goal is to 
reach 35% of those eligible. 
Even though this program is over fifty years old the general public is 
not aware of it. The Library of Congress has produced public service an-
nouncements for radio and television which have been used quite successfully 
in the past in South Carolina. However recent shortages of cassette and 
talking book machines have caused the State Library to reconsider its 
posture on promotion. Until the supply of audio equipment is sufficient no 
major push will be made to promote this serv1ce. Even without publicity the 
number of readers continues to grow. 
The State Library has been hindered in its attempt to provide service 
by inadequate facilities. The library is scheduled to move to larger quar-
ters in late 1986 into a complex also housing the State Museum, the State 
Tax Commission and the City of Columbia Welcome Center. After this move 
additional funds will be needed to further develop this service to meet the 
needs of South Carolina'a handicapped readers. 
Public library service to the handicapped is uneven. All 
libraries comply with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973. 
public 
Recent 
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T i t l e  I I  c o n s t r u c t i o n  g r a n t s  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  t h a t  a r e  
b a r r i e r  f r e e .  F o u r  l i b r a r i e s  o f f e r  T D D  s e r v i c e  f o r  t h e  d e a f ,  w h i l e  f i v e  
h a v e  s m a l l  t a l k i n g  b o o k  c o l l e c t i o n s .  M o s t  l i b r a r i e s  h a v e  l a r g e  p r i n t  
c o l l e c t i o n s .  
P E R S O N S  W I T H  L I M I T E D  E N G L I S H  S P E A K I N G  A B I L I T Y  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n d u c t e d  a  n e e d s  a s s e s s m e n t  i n  e a r l y  1 9 7 5  t o  l o c a t e  
n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  p e r s o n s  a f t e r  t h e  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  o f  1 9 7 4  e s t a b -
l i s h e d  s e r v i c e  t o  p e r s o n s  o f  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  a s  a  n e w  t a r -
g e t  p r i o r i t y  f o r  L S C A .  N o  h i g h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  t h i s  g r o u p  w e r e  f o u n d ,  
o n l y  s m a l l  g r o u p s .  T h e  1 9 8 0  c e n s u s  v e r i f i e s  t h i s .  O n l y  5 3 , 5 7 9  w e r e  
c o u n t e d .  
B e c a u s e  o f  t h e  n u m b e r  o f  l a n g u a g e s ,  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  
p e r s o n s  s p e a k i n g  e a c h ,  t h e  g e o g r a p h i c a l  s p r e a d  o f  t h e s e  p e o p l e ,  a n d  t h e  f a c t  
t h a t  m a n y  a r e  b i l i n g u a l ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  c h o s e n  n o t  t o  t r e a t  s e r v i c e  
t o  t h o s e  w i t h  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  a s  a  p r i o r i t y .  T h e  c e n t r a l  
c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  i s  s t i l l  h o u s e d  a t  t h e  C h a r l e s t o n ·  C o u n t y  L i b r a r y  a n d  
i s  a v a i l a b l e  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  H o w e v e r  n o  a d d i t i o n a l  L S C A  f u n d s  w i l l  b e  
d e v o t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  S e r v i c e  n e e d s  a r e  b e i n g  m e t  a d e q u a t e l y  a t  t h e  
l o c a l  l e v e l .  
T H E  E L D E R L Y  
T h e r e  w e r e  2 8 7 , 3 2 8  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w h o  w e r e  6 5  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  
i n  1 9 8 0 ,  9 . 2 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  p r o j e c t i o n  f o r  1 9 9 0  i s  f o r  4 1 5 , 4 8 0  i n  
t h i s  c a t e g o r y ,  1 1 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h i s  r a t e  w i l l  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  
a s  b i r t h  r a t e s  d e c l i n e  a n d  m e d i c a l  a d v a n c e s  i n c r e a s e  o u r  l o n g e v i t y .  
O n e  o f  t h e  m a j o r  proble~s a f f e c t i n g  t h e  e l d e r l y  i s  i n c o m e .  M o s t  p e o p l e  
i n  t h i s  a g e  g r o u p  a r e  l i v i n g  o n  a  f i x e d  i n c o m e .  I n f l a t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s  
h a s  i n c r e a s e d  a t  a  f a s t e r  r a t e  t h a n  p e n s i o n  i n c o m e .  T h e  f a c t  t h a t  2 4 . 3 %  o f  
S o u t h  C a r o l i n i a n s  o v e r  6 5  a r e  l i v i n g  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l e v e l  a t t e s t s  t o  
t h i s .  T h e  m a j o r i t y  o f  o l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  l i v i n g  i n  a  f a m i l y  
s e t t i n g .  H o w e v e r ,  t h i s  n u m b e r  i s  d e c l i n i n g .  I n  1 9 8 0  6 7 . 4 %  w e r e  l i v i n g  w i t h  
f a m i l y  m e m b e r s  c o m p a r e d  t o  7 1 . 3 %  i n  1 9 7 0 .  
A l t h o u g h  o l d e r  c i t i z e n s  d o  n o t  f i t  a n y  s t e r e o t y p i c a l  i m a g e ,  m a n y  d o  
h a v e  s p e c i a l  p r o b l e m s  c a u s e d  b y  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s ,  l o w e r  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t ,  d e c r e a s e d  m o b i l i t y ,  o r  e c o n o m i c  r e s t r a i n t s .  Y e t  t h e  o l d e r  
p e r s o n ' s  n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  r e c r e a t i o n  r e m a i n .  L i b r a r i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  h a v e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  n e w  m e t h o d s  t o  r e a c h  t h i s  g r o u p .  U s i n g  
i n n o v a t i v e  t e c h n i q u e s  a n d  p r o g r a m s  a l o n g  w i t h  t r a d i t i o n a l  l i b r a r y  m a t e r i a l s  
a n d  s e r v i c e s  s h o u l d  e n a b l e  l i b r a r i e s  t o  m e e t  t h e  v a r i e d  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  
o f  t h i s  g r o w i n g  p o p u l a t i o n .  
R e t i r e d  p e r s o n s  i n  e v e r  g r o w i n g  n u m b e r s  a r e  c h o o s i n g  S o u t h  C a r o l i n a  a s  
a  p l a c e  t o  s p e n d  t h e i r  l e i s u r e  y e a r s .  M o d e r n  M a t u r i t y  m a g a z i n e  h a s  r a n k e d  
S o u t h  C a r o l i n a  a s  t h e  t h i r d  m o s t  d e s i r a b l e  s t a t e  f o r  r e t i r e m e n t .  
-
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THE INSTITUTIONALIZED 
There are nearly 22,000 South Carolinians residing in state-supported 
institutions. Included in this number are adult and juvenile prisoners, the 
mentally ill, the mentally retarded, the physically handicapped, blind and 
deaf students, and those addicted to alcohol and drugs. For varying reasons 
this segment of the population requires special care, education, and treat-
ment in an institutionalized setting. Despite all attempts to mainstream 
residents of institutions the population still grows. In 1970 there were 
18,000 living in a residential setting. Mental health and mental retarda-
tion have made great strides to reduce their populations, but South Carolina 
leads the nation in rate of incarceration in prisons. 
Since the institutional library is the only library available to resi-
dents, it must serve as school, public, and special library to its clien-
tele. The· library may be the only place where residents may feel free of 
restraint, a sort of "neutral ground", where they have perhaps the last 
freedom left to them - the right to read a book of their choice, to listen 
to a favorite recording, to maintain some contact with the outside world. 
However, the primary function of any institutional library is to sup-
port the institution's total program of rehabilitation and therapy. Educa-
tion and recreation are significant therapeutic and rehabilitative actlvl-
ties. In the provision of materials and guidance in their use, institutional 
1 ibraries and librarians contribute to the individual's welfare within the 
framework of the institution's program. 
I  I  I .  
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S O U T H  C A R O L I N A ' S  L I B R A R I E S  
A N D  T H E I R  N E E D S  
S i n c e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  w a s  
f i r s t  i s s u e d  i n  1 9 7 2 ,  t h e  s t a t e ' s  l i b r a r i e s  - c o l l e c t i v e l y  a n d  i n d i v i d u a l l y  
- h a v e  r e c o r d e d  n o t a b l e  g r o w t h  i n  r e s o u r c e s ,  s e r v i c e s ,  a n d  f u n d i n g .  M a n y  o f  
t h e  o b j e c t i v e s  p r o j e c t e d  t h e n  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  o r  s u r p a s s e d .  Y e t  t e c h n o -
l o g i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  s o c i a l  c h a n g e s  h a v e  b e e n  m o r e  r a p i d  t h a n  l i b r a r y  
p r o g r e s s .  G r e a t e r  p u b l i c  e x p e c t a t i o n s  a n d  h i g h e r  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s  
r e q u i r e  l i b r a r i e s  t o  s t r i v e  e v e r  h a r d e r  t o  m e e t  s e r v i c e  g o a l s .  T h e  g r e a t l y  
i n c r e a s e d  v o l u m e  o f  p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  a n d  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  m e d i a  f o r m s  
h a v e  a d d e d  s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  n u m b e r  o f  t i t l e s  a n d  f o r m a t s  e a c h  l i b r a r y  
m u s t  p u r c h a s e  o r  h a v e  a c c e s s  t o  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  i t s  
u s e r s .  A d v a n c e s  i n  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  a n d  a u t o m a t i o n  o f f e r  o p p o r t u n i t i e s  
t o  i m p r o v e  s e r v i c e s  b y  a p p l i c a t i o n  t o  l i b r a r y  o p e r a t i o n s  w h i l e  c r e a t i n g  
p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  f u n d i n g ,  c o o p e r a t i o n ,  a n d  p r i v a c y  r i g h t s .  I n f l a t i o n ,  
t h e  e x p a n s i o n  o f  g o v e r n m e n t  s e r v i c e s  a n d  c o s t s ,  a n d ·  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  
p u b l i c  f u n d s  h a v e  p u t  l i b r a r i e s  u n d e r  i n c r e a s i n g  e c o n o m i c  p r e s s u r e s .  W i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e s e  c o m m o n  p r o b l e m s ,  e a c h  t y p e  o f  l i b r a r y  h a s  i t s  o w n  
d i f f i c u l t i e s  a n d  n e e d s .  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
T h e  S o u t h  C a r o l  i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  a n  i n d e p e n d e n t  a g e n c y  w h i c h  i s  
g o v e r n e d  b y  a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  c o n s i s t i n g  o f  s e v e n  m e m b e r s ,  o n e  f r o m  e a c h  
c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  a n d  o n e  f r o m  t h e  s t a t e - a t - l a r g e .  B o a r d  m e m b e r · s  a r e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  t e r m s  o f  f i v e  y e a r s .  I t  w a s  c r e a t e d  b y  L e g i s -
l a t i v e  A c t  N o .  4 6 4 ,  1 9 6 9 .  T h i s  a c t  p r o v i d e d  f o r  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
f o r m e r  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a s  t h e  n e w  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
e x p a n d e d  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  i n c l u d e  a l l  t h e  d u t i e s  o f  a  g e n e r a l  s t a t e  
l i b r a r y .  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  T i t l e  6 0  w a s  r e v i s e d  i n  1 9 8 5  
t o  b r i n g  a l l  e x i s t i n g  s t a t e  l i b r a r y  a u t h o r i z a t i o n s  t o g e t h e r .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
e x t e n s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  e x e c u t i n g  t h e  l i b r a r y  p o l i c y  f o r  t h e  S t a t e  a n d  s h a l l :  ( a )  
p r o v i d e  l e a d e r s h i p  a n d  g u i d a n c e  f o r  t h e  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t e d  d e v e l o p m e n t  
o f  a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e ;  ( b )  m a i n t a i n  a p p r o -
p r i a t e  c o l l e c t i o n s  o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s  i n  a n y  f o r m a t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  
t o  s u p p l e m e n t  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  S t a t e  a n d  t o  m e e t  
t h e  r e s e a r c h  a n d  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  s t a t e  o f f i c e r s  
a n d  a g e n c i e s ,  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ;  ( c )  i n c r e a s e  t h e  p r o f i c i e n c y  
o f  l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  p r o v i s i o n  o f  i n - s e r v i c e  a n d  c o n t i n u i n g  e d u c a -
t i o n  p r o g r a m s  f o r  l i b r a r y  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  i n  t h e  S t a t e ;  ( d )  p r o v i d e  f o r  
t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e  s p e c i a l i z e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  m a t e r i a l s  n o t  
g e n e r a l l y  a p p r o p r i a t e ,  e c o n o m i c a l ,  o r  a v a i l a b l e  i n  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  t h e  
S t a t e ;  ( e )  o r g a n i z e  a  s y s t e m  o f  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s  f o r  s t a t e  p u b l i c a t i o n s  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  
t h e  S t a t e ;  ( f )  s e r v e  a s  a  d e p o s i t o r y  f o r  f e d e r a l  p u b l i c a t i o n s  a n d  c o o r d i n a t e  
a  s t a t e  p l a n  f o r  f e d e r a l  d o c u m e n t s  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s ;  ( g )  c o l l e c t ,  c o m -
p i l e ,  a n d  p u b l i s h  s t a t i s t i c s  a n d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  a n d  m a i n t a i n  a  c l e a r i n g h o u s e  o f  i n f o r m a t i o n ,  d a t a ,  
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and materials in the field of library and information science; (h) coordi-
nate library services of the State with other educational agencies and 
services to increase effectiveness and reduce duplication; and (i) carry out 
other activities authorized by state or federal law for the development of 
library and information services. 
In order to meet its statutory obligations the State Library has estab-
lished the following mission statement. 
South Carolina State Library 
Mission Statement 
The primary mission of the South Carolina State Library is to assure 
that comprehensive library services and resources are provided for the 
people of South Carolina and that every individual has adequate and timely 
access to library and information resources. The State Library is an advo-
cate for all types of libraries, working for state and federal legislation 
favorable to library development and for local, state, and federal funding 
for libraries. It attempts to increase public understanding of library 
programs, to promote awareness of services available, and to encourage use 
of libraries by individuals and groups throughout the state. 
The State Library's responsibilities include statewide planning and 
leadership, the development of public and state institutional libraries, and 
coordination of library resources and services in the state. It provides 
research and information services for State Government and State agencies. 
It provides reference, bibliographic, and interlibrary loan services to 
supplement the services and resources of libraries throughout the state. It 
develops and promotes library services for individuals and groups having 
special needs, including the economically disadvantaged, the illiterate, the 
aged, the institutionalized, and the geographically isolated. It provides 
direct library service to visually and physically handicapped users. It 
administers state and federal funds for public libraries, resource sharing, 
and interlibrary cooperation and federal funds for state institutional 
libraries. The State Library is charged with administering and implementing 
within the state the library programs provided for in the federal Library 
Services and Construction Act. 
To meet the needs of the people of the State and to carry out its 
responsibilities under state and federal law, the State Library has estab-
lished the following basic objectives: 
( 1) To provide technical assistance and support services to the libraries 
of South Carolina in order that they may meet the informational, educa-
tional, and recreational library needs of the people of the state. 
(2) To provide reference, loan, and research services to meet the informa-
tion needs of the General Assembly and State Government. 
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( 3 )  T o  d e v e l o p  a n d  c o o r d i n a t e  a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k ,  
u t i l i z i n g  c o s t - e f f e c t i v e  t e c h n o l o g y  w h e n e v e r  a p p r o p r i a t e ,  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  s h a r i n g  r e s o u r c e s ,  p r o m o t i n g  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n ,  a n d  
i n s u r i n g  m o r e  e f f e c t i v e  a n d  e c o n o m i c a l  s e r v i c e s  t o  a l l  l i b r a r y  u s e r s .  
N O T E :  A l t h o u g h  n o t  a  p a r t  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
p r o g r a m ,  s e r v i c e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  i s  a  b a s i c  f u n c t i o n  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ,  m a n d a t e d  b y  l a w  a n d  a c c o r d e d  f i r s t  p r i o r i t y  i n  t h e  s t a t e  p l a n n i n g  
a n d  b u d g e t i n g  p r o c e s s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  f o l l o w i n g  g o a l s  f o r  F Y  8 6 :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s  
1 9 8 5 - 8 6  
1 .  T o  i m p l e m e n t  a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k  t o  s e r v e  s t a t e  
g o v e r n m e n t ,  l i b r a r i e s ,  a n d  c i t i z e n s .  
2 .  
a .  T o  s e l e c t  t h e  b e s t  s y s t e m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  n e e d s ,  s i g n  c o n t r a c t ,  
a n d  b e g i n  i n s t a l l a t i o n  i n  F Y  8 6 .  
b .  T o  e v a l u a t e  e x i s t i n g  p r o c e d u r e s  i n  R e a d e r  S e r v i c e s  a n d  T e c h n i c a l  
S e r v i c e s  p r i o r  t o  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a n  a u t o m a t e d  s y s t e m .  
c  . .  T o  d e v e l o p  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  p r o g r a m s  t o  a s s i s t  l i b r a r y  
s t a f f  a n d  p a t r o n s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  o n l i n e  P A C .  
d .  T o  c l e a n  d a t a b a s e  o f  d e t e c t e d  e r r o r s ,  c o m p l e t e  r e c o n  o f  o r i g i n a l  
i n p u t ,  a n d  d e v e l o p  a  m e t h o d  o f  q u a l i t y  c o n t r o l  f o r  f u t u r e  i n p u t .  
e .  T o  r e v i e w  j o b  d e s c r i p t i o n s  a n d  a s s i g n m e n t s  i n  a r e a s  a f f e c t e d  b y  
a u t o m a t i o n ;  m a k e  r e a u i r e d  c h a n g e s .  
f .  T o  k e e p  l i b r a r y  c o m m u n i t y  a n d  s t a t e  o f f i c i a l s  i n f o r m e d  o f  p r o g r e s s  
i n  i m p l e m e n t a t i o n .  
T o  p l a n  n e w  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  L i b r a r y  f o r  t h e  
H a n d i c a p p e d  w i t h  a d e q u a t e  s p a c e  a n d  e q u i p m e n t  
s u b s t a n t i a l  e x p a n s i o n  o f  s e r v i c e s  b y  F Y  8 7 .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
t o  m a k e  p o s s i b l e  a  
a .  T o  c o n t i n u e  w o r k i n g  w i t h  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a n d  o t h e r  t e n a n t  
a g e n c i e s  i n  p l a n n i n g  q u a r t e r s  i n  M t .  V e r n o n  M i l l .  
b .  T o  p l a n  a c t u a l  m o v e  o f  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i -
c a p p e d  t o  M t .  V e r n o n  M i l l  i n c l u d i n g  c o o r d i n a t i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
n e w  e q u i p m e n t .  
c .  T o  c o n t i n u e  w i t h  i n - h o u s e  m i c r o - b a s e d  a u t o m a t i o n  e f f o r t s ,  c o o r d i -
n a t i n g  w h e n  p o s s i b l e  w i t h  N L S .  
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d. To evaluate services in relationship to Revised Standards and 
Guidelines of Services for the Library of Congress Network of 
Libraries for the Blind and Physically Handicapped. 
3. To implement the new Library Services and Construction Act program and 
regulations. 
a. To revise Long Range and Annual Programs to comply with new legis-
lation and regulations. 
b. To review all current grant 
requirements and simplifying 
possible. 
programs, revising regulations and 
procedures and paperwork wherever 
c. To complete all "Jobs Bill" funded construction projects, monitor 
FY 85 LSCA construction projects, and· initiate FY 86 Title II 
program. 
d. To strengthen and expand literacy and outreach programs at the 
state and local level. 
e. To reestablish and expand the Library Interpretation Program. 
4. To strengthen planning, budgeting, and control functions of the State 
Library and local public libraries. 
a. To uti 1-ize performance indicators measuring the effectiveness and 
efficiency of State Library operations developed Ln FY 85 and 
revise as needed. 
b. To participate in U. S. Department of Education training program on 
regulations and audit requirements. 
c. To participate in Auditor's Office training program on audits. 
d. To implement changes to comply with Fair Labor Standards Act. 
e. To develop success criteria for Employee Performance Management 
System. 
f. To continue automating State Library accounting functions. 
5. To evaluate State Library services in relationship to Standards for 
Library Functions at the State Level, Third Edition. 
6. To provide a hie;h quality reference and information service to state 
government employees and officials and to serve as a resource library 
for the State's public, academic and special libraries. 
a. Maintain present levels and speed of service while implementing 
automated library system. 
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b .  I n c r e a s e  t h e  u s e  o f  D a t a  S e a r c h  o n l i n e  r e f e r e n c e  s e r v i c e s  f o r  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a n d  a s  a n  e n h a n c e m e n t  t o  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e .  
7 .  T o  e n h a n c e  t h e  p r o f i c i e n c y  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  t o  
s e r v e  t h e  p u b l i c  b y  m e a n s  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
a d m i n i s t r a t o r s ,  s t a f f ,  a n d  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
a .  T o  c o n d u c t  a  w o r k s h o p  i n  f a l l  o f  1 9 8 5  t o  i n t r o d u c e  t h e  n e w  
c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  h a n d b o o k .  
b .  T o  c o n d u c t  a  c o l l e c t i o n  m a n a g e m e n t  w o r k s h o p  i n  s p r i n g  o f  1 9 8 6 .  
c .  T o  p r o v i d e  s c h o l a r s h i p  f o r  s e l e c t e d  p e r s o n n e l  t o  a t t e n d  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  
d .  T o  p l a n  a n d  f u n d  a t  l e a s t  o n e  m a j o r  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  p u b l i c  
l i b r a r y  p r e - p r o f e s s i o n a l  s t a f f  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  
o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  
8 .  T o  r e v i e w  S t a t e  A i d  t o  d e t e r m i n e  i f  b a s i s  o t h e r  t h a n  p e r  c a p i t a  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d .  
9 .  T o  i m p r o v e  a c c e s s  t o  S t a t e  L i b r a r y ' s  a u d i o  v i s u a l  m a t e r i a l s .  
a .  T o  i n p u t  a l l  A V  h o l d i n g s  i n t o  d a t a b a s e  a n d  p u b l i s h  n e w  e d i t i o n  o f  
A V  c a t a l o g .  
b .  T o  i n p u t  a l l  EC~C h o l d i n g s  i n t o  d a t a b a s e  a n d  p u b l i s h  n e w  e d i t i o n  o f  
E C M C  c a t a l o g .  
1 0 .  T o  i n c r e a s e  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  m e m b e r s  i n  p l a n n i n g ,  
g o a l  s e t t i n g ,  a n d  e v a l u a t i o n  f o r  t h e  a g e n c y  b y  m e a n s  o f :  
a .  O r i e n t a t i o n  f o r  n e w  m e m b e r s  
b .  P e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a g e n c y  d i r e c t o r  
c . ·  P r o f e s s i o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  S C L A ,  A P L A ,  e t c .  
A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  b y  
d e p a r t m e n t  f o l l o w s :  
A d m i n i s t r a t i o n  
a .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
P l a n s  d e v e l o p m e n t  a n d  e x t e n t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e :  e s t a b l i s h e s  
a n d  r e v i e w s  p o  1  i c  i e s ;  p r e p a r e s  a n d  a d m i n i s t e r s  t h e  a n n u a l  b u d g e t ;  
a d m i n i s t e r s  S t a t e  a n d  F e d e r a l  a i d  f o r  l i b r a r i e s ;  p r o m o t e s  t h e  
e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e ;  r e c o m m e n d s  l i b r a r y  
l e g i s l a t i o n .  
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b. Library Interpretation 
Interprets the objectives and functions of the statewide library 
program; plans and carries out a statewide program of publicity and 
public relations designed to interpret the library and its services 
to the general public. 
Technical Services 
Acquires and makes available all materials used in the library program; 
catalogs and/or classifies books, serials, pamphlets, and State and 
Federal documents; receives, stores, and distributes periodicals and 
newspapers; has responsibility for microfilming the State Library 
catalog. Collection is almost entirely nonfiction with emphasis on the 
Soci-al Services. Special collections are South Caroliniana and South 
Carolina documents. Member of SOLINET. 
Field Services 
a. General Field Services 
Assists and stimulates development of public library service; ad-
vises local officials, librarians, and c1.t1.zens through visits, 
surveys, and correspondence; plans workshops and training programs; 
provides consultant service in planning of public library 
buildings. 
b. Career Education 
Provides training opportun1.t1.es for public and institutional li-
brary employees and trustees; supervises the certification program 
for public libraries. 
c. Library Service for the Disadvantaged 
Provides consultant service to local libraries with projects in 
this area which includes adult literacy training; supervision of 
local projects; and reporting and evaluation of the program. 
d. Film Service 
Makes available to public and state institutional libraries a 
collection of adult and children's 16mm films, 35mm filmstrips and 
35mm slide/tape shows; provides consultant service to libraries 
planning film programs. 
e. Children's Services 
Provides consultant service to public libraries in the development 
and provision of library service to children; promotes cooperation 
among all types of libraries serving children; coordinates a state-
wide summer reading program; coordinates activities with other 
agencies concerned with the child's welfare. 
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R e a d e r  S e r v i c e s  
a .  G e n e r a l  R e a d e r  S e r v i c e s  
P r o v i d e s  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e s  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t ,  S t a t e  
G o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  a n d  l i b r a r i e s ;  s e l e c t s  m a t e r i a l s  t o  b e  a d d e d  
t o  t h e  g e n e r a l  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n ;  p r e p a r e s  b i b l i o g r a p h i e s ;  
p u b l i s h e d  m o n t h l y  N e w  R e s o u r c e s  f o r  S t a t e  G o v e r n m e n t  a n d  A g e n c i e s .  
b .  R e f e r e n c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
A n s w e r s  r e f e r e n c e  r e q u e s t s  a n d  r e q u e s t s  f o r  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e -
c e i v e d  f r o m  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ;  a d v i s e s  l o c a l  l i b r a r i e s  
o n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  u s e f u l  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n ;  p l a n s  a n d  p r o -
v i d e s  w o r k s h o p s  o n  r e f e r e n c e  s e r v i c e  f o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  
e m p l o y e e s .  
c .  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  
S e r v e s  a s  a  l i m i t e d  d e p o s i t o r y  f o r  f e d e r a l  d o c u m e n t s ;  a d m i n i s t e r s  a  
c o o p e r a t i v e  r e g i o n a l  f e d e r a l  d e p o s i t o r y  s y s t e m  a m o n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  a n d  
W i n t h r o p  C o l l e g e ;  s e r v e s  a s  a  f u l l  d e p o s i t o r y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
s t a t e  d o c u m e n t s ;  c o o r d i n a t e s  a  s y s t e m  o f  t e n  r e g i o n a l  s t a t e  d o c u -
m e n t s  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s ;  p u b l i s h e s  a  q u a r t e r l y  C h e c k l i s t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s .  
d .  I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  
C o o r d i n a t e s  p l a n n i n g  f o r  a  c o m p u t e r - b a s e d  s t a t e w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k  
f o r .  t h e  p u r p o s e  o f  s h a r i n g  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s  t o  b e  i m p l e m e n t e d  
i n  F Y  8 6 ;  p r o v i d e s  a  r a p i d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  a m o n g  l i b r a r i e s  
(  I n - W A T S  a n d  S O L I N E T )  t o  f a c i l i t a t e  l o c a t i o n  o f  i n  f o r m a t  i o n  a n d  
r e s o u r c e s ;  p r o v i d e s  a c c u r a t e  a n d  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  l i b r a r y  
d e v e l o p m e n t  t o  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e ;  p r o v i d e s  b i b l i o g r a p h i c  
a c c e s s  t o  m a j o r  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  s t a t e  b y  e x c h a n g e  o f  
m i c r o f i l m  c a t a l o g s  b e t w e e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  S t a t e  u n i v e r -
s i t i e s  a n d  p r o v i d e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m i c r o f i l m  c a t a l o g  t o  p u b l i c  
a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ;  e n c o u r a g e s  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  
o f  s e r v i c e  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  w i t h i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  
a n d  a t  t h e  S t a t e  l e v e l ;  c o o r d i n a t e s  l i b r a r y  r e s o u r c e s  i n  t h e  s t a t e  
t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  i n d i v i d u a l  c i t i z e n ;  p u b l i s h e s  m o n t h l y  n e w s -
l e t t e r  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
S p e c i a l  S e r v i c e s  
a .  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e  
P l a n s  a n d  a d m i n i s t e r s  a  p r o g r a m  t o  e s t a b l i s h ,  d e v e l o p ,  a n d  
l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S t a t e  i n s t i t u t i o n s ;  s u p e r v i s e s  t h e  
p r o g r a m  i n  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  P r o v i d e s  c o n s u l t a n t  
f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  t o  a l l  i n s t i t u t i o n s .  
i m p r o v e  
l i b r a r y  
s e r v 1 c e  
·--
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b. Service to Blind and Physically Handicapped 
Plans and administers library service to the blind and physically 
handicapped; maintains liaison with Library of Congress National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped; maintains 
records of eligible borrowers and of materials and equipment on 
loan; provides guidance to readers in selection of materials; 
supervises browsing collections of talking books in local public 
libraries; operates local recording project; In-WATS service. 
The State Library has a staff of forty-nine, including twenty-two pro-
fessionals. The State Library's budget includes state funds and LSCA funds. 
In the early '80's the State economy necessitated budget reductions in two 
years and no growth budgets ~n others. It appears now that the economy has 
rebounded. The FY 86 State budget of $4,873,103 includes major increases in 
the book budget, networking, and blind and physically handicapped. A sup-
plemental appropriation of $242,050 is also available for network develop-
ment. Two new positions were established using existing funds from other 
areas. The State has not provided new funding for new positions in several 
years. Until these positions were created the State Library had added 
several new programs and expanded some existing ones without a corresponding 
increase in staff. The FY 86 LSCA budget will be prepared at the FY 85 
level unless Congress acts before it is completed. 
DEPUTY DIRECTOR FOR 
LIBRARY DEVELOPMENT 
I 
ADMINISTRATIVE FIELD 
SERVICES SERVICES 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
GOVERNOR 
STATE LIBRARY BOARD 
DIRECTOR 
. 
DEPUTY DIRECTOR FOR 
LIBRARY SERVICES 
l 
HANDICAPPED 
SERVICES 
I ~~ TECHNICAL SERVICES SERVICES 
-
SOUTH CAROLINA 
LIBRARY 
NETWORK 
I 
N 
0 
I 
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PUBLIC LIBRARIES 
"The General Assembly finds that county public 'libraries 
make a substantiaL contribution to the education and 
recreation of the residents of the State and merit the 
continuen interest and support of State and 'locaL 
government." 
Act 564, 1978 
By Act 564 the South Carolina General Assembly mandated countywide 
public library service. Passed as an amendment to the Home Rule Act, Act 
564 replaced the individual enabling acts by which all county libraries had 
been established previously. Provisions of this legislation required county 
councils to provide public library service on a uniform basis. The forty-
sixth county had established its public library one year prior to the enact-
ment of Act 564. Where the county is so small that adequate library service 
would be difficult to achieve, Act 564 allows for regional systems to be 
established. Four such multi-county systems are in existence with eleven 
members. Thirty-five counties operate as single county libraries. Public 
library service is provided by: 
46 main libraries 
112 branch libraries/stations 
38 bookmobiles 
Funding for county libraries comes primarily from local, state, and 
federal sources. Gifts, except for capital improvements, account for less 
than 1% of public library support. In FY 85 81.5% of public library funding 
came from county appropriations or millage, 15.9% from State Aid, and 2.6% 
from federal aid for operating costs. 
20m 
15m 
10m 
5m 
FY 85 
Public Library Support 
(excludes capital outlay) 
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I n  F Y  8 5 ,  t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  i n c o m e  e x c e e d e d  $ 1 9  m i l l i o n ,  a n  i n c r e a s e  
o f  $ 2 . 4  m i l l i o n  o v e r  F Y  8 4 .  T h i s  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 6 . 3 0  p e r  c a p i t a .  T h e  
r a n g e  f o r  l o c a l  s u p p o r t  w a s  f r o m  $ 9 . 4 4  i n  R i c h l a n d  t o  $ 1 . 4 8  i n  W i l l i a m s b u r g  
C o u n t y .  
T e n  y e a r s  a g o  t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  L i b r a r i e s  a n d  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e  i s s u e d  a  r e p o r t  e n t i t l e d  N a t i o n a l  I n v e n t o r y  o n  L i b r a r y  N e e d s ,  1 9 7 5 .  
A t  t h a t  t i m e  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
t h e  f o l l o w i n g  l e v e l s  o f  s u p p o r t  w e r e  n e e d e d :  
$ 9  p e r  c a p i t a  f o r  u p  t o  1 5 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n  
$ 1 0  p e r  c a p i t a  f o r  l i b r a r i e s  s e r v i n g  b e t w e e n  1 5 0 , 0 0 0  a n d  5 0 0 , 0 0 0  
$ 1 1  p e r  c a p i t a  f o r  l i b r a r i e s  s e r v i n g  o v e r  5 0 0 , 0 0 0  
T w o  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  m e e t  t h e s e  l e v e l s .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  
t h e s e  a r e  n o t  c u r r e n t  s t a n d a r d s ,  b u t  s t a n d a r d s  a  d e c a d e  o l d .  S u c h  s t a n d a r d s  
a r e  a r b i t r a r y  a n d  d o  n o t  r e f l e c t  l o c a l  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  e c o n o m i e s  o f  
c o u n t y w i d e  s e r v i c e  v s .  n u m e r o u s  m u n i c i p a l  l i b r a r i e s .  A  r e a l i s t i c  g o a l  t o  
r e a c h  b y  F Y  8 8  w o u l d  b e  $ 9  p e r  c a p i t a .  T h e  p o s s i b l e  e l i m i n a t i o n  o f  G e n e r a l  
R e v e n u e  S h a r i n g  m a y  h a v e  a n  e f f e c t  o n  l o c a l  l i b r a r y  b u d g e t s .  
E v e r  s i n c e  1 9 4 3  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  p r o v i d e d  S t a t e  A i d  t o  p u b  l i e  
l i b r a r i e s  t h a t  q u a l i f i e d .  I t  b e g a n  w i t h  e a c h  c o u n t y  l i b r a r y  r e c e i v i n g  t h e  
s a m e  a m o u n t .  I n  F Y  6 8  t h e  f o r m u l a  w a s  c h a n g e d  t o  p e r  c a p i t a .  I n  F Y  8 6  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s  w i l l  b e  
e x a m i n i n g  t h e  S t a t e  A i d  p r o g r a m  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  b a s i s  f o r  S t a t e  A i d  
s h o u l d  b e  c h a n g e d .  A  r e c o m m e n d a t i o n  w i l l  n e e d .  t o .  b e  r e a d y  b y  M a y  1 9 8 6  i f  i t  
i s  t o  b e  m a d e  p a r t  o f  t h e  S t .  a t e  L i b r a r y ' s  F Y  8 7  b u d g e t  r e q u e s t .  T h e  l o n g -
r a n g e  g o a l  o f  r a i s i n g  S t a t e  A i d  t o  2 5 %  o f  p u b l i c  l i b r a r y  f i n a n c i n g  r e m a i n s .  
Y e a r s  
1 9 4 2  - 1 9 4 3  
1 9 4 3  - 1 9 4 8  
1 9 4 8  - 1 9 5 2  
1 9 5 2  - 1 9 6 7  
1 9 6 7  - 1 9 7 2  
1 9 7 2  - 1 9 7 3  
1 9 7 3  - 1 9 7 8  
1 9 7 9  - 1 9 8 0  
1 9 8 0  - 1 9 8 1  
1 9 8 1  - 1 9 8 2  
1 9 8 2  - 1 9 8 3  
1 9 8 3  - 1 9 8 4  
1 9 8 4  - 1 9 8 6  
S t a t e  A i d  
F Y  4 3  - F Y  8 6  
B a s i s  
$ 2 0 0  p e r  c o u n t y  
$ 3 0 0  p e r  c o u n t y  
$ 1 , 0 0 0  p e r  c o u n t y  
$ 1 , 5 0 0  p e r  c o u n t y  
2 0 J  p e r  c a p i t a  
2 5  p e r  c a p i t a  
3 5  p e r  c a p i t a  
5 0  p e r  c a p i t a  
75~ ~er c a p i t a  ( 1 9 7 0  c e n s u s )  
73.3~ p e r  c a p i t a * ( l 9 8 0  c e n s u s )  
71~ p e r  c a p i t a *  
75~ p e r  c a p i t a  
$ 1 . 0 0  p e r  c a p i t a  
$  
$  
$  
$  
$  
$  
T o t a l  
A l l o c a t i o n  
8 , 1 0 0  
1 3 , 8 0 0  
4 6 , 0 0 0  
6 9 , 0 0 0  
5 1 8 , 1 0 3  
6 4 7 , 6 2 9  
$  9 0 6 , 6 8 1  
$ 1 , 2 9 5 , 2 5 8  
$ 1 , 9 4 2 , 8 8 7  
$ 2 , 2 8 8 , 1 7 3  
$ 2 , 2 1 4 , 6 3 7  
$ 2 , 3 3 9 , 4 0 6  
$ 3 , 1 2 1 , 8 2 0  
* M i d y e a r  b u d g e t  c u t s  d u e  t o  t h e  s t a t e w i d e  r e c e s s i o n  r e d u c e d  S t a t e  A i d  f o r  
1 9 8 1 - 8 2  a n d  1 9 8 2 - 8 3  b e l o w  t h e  a p p r o p r i a t e d  75~ p e r  c a p i t a  l e v e l .  
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Two of the most pressing needs of all public libraries are additional 
staff and materials. For some libraries a third need is space. Each of 
these concerns will be discussed. 
(1) Personnel 
While expenditures for personal service account for more than two--
thirds of most public library budgets, the inadequate financial support 
mentioned above prevents libraries from developing staff levels needed 
to provide adequate service. South Carolina's public libraries do not 
measure well by national standards. It is generally agreed by national 
standards that for every 6, 000 people served there should be one pro-
fessional staff member. Using this standard South Carolina's public 
libraries should have 520 professional librarians. Current!~ 158 pro-
fessional librarians are employed in South Carolina public libraries. 
This puts them 139 below state standards which call for 297 profession-
als. A total of 40 pre-professionals are employed. The interim goal 
will be to add five professionals, matched by an equal number of 
support staff, each year. 
It is also important to constantly seek to upgrade the skills of 
current staff if they are to perform efficiently and effectively. This 
is doubly important in light of the changes automation is making in 
1 ibraries. Continuing education opportunities, at all levels, must be 
made available as often as possible. A continuing program of work-
shops, institutes, and training sessions must be carried out in-state, 
and out-of-state, anq out-of-state opport·unities should be utilized for 
professional staff and trustees. 
(2) Library Materials 
The cost of library materials is increasing; materials budgets are not 
keeping pace. In FY 85 public libraries owned 1.42 books per capita. 
The State Library has established a state goal of two books per capita. 
As libraries begin to automate they are inventorying their collections 
and weeding worn and outdated materials. Other libraries are also 
weeding, especially when receiving LSCA collection development grants. 
At the end of FY 85 public libraries would need to add 1,911,169 books 
to reach the state goal. It would take an additional 5,032,989 to 
reach the national goal of three books per capita. Four counties own 
less than one book per capita. 
Periodical collections have increased in size 1n recent years due in 
part to LSCA grants. Price increases, if unchecked, will see periodi-
cals consuming a larger percentage of materials budgets. According to 
the U.S. Periodicals Price Index Preliminary Report for 1985 prices 
increased 11.1% over 1984. The report covered 3,627 titles. The 
average price of a periodical in 1985 is $61.07. 
A need exists to increase the size of newspaper, audio-visual, record-
ings, and other media collections, which are generally inadequate. 
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W h i l e  l i b r a r i e s  s t i l l  s t r i v e  t o  m e e t  t h e  i n t e r i m  g o a l  o f  t w o  b o o k s  p e r  
c a p i t a  a n d  b a s i c  c o l l e c t i o n s  o f  o t h e r  m e d i a ,  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  n a t i o n -
a l  s t a n d a r d s  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e  s e e m s  u n r e a l i s t i c .  T h e r e f o r e ,  
i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e r l i b r a r y  l o a n  c o l l e c t i o n  
b e  e x p a n d e d  a n d  t h a t  i n t e r t y p e  l i b r a r y  n e t w o r k s  b e  s t r e n g t h e n e d .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a l s o  n e e d  t o  i n c r e a s e  i t s  a u d i o - v i s u a l  c o l l e c t i o n s  
t o  s u p p o r t  l o c a l  p r o g r a m m i n g .  
( 3 )  P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
N e a r l y  e v e r y  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m  h a s  a  c o n s t r u c t i o n  n e e d .  L S C A  T i t l e  
I I  h a s  a s s i s t e d  e l e v e n  l i b r a r i e s  w i t h  p r o j e c t s  u n d e r  t h e  F Y  8 3  " J o b s  
B i l l "  a n d  t h r e e  l i b r a r i e s  w i t h  F Y  8 5  f u n d i n g .  T h e  f o l l o w i n g  c h a r t  
i n d i c a t e s  b u i l d i n g  n e e d s  a s  o f  A p r i l  1 9 8 5 .  T h e  t o t a l  o f  r e n o v a t i o n  
n e e d s  i s  c o n s e r v a t i v e .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  P u b l i c  L i b r a r i e s  
B u i l d i n g  N e e d s  - B y  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
H e a d q u a r t e r s  B r a n c h e s  
N e w  E n l a r g e d  
N e w  
E n l a r g e d  R e n o v a t i o n s  
1 s t  D i s t r i c t  
0  
5  
6  2  
0  
2 n d  D i s t r i c t  3  1  
3  
4  3  
3 r d  D i s t r i c t  
3  4  
l l  2  
2 7  
4 t h  D i s t r i c t  0  3  
2  
5  7  
5 t h  D i s t r i c t  
1  
5  3  
3  6  
6 t h  D i s t r i c t  
4  
3  
7  
6  7  
T O T A L  1 1  
2 1  
3 2  
2 2  
5 0  
M A J O R  U R B A N  R E S O U R C E  L I B R A R I E S  
T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  
a c c o r d i n g  t o  1 9 8 5  c e n s u s  e s t i m a t e s .  
p r o j e c t  i n  F Y  8 6 .  
C o l u m b i a  h a s  d r o p p e d  b e l o w  1 0 0 , 0 0 0  
T h e r e f o r e ,  t h e r e  w i l l  n o t  b e  a  M U R L  
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INSTITUTIONAL LIBRARIES 
Prior to passage of Title IV-A of the Library Services and Construction 
Act in 1966, only four state institutions had established programs of li-
brary service for their residents. With the federal mandate and LSCA funds, 
the South Carolina State Library encouraged support of institutional librar-
ies. Grants were made on an incentive basis, with institutions required to 
meet certain minimums of staffing, space, and funding in order to partie i-
pate. Nine institutions received grants in the first year. State funds 
were provided by the institutions to hire staff, to develop collections, and 
to purchase equipment, supplies, and furnishings. In institutions without 
libraries, space was found or created for the library. In FY 85 there were 
libraries 1n 36 state-supported residential institutions serving 22,546 
residents. 
A great deal of progress has been made in the delivery of library 
service to institutional residents since 1968, but not one institutional 
library is able to meet national library standards for its type of institu-
tion. However, the lack of staff and funds for materials has not prevented 
libraries in institutional settings from offering quality programming. 
Institutional librarians, working with other institutional staff and the 
institutional consultant of the State Library, have emphasized programming. 
A catalyst to this effort has been the S. C. Bibliotherapy Discussion 
Group. 
While each institution 1s different, it does share some similarities 
with sister institutions: 
( 1) Insufficient or inadequately trained personnel. No South Carolina 
institutional library is adequately staffed. Several libraries are 
staffed by only one person. Adult correctional libraries have made 
tremendous progress in hiring trained staff (many with the MLS). If 
institutional librarians are to provide the programs needed to support 
the educational and therapeutic programs of the institution, it is 
essential that they have assistance. Continuing education is also a 
need. Institutional budgets often do not provide for this. 
( 2) Inadequate materials collections. Print and non-print materials col-
lections are woefully inadequate, both in terms of quantity and quali-
ty. Weeding needs to be accomplished in all institutional libraries. 
With the recent changes in the composition of the populations in 
several institutions, selection policies need to be re-thought. 
(3) Inadequate or indefinite budgets. Not only is the level of funding for 
institutional libraries low, it is uncertain, sometimes hidden 1n 
appropriations for recreation, or education, or contingency. No insti-
tutional library has a line item in the institutional budget. The 
ingenuity or persuasiveness of the librarian and/or his or her immedi-
ate supervisor often determines the level of expenditure. The avail-
ability of LSCA funds has, in many cases, kept institutions from 
decreasing library support. 
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B e y o n d  t h e s e  c o m m o n  p r o b l e m s ,  s o m e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  h a v e  a  
u n i q u e  d i f f i c u l t y  w h i c h  u n d e r l i e s  t h e  o t h e r s .  
( 4 )  N o n - r e c o g n i t i o n  o r  n o n - s u p p o r t  b y  i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s .  A l l  
t o o  o f t e n  i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s  f a i l  t o  r e c o g n i z e  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  e d u c a t i o n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  o f f e r e d  b y  l i b r a r i e s .  F o r  m a n y  t h e y  
a r e  r e g a r d e d  a s  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  G e n e r a l l y  t h e y  a r e  g i v e n  a  
l o w  p r i o r i t y  i n  i n s t i t u t i o n a l  p l a n n i n g  a s  w e l l  a s  b u d g e t i n g .  I n  a d d i -
t i o n ,  a  c l i m a t e  o f  s u s p i c i o n  o r  a  c u s t o d y - c o n s c i o u s  p h i l o s o p h y  o n  t h e  
p a r t  o f  a d m i n i s t r a t o r s  o r  s e c u r i t y  p e r s o n n e l  o f t e n  m a k e  i t  d i f f i c u l t  
f o r  r e s i d e n t s  t o  u s e  w h a t  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e .  S e v e r a l  
l i b r a r i e s  f a i l e d  t o  r e c e i v e  L S C A  g r a n t s  i n  r e c e n t  y e a r s  d u e  t o  l a c k  o f  
s u p p o r t  f r o m  a d m i n i s t r a t o r s .  T h e  s e t t l e m e n t  o f  a  l a w  s u i t  a g a i n s t  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  h a s  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s e d  r e c o g n i t i o n  o f  
l i b r a r i e s  f o r  a d u l t  c o r r e c t i o n a l  f a c i l i t i e s .  
S i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p r o g r a m  t h e s e  f o u r  
f a c t o r s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  p r o f i l e  l i b r a r i e s  h a v e  i n  
i n s t i t u t i o n s .  I f  l i b r a r i e s  a r e  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  f u t u r e  o f  
i n s t i t u t i o n s  t h e n  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  w i l l  h a v e  t o  b e  m o r e  f o r c e f u l  i n  
s t a t i n g  t h e i r  n e e d s .  N o  l o n g e r  i s  i t  s u f f i c i e n t  t o  s a y  a  l i b r a r y  i s  n e e d e d .  
T h e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n  m u s t  b e  a b l e  t o  d o c u m e n t  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  t h e  
e d u c a t i o n a l  a n d  t h e r a p e u t i c  p r o g r a m s  w i t h o u t  l i b r a r y  s e r v i c e .  I n s t i t u t i o n s  
a r e  i n  a  s t a t e  o f  t r a n s i t i o n .  I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  l i b r a r i e s  b e  r e c o g n i z e d  
i n  a n y  r e o r g a n i z a t i o n  t h a t  m a y  t a k e  p l a c e .  
S t a n d a r d s  l i s t e d  i n  S e c t i o n  I V  o f  t h i s  
c a s e s ,  b u t  r e l a t i v e l y  m e a n i n g l e s s  i n  o t h e r s .  
t i o n s  r e v e a l  t h e  f o l l o w i n g :  
d o c u m e n t  a r e  u s e f u l  i n  s o m e  
A n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  c o n d i -
L i b r a r i e s  s e r v i n g  t h e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  d o  n o t  h a v e  q u a n t i f i a b l e  
s t a n d a r d s ,  m o s t  e x i s t i n g  s t a n d a r d s  b e i n g  v e r y  v a g u e .  T h e  M i s s o u r i  S t a t e  
L i b r a r y  h a s  d e v e l o p e d  q u a n t i f i a b l e  s t a n d a r d s .  T w o  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
m e n t a l  h o s p i t a l s  m e e t  t h o s e  s t a n d a r d s  f o r  n u m b e r  o f  v o l w n e s ,  m a g a z i n e s  a n d  
n e w s p a p e r s ;  t h e  t h i r d  d o e s  n o t .  O t h e r  m e d i a  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  M a j o r  d e f i c i e n c i e s  o c c u r  i n  s t a f f i n g  w i t h  n o n e  o f  t h e  h o s p i t a l s  
a p p r o a c h i n g  s t a f f  s t a n d a r d s .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  f o u r  r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d -
e d .  T h r e e  o f  t h e  f o u r  m e e t  A L A  s t a n d a r d s  f o r  p r i n t  m e d i a .  I t  h a s  b e e n  o u r  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  l e v e l  o f  c l i e n t e l e  i n  t h e s e  c e n t e r s  t h a t  t o y s ,  g a m e s ,  
r e a l i a ,  e t c .  a r e  m u c h  m o r e  e f f e c t i v e  i n  t h i s  a r e a  t h a n  p r i n t e d  m a t e r i a l s .  
T h a t  h a s  b e e n  t h e  t h r u s t  i n  c o l l e c t i o n  b u i l d i n g  i n  r e c e n t  y e a r s .  A g a i n  
s t a f f  s i z e s  a r e  g r e a t l y  u n d e r  r e c o m m e n d e d  l e v e l s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a p p e a r s  t o  m e e t  m i n i m u m  s t a n -
d a r d s .  H o w e v e r  t h e s e  a r e  a l s o  v a g u e .  S c h o o l s  f o r  y o u t h f u l  ( j u v e n i l e )  
o f f e n d e r s  h a v e  A L A  S t a n d a r d s  a n d  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  S t a n d a r d s .  
N e i t h e r  s c h o o l  m e e t s  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  f o r  m a t e r i a l s  o r  s t a f f .  I n  f a c t ,  
t h e y  d o  n o t  a p p r o a c h  t h e m .  T h e y  b o t h  m e e t  s t a t e  s t a n d a r d s  w h i c h  a r e  
s u b s t a n t i a l l y  l o w e r .  
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Library service in the Department of Corrections is provided through a 
centralized library system. The system as a whole does not meet ALA Stan-
dards for collection size, being short by 12,000. Other media show a simi-
lar deficiency. Each library does have a trained librarian and a security 
officer, but there is too heavy a reliance on inmate assistants. Standards 
are not met. Only 53% of the inmate population has access to library 
service. This number is misleading because of the large number of people in 
work-release situations where it would not be practicable to offer library 
service. 
In FY 86 institutional 1 ibrariahs will prepare state standards which 
will be more realistic. It is hoped that the presence of state standards 
will be the catalyst for future development. A workshop on standards was 
held in FY 85. 
ACADEMIC LIBRARIES 
There are 63 institutions of higher education in South Carolina. The 
public sector includes two comprehensive universities, a health science 
center, nine senior colleges (including three University branches), five 
two-year University branches, and 16 two-year technical colleges. The 
private sector includes 20 senior colleges, a theological seminary, and 10 
junior colleges. Total degree-credit enrollment in all of these institu-
tions in fall, 1984, was 130,540; of these, 105,452 were enrolled in public 
institutions. 
Resources of South Carolina Libraries, a comprehensive study of all 
academic libraries in the state was published by the South Carolina Commis-
sion on Higher Education (CHE) in 1976. The study closely examined such 
areas as physical facilities, staff, and collection size ·and compared each 
institution with Association of College and Research Libraries' Standards 
for College Libraries. 
"There are two major academic library research collections in South 
Carolina: the University of South Carolina at Columbia and Clemson Univer-
sity. Both have resources not duplicated elsewhere in the State, and both 
have programs of graduate study which require extensive and sophisticated 
library collections. Ry their very nature the materials acquired by these 
two universities are expensive, they require highly trained staffs to assure 
their best use, and they need buildings in which to make their resources 
easier to use. As of this date (i.e. 1976), all of those needs have been 
met on the two campuses." 
The South Carolina Master Plan for Higher Education, published 1.n 
December, 1979 by CHE, "recommended that USC-Columbia continue its efforts 
to improve its national rankings in recognition of its stature as a major 
academic research library in the State" and "that Clemson University contin-
ue to support a strong library program in those areas ... which undergird the 
principal mission of the institution." (CHE, S.C. Master Plan for Higher 
Education) 
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T h e  M a s t e r  P l a n  a l s o  e x a m i n e d  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m s  o f  t h e  n i n e  p u b l i c  
s e n i o r  c o l l e g e s .  C o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  1 9 7 8  a n d  1 9 7  5  i n  t e r m s  o f  
c o l l e c t i o n s ,  s t a f f ,  a n d  f a c i l i t i e s .  " W i t h  o n e  e x c e p t  i o n ,  a l l  i n s t i t u t i o n s  
h a v e  m a r k e d l y  i n c r e a s e d  t h e i r  h o l d i n g s  s i n c e  1 9 7 5 ,  e v e n  t h o u g h  " l e t t e r  
g r a d e s "  h a v e  n o t  c h a n g e d  i n  s o m e  c a s e s . "  S p e c i a l  n o t e  w a s  m a d e  a t  t h e  t h r e e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o u r - y e a r  r e g i o n a l  c a m p u s e s .  L e s s  p r o g r e s s  w a s  
e v i d e n t  i n  t h e  g r o w t h  o f  l i b r a r y  s t a f f s .  I n  f a c t  t w o  l i b r a r i e s  l o s t  p r o f e s -
s i o n a l  s t a f f .  I n  t e r m s  o f  s p a c e  a l l  l i b r a r i e s  r e c e i v e d  a  r a t i n g  o f  " B "  o r  
b e t t e r .  
F u n d i n g  f o r  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  h a s  i n c r e a s e d  s i n c e  1 9 7 5 ,  b u t  m u c h  o f  
t h e  i n c r e a s e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  i n f l a t i o n .  I n  F Y  8 5  i n c o m e  o f  $ 2 3 , 1 8 0 , 9 7 4  
w a s  r e p o r t e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a c a d e m i c  l i b r a r i e s .  O f  t h i s  a m o u n t ,  5 2 %  
w a s  e x p e n d e d  f o r  s a l a r i e s  a n d  w a g e s  a n d  3 4 %  f o r  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s .  B y  
1 9 8 4 - 8 5 ,  a l l  b u t  t h r e e  p u b l i c  s e n i o r  c o l l e g e  l i b r a r i e s  h a d  c o l l e c t i o n s  w h i c h  
q u a n t i t a t i v e l y  e x c e e d e d  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ' s  ' A '  r a t i n g ,  a s  
m e a s u r e d  a g a i n s t  t h e  A L A  S t a n d a r d  f o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s .  T h e  C o m m i s s i o n  h a s  
r e c o m m e n d e d  t h a t  s p e c i a l  f u n d i n g  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  S t a t e  i n  F Y  8 6 - 8 7  t o  
b r i n g  t h e s e  t h r e e  l i b r a r i e s  t o  t h a t  q u a n t i t a t i v e  l e v e l .  
S t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  t h e  a r e a s  o f  c o o p e r a t i o n ,  c o o r d i n a t i o n ,  a n d  
r e s o u r c e  s h a r i n g .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m a j o r  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  a r e  
m e m b e r s  o f  t h e  T a s k  F o r c e  o n  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  N e t w o r k i n g  a p p o i n t e d  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r y .  A  s t a t e w i d e  d a t a b a s e  i s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  u s i n g  S O L I N E T .  
I n  o r d e r  t o  a c c e l e r a t e  t h e  r e t r o s p e c t i v e  c o n v e r s i o n  o f  r e c o r d s  t h e  S t a t e  L i -
b r a r y  h a s  m a d e  g r a n t s  u n d e r  L S C A  T i t l e  I I I  t o  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  a n d  U S C  P r o c e s s i n g  C e n t e r .  
A c a d e m i c  l i b r a r i e s  a r e  n o w  f u l l  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e r -
l i b r a r y  l o a n  n e t w o r k .  T h e s e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  l e a d  t o  g r e a t e r  c o o p e r a t i o n .  
C H E  s t a t e s  t h a t  " T h e  b a s i c  f u n c t i o n  o f  a n  a c a d e m i c  l i b r a r y  i s  t o  m a k e  a v a i l -
a b l e  t h e  m a t e r i a l s  a n d  s e r v i c e s  n e e d e d  t o  s u p p o r t  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  w h i c h  i t  i s  a  p a r t . "  
W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h i s  b a s i c  r o l e ,  t h e  C H E  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  " E a c h  a c a d e m i c  
l i b r a r y  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s t a t e  n e t w o r k  o f  l i b r a r i e s ,  a n d  e a c h  a l s o  
b e a r s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s h a r i n g  r e s o u r c e s  w i t h  o t h e r  l i b r a r i e s  a n d  o t h e r  
c l i e n . t s  o r  p a t r o n s . "  
S C H O O L  L I B R A R Y  M E D I A  C E N T E R S  
S o u t h  C a r o l i n a  s u p p o r t s  1 , 1 2 4  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  m o r e  
t h a n  5 7 0 , 8 9 7  s t u d e n t s .  S o m e  5 1 , 2 1 9  c h i l d r e n  a t t e n d  4 7 2  p r i v a t e  s c h o o l s .  
A l l  b u t  o n e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a v e  l i b r a r y  m e d i a  c e n t e r s .  T h e r e  a r e  a n  
a d d i t i o n a l  t w e n t y - t w o  s p e c i a l  s c h o o l s  w h i c h  o n l y  h a v e  c l a s s r o o m  c o l l e c t i o n s ,  
w h i l e  o n l y  o n e  o f  t h e  f i f t y - t w o  a r e a  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  h a s  a  m e d i a  c e n t e r .  
A p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  o f  t h e  p r i v a t e  s c h o o l s  h a v e  m e d i a  c e n t e r s .  T h e r e  
w e r e  1 , 0 7 6  p u b l i c  s c h o o l  m e d i a  s p e c i a l i s t s  i n  F Y  8 5 :  7 3 0  s e r v i n g  i n  7 8 9  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  a n d  3 4 6  i n  2 6 6  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  N o  s t a t i s t i c s  a r e  
a v a i l a b l e  o n  p r i v a t e  s c h o o l  l i b r a r i e s .  
P r e s e n t l y  t h e r e  a r e  6 , 0 0 6 , 2 7 6  v o l u m e s  i n  t h e  p u b l i c  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
a n d  2 , 6 9 3 , 2 1 2  v o l u m e s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  E l e m e n t a r y  s c h o o l s  r e p o r t e d  
1 6 . 7 1  b o o k s  p e r  p u p i l ,  w h i l e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  r e p o r t e d  1 2 . 3 3 .  N a t i o n a l  
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standards set by the American Library Association call for twenty books per 
student. State standards are ten books for elementary schools and six books 
for secondary schools. 
Media specialists examining South Carolina's school library media 
services in preparation for the Governor's Conference on Library and 
Information Services in 1979 identified four areas of critical concern. 
Improvements have been made, but concern still exists. 
(1) Standards 
School library media centers are evaluated according to guidelines 
issued by the State Department of Education, Defined Minimum Program 
for South Carolina School Districts, 1980. These standards address 
qualifications of the media specialist, number and types of materials 
to be available and appropriation needed to maintain the library col-
lection. They are substantially lower than the minimum standards set 
by the American Library Association. Improvement has been made. A 
school library media specialist was involved in the development of the 
current standards. A major weakness of the standards 1.s that no 
mention is made of the program to be offered by the media center. 
Progress has been made in the area of facilities. The media consul-
tants in FY 85 reviewed seventeen building plans for new or remodeled 
media centers using the revised South Carolina Facilities Planning 
Construction Guide. Facilities are of continuing concern, however, 
since twenty-one schools were cited for inadequat;e library facilities 
in the Annual Report on Accreditation of School Districts in South 
Carolina 1984-85. 
( 2 ) Staffing 
Thirty-one elementary and fifteen secondary school media centers are 
headed by media specialists not meeting the m1.n1.mum certification 
requirements as set by the Stat;""Department of Education. Some media 
specialists divide their time among two or more media centers. Only 
eleven of the ninety-two public school districts provide district media 
supervisors to help plan and coordinate a program of service. 
At the state level, the number of library consultants has actually 
decreased. In 1972 there were four consultants including one audio-
visual specialist. Now there are only two consultants and no audio-
visual specialist. They have little input into the development of 
state policies and standards, instructional planning, or funding for 
media centers. They are now a part of the Curriculum Section of the 
State Department of Education, but still do not administer federal 
funds allocated for school libraries. 
(3) Resources and Funding 
Media center holdings average only 16.71 books per elementary student 
and 12.33 books per secondary student compared to national standards of 
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2 0  b o o k s  p e r  s t u d e n t .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  c o l l e c t i o n s ,  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  r i s i n g  c o s t  o f  m a t e r i a l s  a n d  t h e  
r e d u c t i o n  i n  f e d e r a l  f u n d s .  T h e r e  a r e  n o  s t a t e  a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s  
f o r  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  n o  s t a t i s t i c s  a r e  a v a i l a b l e  o n  A - V  
c o l l e c t i o n s .  
T h e  r e v i s e d  1 9 8 0  g u i d e l i n e s  f o r  f u n d i n g  s c h o o l  l i b r a r y  m e d i a  c e n t e r s  
a r e  s t i l l  i n a d e q u a t e .  T h e y  i n c l u d e  f u n d i n g  t o  p r o v i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  p u b l i c  k i n d e r g a r t e n s  o n  a  h a l f  b a s i s .  F u n d i n g  l e v e l s  f o r  m e d i a  
c e n t e r s  a r e  l o w .  T h e  f u n d s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e d  a r e  t o  b e  d i v i d e d  
b e t w e e n  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  s u p p l i e s ,  a n d  a u d i o - v i s u a l  s o f t w a r e  i n  t h e  
s e c o n d a r y  a n d  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  l i b r a r y  r e s o u r c e s  i n  t h e  
e l e m e n t a r y .  D u r i n g  1 9 8 4 - 8 5  5 1 %  o f  t h e  C h a p t e r  I I  ( E C I A )  b l o c k  g r a n t  
f u n d s  w e r e  a l l o c a t e d  f o r  t h e  s c h o o l  m e d i a  c e n t e r s .  
M a n y  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  s c h o o l  l i b r a r y  m e d i a  
c e n t e r s .  T h e  u s e  o f  m i c r o c o m p u t e r s  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t .  
B e c a u s e  o f  r i s i n g  c o s t s  m e d i a  s p e c i a l i s t s  a r e  e x p l o r i n g  w a y s  i n  w h i c h  
c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  c a n  b e  u s e d .  
M e d i a  c e n t e r s  w e r e  i n v o l v e d  d i r e c t l y  i n  t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  
o n l y  i n  t h e  a r e a  o f  f a c i l i t i e s  b u t  h a v e  p r o f i t t e d  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  
s o m e  o f  t h e  o t h e r  p r o g r a m s .  
( 4 )  A w a r e n e s s  
S c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  g P . n e r a l  p u b l i c  l a c k  a w a r e n e s s  
o f  t h e  r o l e  s c h o o l  m e d i a  c e n t e r s  p l a y  i n  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  T h i s  l a c k  o f  a w a r e n e s s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  u s e  o f  m a n y  
m e d i a  c e n t e r s  t o  p r o v i d e  r e l e a s e  t i m e  f o r  t e a c h e r s  t h u s  l i m i t i n g  t h e  
s e r v i c e s  t h e  c e n t e r  c a n  p r o v i d e .  T h e  e x c l u s i o n  o f  m e d i a  s p e c i a l i s t s  
a n d  c o n s u l t a n t s  f r o m  i n v o l v e m e n t  i n  l o n g  r a n g e  p l a n n i n g  a n d  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l i b r a r y  
m e d i a  c e n t e r ' s  p o t e n t i a l .  
T E C  L E A R N I N G  R E S O U R C E  C E N T E R S  
I n  1 9 6 1 ,  S o u t h  C a r o l i n a  e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  t o  e s t a b l i s h  a  s t a t e w i d e  
t e c h n i c a l  t r a i n i n g  s y s t e m  d e s i g n e d  t o  s t i m u l a t e  t h e  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  o f  
S o u t h  C a r o l  i n a  a n d  t o  p r o v i d e  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  f o r  i t s  c i t i z e n s .  I n  
1 9 7 2  t h e  T E C  l a w  w a s  r e w r i t t e n  t o  c r e a t e  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  
C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  a n d  t o  c r e a t e  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  O v e r  t h e  y e a r s ,  
h e n s i v e  s y s t e m  o f  p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
s u p p o r t e d  c a m p u s e s .  
e x p a n s i o n  o f  p r o g r a m s  w i t h i n  t h e  
a d d i t i o n a l  l o w  c o s t  a c c e s s i b l e  
T E C  m a t u r e d  t o  b e c o m e  a  c o m p r e -
w i t h  s i x t e e n  t w o - y e a r ,  s t a t e  
T h e  c o l l e g e s  a r e  j o i n t l y  f u n d e d  b y  s t a t e  a n d  l o c a l  a p p r o p r i a t i o n s .  T h e y  
o f f e r  o n e  a n d  t w o  y e a r ,  o c c u p a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  a  b r o a d  r a n g e  o f  
c a t e g o r i e s  c l o s e l y  o r i e n t e d  t o  t h e  c o u n n u n i t y  j o b  m a r k e t .  T E C  i s  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  c l a s s r o o m  t r a i n i n g  u n d e r  t h e  C o m p r e h e n s i v e  E m p l o y m e n t  
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and Training Act. The emphasis here is on job-entry skills. Another area 
of activity involves working with new and expanding industries to provide 
training for the initial labor force. Over 160,000 students were enrolled 
in all programs in FY 84. All institutions have been accredited by the 
Southern Association of Colleges and Schools. 
There are eighteen TEC libraries (two colleges have two campuses with 
library services) to support the over 138 varied programs offered by the TEC 
system. The majority of the TEC libraries, which have adapted themselves to 
a multi-media approach, are now organized as Learning Resource Centers or 
LRC's. In addition to standard library services, the LRC's provide services· 
which usually are not found in traditional libraries. These include the 
production and processing of photographs, slides, audio tapes, tranparen-
cies, and other audio-visual services. All of the LRC's provide their 
schools and communities with educational television services through the 
closed circuit South Carolina Educational Television System. In addition to 
students and faculty, local engineers, technicians, business and industrial 
leaders, and other professionals have access to a wide variety of materials 
and services. 
Each TEC LRC operates as an independent unit with the president estab-
lishing policies together with the librarian or director of learning re-
sources. The standards of the Southern Association of Colleges and Schools 
are followed in forming policy or adopting procedures. The TEC librarians 
and directors of learning resources identified four problem areas during the 
1979 Governor's Conference on Libraries. 
(1) Funding 
The TEC Learning Resource Centers are funded through federal, regional, 
state, and local sources, with the pattern varying with each institu-
tion. The Higher Education Act, Title II-A (Library Resources Program) 
for library materials and Title VI-A (Improvement of Instruction) for 
audio-visual equipment has been the main source of federal support. 
The future of these grants is in doubt so it is important for LRC's to 
seek additional state and local funding. 
(2) Collection 
Collection development is severely hindered because of limited funds. 
Expenditures for library materials at TEC institutions varied in FY 85 
from a low of $8,289 to a high of $71,893, with an average expenditure 
of $32,527. While the size of the collections has increased in recent 
years, the ratio of volumes oer full-time equivalent degree student has 
decreased. The CHE has estimated that the combined deficiency of the 
libraries in the TEC system may well exceed 200,000 volumes. 
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( 3 )  S t a f f  
V e r y  l i t t l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  r e a l i z e d  i n  t h e  s i z e  o f  s t a f f s  i n  L R C ' s .  
I n  f a c t ,  w h e n  c o m p a r i n g  n u m b e r  o f  s t a f f  w i t h  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l -
e d  t h e  p e r  s t u d e n t  r a t i o  h a s  a c t u a l l y  d e c r e a s e d .  H a l f  o f  t h e  i n s t i t u -
t i o n s  s t i l l  h a v e  o n l y  o n e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n .  M a n y  l i b r a r i e s  h a v e  
i n s u f f i c i e n t  s u p p o r t  s t a f f .  
( 4 )  T e c h n o l o g y  
N e a r l y  a l l  o f  t h e  T E C  L R C '  s  a r e  a b l e  t o  p r o v i d e  m o d e r n  a n d  o f t e n  
s o p h i s t i c a t e d  e q u i p m e n t  t o  s u p p o r t  · t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s .  T h e  
S C E T V  c l o s e d  c i r c u i t  t e l e v i s i o n  s y s t e m  i n c o r p o r a t e d  i n t o  m o s t  T E C  
c a m p u s e s  i s ,  f o r  e x a m p l e ,  o n e  o f  t h e  m o s t  a d v a n c e d  i n  t h e  c o u n t r y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  n e w  l i b r a r y  t e c h n o l o g y  i s  u s e d  o n l y  t o  a  v e r y  l i m i t e d  
e x t e n t  i n  t h e  d a i l y  o p e r a t i o n s  o f  t h e  L R C ' s  t h e m s e l v e s .  B e c a u s e  o f  t h e  
l i m i t e d  s i z e  a n d  c o m p a r a t i v e l y  f e w  t r a n s a c t i o n s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  L R C ,  
t h e y  a r e  n o t  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  s u c h  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  
a s  S O L I  N E T ,  a u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  s y s t e m s ,  c o m p u t e r  p r o d u c e d  c a t a l o g s  
a n d  b i b l i o g r a p h i e s ,  a u t o m a t e d  p u r c h a s i n g ,  a n d  o t h e r  d a t a  p r o c e s s i n g  
s y s t e m s .  L a c k  o f  a d e q u a t e  s t a t e  f u n d i n g  p r e v e n t s  j o i n t  u t i l i z a t i o n  o f  
s u c h  t e c h n o l o g y .  T w o  T E C  l i b r a r i e s  h a v e  j o i n e d  S O L I N E T  t h r o u g h  L S C A  
T i t l e  I I I  g r a n t s  a s  m e m b e r s  o f  a  c l u s t e r .  
S P E C I A L  L I B R A R I E S  
T h e  S p e c i a l  L i b r a r i e s  A s s o c i a t i o n  ( S L A )  d e f i n e s  a  s p e c i a l  l i b r a r y  a s  
o n e  m a i n t a i n e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  c o r p o r a t i o n ,  a s s o c i a t i o n ,  g o v e r n m e n t  a g e n c y  
o r  o t h e r  g r o u p  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o l l e c t i o n ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  d i s s e m i n a -
t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,  a n d  d e v o t e d  p r i m a r i l y  t o  a  s p e c i a l  s u b j e c t  w i t h  p r o v i -
s i o n  f o r  s p e c i a l i z e d  s e r v i c e  t o  a  s p e c i a l i z e d  c l i e n t e l e .  D u e  t o  d i f f e r i n g  
d e f i n i t i o n s  o f  t h e  t e r m  s p e c i a l  l i b r a r y  i t  i s  h a r d  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  
o f  s p e c i a l  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  1 9 8 1  e d i t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
L i b r a r y  D i r e c t o r y  l i s t s  s i x t y - f i v e  s p e c i a l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  I n  1 9 8 1  
t h e  S p e c i a l  L i b r a r i e s  S e c t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  
s u r v e y e d  t h e  s t a t e  a n d  l i s t e d  f i f t y - f o u r  l i b r a r i e s  i n  S p e c i a l  L i b r a r i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h i r t y - f o u r  o f  t h e  l i b r a r i e s  i n  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  D i r e c -
t o r y  d o  n o t  a p p e a r  i n  S p e c i a l  L i b r a r i e s ,  w h i l e  t w e n t y - t h r e e  o f  t h e  l i b r a r i e s  
l i s t e d  i n  S p e c i a l  L i b r a r i e s  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  D i r e c t o r y .  
T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  s p e c i a l  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  c l u s t e r e d  
a r o u n d  t h e  t h r e e  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s :  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a ,  a n d  
G r e e n v i l l e / S p a r t a n b u r g .  
I n  t h e  p a s t ,  s p e c i a l  l i b r a r i e s  h a v e  t e n d e d  t o  b e  s o m e w h a t  i s o l a t e d  f r o m  
o t h e r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a n d  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s .  T h i s  r e s u l t s  
p r i m a r i l y  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s p e c i a l  l i b r a r i e s  a r e  d e p e n d e n t  u n i t s ,  f o r  
t h e  m o s t  p a r t ,  s u b j e c t  t o  a  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n ,  a g e n c y ,  o r  b u s i n e s s .  T h e r e  
i s  n o  r e g u l a t i n g  a g e n c y  t o  w h i c h  t h e s e  l i b r a r i e s  r e p o r t ;  a n d ,  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  n o  s t a t i s t i c s  o n  h o l d i n g s ,  p e r s o n n e l ,  o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a r e  a v a i l -
a b l e .  T h e  S p e c i a l  L i b r a r y  S e c t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i -
a t i o n ,  w h i c h  c o n s t i t u t e s  a  l o o s e  c o n f e d e r a t i o n  o f  s p e c i a l  l i b r a r i e s ,  
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has become an active one. This group is now working toward more cooperation 
and some sharing of resources, although policies of the parent organization 
frequently restrict the use and lending practices of the libraries. The 
State Library has attempted to establish communications with special librar-
ies by giving them representation on the LSCA Advisory Council, the Advisory 
Committee for the Governor's Conference on Library and Information Services, 
and the Task Force on Library Automation and Networking. 
LIBRARY EDUCATION 
Several South Carolina institutions of higher education offer library 
education courses. The number of schools offering library science as a 
major program has declined. Some schools offer undergraduate level courses 
which enable graduates to meet certification requirements of school media 
specialists. Two schools provide graduate level programs for those who wish 
to work in public, academic, or special library situations as well as school 
library media centers. 
The following colleges and universities offer var~ous programs ~n 
1 ibrary science: 
At the undergraduate level: 
*The Citadel, Charleston. 21 semester hours (minor in library science) 
*S.C. State College, Orangeburg. 
science being phased out) 
32 semester hours (major in library 
*Meets state certification requirements for school media specialists. 
At the graduate level: 
University of South Carolina, Columbia 
The College of Library and Information Science offers 150 semester 
hours in library and information science at the graduate level. Course 
work may be taken to meet the State's certification requirements as a 
pub lie or school librarian as we 11 as specialization in academic or 
special library services. The College is one of 62 colleges and 
universities in the nation whose program is accredited by the American 
Library Association. 
South Carolina had no graduate library science program prior to 1972 
when the College of Library and Information Science opened. Most of 
the students come from South Carolina (80%) and most stay in South 
Carolina to work (80%). One area of librarianship that has benefitted 
greatly because of the College is school librarianship. In 1972 only 
12% of South Carolina's school librarians had a master's degree. Today 
approximately 60% of school librarians hold a master's degree. The 
flexibility of the program encourages part-time students. Currently 
50% of those enrolled are ~n a part-time status. In FY 85 enrollment 
was 290 (head count) and 110 (FTE on-campus). 
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A s  t h e  o n l y  p r o g r a m  i n  t h e  s t a t e  o f f e r i n g  a  M L S  t h e  C o l l e g e  h a s  p r o v i d -
e d  m e t h o d s  f o r  s a t i s f y i n g  p a r t  o f  t h e  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s  o f f - c a m p u s .  
O n e  m e t h o d  i s  v i a  t w o - w a y  t e l e v i s i o n  c o u r s e s  a v a i l a b l e  a t  a n y  o f  t h e  
U S C  r e g i o n a l  c a m p u s e s .  A  s e c o n d  m e t h o d  i s  c o u r s e  w o r k  h e l d  a t  v a r i o u s  
s i t e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  t a u g h t  b y  C o l l e g e  s t a f f .  O v e r  a  t h r e e  y e a r  
e y e  l e  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  c o u r s e  w o r k  t o w a r d s  a  d e g r e e  c a n  b e  
e a r n e d .  T h e  f i n a l  o n e - t h i r d  w o u l d  n e e d  t o  b e  t a k e n  i n  C o l u m b i a .  
C o u r s e s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  h e l d  i n  G r e e n v i l l e  a n d  R o c k  H i l l .  C h a r l e s t o n  
w i l l  b e  s t a r t i n g  s o o n .  T h e  C o l l e g e  i s  i n v e s t i g a t i n g  n e e d  i n  t h e  A i k e n  
a r e a .  
C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  h a s  l o n g  b e e n  a  c o n c e r n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  
d i r e c t o r s .  I n  i t s  b r i e f  h i s t o r y  t h e  C o l l e g e  h a s  a t t e m p t e d  t o  s a t i s f y  
t h i s  n e e d  i n  v a r i o u s  w a y s .  C E  i s  a  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  A s s i s t a n t  
D e a n .  S i n c e  t h e  A s s i s t a n t  D e a n  i s  s e r v i n g  d u r i n g  F Y  8 6  a s  A c t i n g  D e a n  
w h i l e  a  s e a r c h  i s  c o n d u c t e d  f o r  a  n e w  D e a n  t h e r e  w i l l  b e  a  l i m i t e d  C E  
p r o g r a m .  C o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  S C L A  w i l l  c o n t i n u e  i n  
o r d e r  t o  p r e v e n t  d u p l i c a t i o n  i n  p r o g r a m  o f f e r i n g s .  
W i n t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  H i l l  
T h r o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e a d i n g  a n d  L i b r a r y  S c i e n c e ,  W i n t h r o p  o f f e r s  
c o u r s e s  w h i c h  l e a d  t o  a  M a s t e r ' s  o f  E d u c a t i o n  i n  S c h o o l  L i b r a r i a n s h i p  
w h i c h  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S t a t e  f o r  s c h o o l  m e d i a  s p e c i a l i s t  
c e r t i f i c a t i o n .  
C O O P E R A T I O N  A N D  N E T W O R K I N G  
C o o p e r  a t  i o n  i s  t r a d i t i o n a l  a m o n g  S o u t h  C a r o l  i n a  l i b r a r i e s ,  b u t  i n  t h e  
p a s t  i t  h a s  t e n d e d  t o  b e  i n f o r m a l .  L i b r a r i e s  w i t h i n  a  g e o g r a p h i c a l  a r e a  o r  
1  i b r a r i e s  o f  a  c e r t a i n  t y p e  h a v e  w o r k e d  t o g e t h e r  f o r  m u t u a l  b e n e f i t .  F r o m  
t h i s  b a s e  c o o p e r a t i o n  i s  b e c o m i n g  b r o a d e r  b a s e d .  I n t e r l i b r a r y  l o a n  i s  s t i l l  
t h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  o f  c o o p e r a t i o n ,  f o l l o w e d  b y  w o r k s h o p s  a n d  o t h e r  c o n -
t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  F o r m a l  a g r e e m e n t s  a r e  b e g i n n i n g  t o  d e v e l o p .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e r l i b r a r y  l o a n  n e t w o r k  i s  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t y .  I t  i s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  i n t e r -
l i b r a r y  l o a n  f o r  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  S e r v i c e  i s  a l s o  a v a i l -
a b l e  t o  a c a d e m i c  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s .  T h i s  n e t w o r k  i s  r e i n f o r c e d  b y  a n  
i n f o r m a l  b u t  e f f e c t i v e  w o r k i n g  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h i c h  m a k e s  t h e  U n i v e r s i t y ' s  r e s o u r c e s  a v a i l -
a b l e  f o r  l o a n .  
I n  F Y  8 6  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  b e g i n  t o  i m p l e t ' l l e n t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k .  I n  t h i s  f i r s t  y e a r  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c a t a l o g  w i l l  b e  p u t  
o n - l i n e .  T h e  c i r c u l a t i o n  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  m o d u l e s  w i l l  b e c o m e  o p e r a -
t i o n a l .  B y  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  t h e  S t a t e  f i s c a l  y e a r  p u b l i c  l i b r a r i e s  
w i l l  h a v e  a c c e s s  t o  t h i s  s y s t e m .  F o r  f u t u r e  y e a r s '  p l a n s  s e e  t h e  S c e n a r i o  
f o r  D e v e l o p m e n t  o f  I n t e g r a t e d  O n - L i n e  S y s t e m  u n d e r  G o a l  I V  ( p .  6 4 ) .  
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The network proposes a linked system accessing the various databases in 
use. There are six vendors already providing local service for eight 
libraries (public and academic). The key element to providing bibliographic 
records for the network remains SOLINET/OCLC. There are 52 South Carolina 
1 ibraries who are members of SOLINET. Listed below are the South Carol ina 
members of SOLINET. 
Abbeville-Greenwood Regional Library (C) 
Anderson County Library (M) 
Baptist College at Charleston 
Benedict College 
Rob Jones University 
Central Wesleyan College 
Charleston County Library (R) 
The Citadel 
Claflin College 
Clemson University (R) 
Coker College 
College of Charleston (R) 
Columbia Bible College 
Converse College (C) 
Cryovac Division, W.R. Grace & Co. 
Darlington County Library (C) 
Florence County Library (C) 
Florence-Darlington Technical College (C) 
Francis Marion College 
Furman University 
Greenville County Library (M) 
Greenville Technical College 
Horry County Library (M) 
Lander College (C) 
Medical University of South Carolina 
Milliken Research Corporation 
Morris College 
Newberry College 
Piedmont Technical College (C) 
Richland County Public Library (R) 
South Carolina State College 
South Carolina State Library 
Spartanburg County Library (C) 
Tri-County Technical College 
U.S. Army TRADOC, Fort Jackson 
University of South Carolina - Aiken 
University of South Carolina - Beaufort 
University of South Carolina Coastal Carolina 
University of South Carolina - Lancaster 
University of South Carolina - Salkehatchie 
University of South Carolina - Spartanburg 
University of South Carolina - Sumter 
University of South Carolina - Union 
University of South Carolina Law School 
University of South Carolina Library School (Training) 
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U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  R e g i o n a l  P r o c e s s i n g  C e n t e r  ( R )  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( R )  
V o o r h e e s  C o l l e g e  
W i l l i a m s b u r g  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
W i n t h r o p  C o l l e g e  ( R )  
W o f f o r d  C o l l e g e  ( C )  
( M )  L S C A  s p o n s o r e d  m e m b e r  
( C )  L S C A  s p o n s o r e d  c l u s t e r  m e m b e r  
( R )  L S C A  R E C O N  g r a n t  
T h e  S o u t h  C a r o l  i n a  S O L I N E T  m e m b e r s h i p  l i s t  i n d i c a t e s  a  v a r i e t y  o f  
l i b r a r i e s  a r e  m e m b e r s .  W i t h  s u c h  a  d i v e r g e n t  l i s t  c o m e s  a  w e l l  b a l a n c e d  
f o u n d a t i o n  f o r  a  s t a t e  d a t a b a s e .  R e t r o s p e c t i v e  c o n v e r s i o n  n e e d s  t o  b e  c o m -
p l e t e d  b e f o r e  t h e s e  c o l l e c t i o n s  p r o v i d e  c o m p l e t e  a c c e s s  t o  o t h e r  · l i b r a r i e s .  
A s  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  g r a n t s  w i l l  b e  p r o v i d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
F u n d i n g  f o r  t h e  n e t w o r k  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  f u n d s .  
A d d i t i o n a l  s t a t e  f u n d s  h a v e  b e e n  r e q u e s t e d  i n  t h e  F Y  8 7  s t a t e  b u d g e t  f o r  t h e  
n e t w o r k .  U n t i l  s u f f i c i e n t  s t a t e  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  L S C A  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  
t o  s u p p l e m e n t  s t a t e  f u n d s .  
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IV~ CRITERIA, PRIORITIES, AND PROCEDURES 
A. Title I. Library Service 
1. Adequacy of State Library Services 
Adequacy of services at the State level will be measured by: 
Association of Specialized and Cooperative Library Agencies. 
Subcommittee for Library Functions at the State Level. 
Standards for library functions at State level. 
Third edition. Chicago, American Library Association, 1985. 
These criteria will be supplemented by pertinent sections of: 
South Carolina Library Association. Public Library Section. 
Standards for South Carolina Public Libraries 
(The Section), 1981 revision. 
2. Adequacy of Public Library Services 
Prior to 1980 public libraries were measured against national 
standards pub 1 ished by the Pub lie Library Association. In that 
year the Public Library Association published A Planning Process 
for Public Libraries, a document which encourages communities to 
set their own standards based.on local conditions and needs. The 
plan devised to address these needs is to be monitored closely and 
revised so that the plan will change as the community changes. In 
1982 the Public Library Association published Output Measures for 
Public Libraries: A Manual of Standardized Procedures which are 
to be used by public libraries to t~~easure the things appropriate 
to it. Several libraries in South Carolina have begun the 
planning process. 
Even though the older national standards are not recognized by the 
Public Library Association, the South Carolina State Library finds 
that they are still useful because so many South Carolina public 
1 ibraries are in the developing stage. There is a place for 
standards and for performance measures. Using a combination of 
the planning process and output measures, along with older 
national standards we can get a better picture of where we are and 
where we want to go. 
Documents used by the State Library to judge adequacy of public 
library services are: 
Palmour, Vernon E. et. al. A Planning Process for Public 
Libraries. Chicago. Public Library Association. American 
Library Association, 1980. 
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Z w e i z i g ,  D o u g l a s  a n d  E l e a n o r  J o  R o d g e r .  O u t p u t  M e a u s r e s  f o r  
P u b l i c  L i b r a r i e s :  A  M a n u a l  o f  S t a n d a r d i z e d  P r o c e d u r e s .  
C h i c a g o ,  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 2 .  
P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  M i n i m u m  
S t a n d a r d s  f o r  P u b l i c  L i b r a r y  S y s t e m s ,  1 9 6 6 .  C h i c a g o .  P u b l i c  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 7 .  
F o r  m e a s u r e m e n t  o f  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  s e r v i c e ,  t h e s e  s t a n d a r d s  
w i l l  b e  s u p p l e m e n t e d  b y :  
" I n d i c a t o r s  o f  N e e d s  b y  P u b l i c  L i b r a r i e s ,  1 9 7 5 . "  N a t i o n a l  
I n v e n t o r y  o f  L i b r a r y  N e e d s ,  1 9 7 5 .  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  
L i b r a r i e s  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  1 9 7 7 ,  p .  4 0 .  
W h e n  a p p r o p r i a t e ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s  w i l l  a l s o  b e  u s e d :  
A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  A u d i o - V i s u a l  C o m m i t t e e .  
G u i d e l i n e s  f o r  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  s e r v i c e s  f o r  l a r g e  
p u b l i c  l i b r a r i e s .  C h i c a g o ,  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 7 5 .  
A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  A u d i o - V i s u a l  C o m m i t t e e .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  s e r v i c e s  f o r  
s m a l l  a n d  m e d i u m - s i z e d  p u b l i c  l i b r a r i e s .  C h i c a g o ,  A m e r i c a n  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 .  
P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  
I n t e r i m  S t a n d a r d s  f o r  S m a l l  P u b l i c  L i b r a r i e s .  
P r e p a r e d  b y  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  S t a n d a r d s  f o r  S m a l l  
L i b r a r i e s .  C h i c a g o ,  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 2 .  
P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  
S t a n d a r d s  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e  i n  P u b l i c  L i b r a r i e s .  
P r e p a r e d  b y  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  S t a n d a r d s  f o r  C h i l d r e n ' s  
S e r v i c e .  P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  C h i c a g o ,  A m e r i c a n  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 4 .  
P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  
S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y  f o r  B o o k m o b i l e  S e r v i c e .  
P r e p a r e d  b y  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y  f o r  
B o o k m o b i l e  S e r v i c e .  C h i c a g o .  P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  
A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 3 .  
P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  
Y o u n g  A d u l t  S e r v i c e s  i n  t h e  P u b l i c  L i b r a r y .  P r e p a r e d  b y  
t h e  C o m m i t t e e  o n  S t a n d a r d s  f o r  W o r k  w i t h  Y o u n g  A d u l t s  i n  
P u b l i c  L i b r a r i e s .  C h i c a g o ,  P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  
A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  P u b l i c  L i b r a r y  S e c t i o n .  
S t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s .  
( T h e  S e c t i o n ) ,  1 9 8 1  r e v i s i o n .  
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3. Adequacy of Services to the Blind and Physically Handicapped 
Association of Specialized and Cooperative Library Agencies. 
Standards for Library Service to the Blind and Physically 
Handicapped Subcommittee. 
Revised Standards of Service for the Library of Congress 
Network of Libraries for the Blind and Physically 
Handicapped. Chicago, American Library Association, 1984. 
Association of Specialized and Cooperative Library Agencies. 
Standards for Library Service to the Deaf Subcommittee. 
Techniques for Library Service to the Deaf and Hard of 
Hearing. Chicago, American Library Association, 1981. 
P.L. 93-112. Rehabilitation Act of 1973. Section 504. 
P.L. 94-142. Education for Handicapped Children Act of 1975. 
4. Adequacy of State Institutional Library Services 
Eligible for service are the inmates, patients, or residents of 
penal institutions, reformatories, residential training schools, 
orphanages or general or special institutions or hospitals 
operated or substantially supported by the State and/ or students 
in residential schools for the handicapped (including mentally 
retarded, hard of hearing, deaf, speech impaired, visually 
handicapped, seriously emotionally disturbed, crippled, ·or other 
health-impaired persons who by reason thereof require special 
education) operated or substantially supported by the State. 
Criteria for determining adequacy of services to specific groups 
will be state or national standards as follows: 
American Correctional Association - American Library 
Association. HRLSD Committee on Institutional Libraries. 
Library Standards for Juvenile Correctional Institutions. 
American Correctional Associatin, 1975. 
Association of Specialized and Cooperative Library Agencies, 
American Library Association. Library Standards for Adult 
Correctional Institutions Subcommittee. 
Library Standards for Adult Correctional Institutions. 
Chicago, American Library Association, 1982. 
Association of Specialized and Cooperative Library Agencies, 
American Library Association. Standards for Libraries at 
Institutions for the Mentally Retarded Subcommittee. 
Standards for Libraries at Institutions for the Mentally 
Retarded. Chicago, American Library Association, 1981. 
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A s s o c i a t i o n  o f  H o s p i t a l  a n d  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s .  
H o s p i t a l  L i b r a r y  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  
S t a n d a r d s  f o r  L i b r a r y  S e r v i c e s  i n  H e a l t h  C a r e  I n s t i t u t i o n s .  
C h i c a g o ,  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
D e f i n e d  M i n i m u m  P r o g r a m s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  
D i s t r i c t s .  ( T h e  D e p a r t m e n t ) ,  1 9 8 0 .  
5 .  A d e q u a c y  o f  M a j o r  U r b a n  R e s o u r c e  L i b r a r i e s  
C r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  a d e q u a c y  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  
p e r s o n s  a n d  l i b r a r i e s  u s i n g  s e r v i c e s  f r o m  m a j o r  r e s o u r c e  l i b r a r -
i e s :  
a .  A d e q u a c y  o f  P u b l i c  L i b r a r y  S e r v i c e s  - b a s i c  c r i t e r i a  
( s e e  A d e q u a c y  o f  P u b l i c  L i b r a r y  S e r v i c e s )  
b .  N e e d s  f o r  L i b r a r y  S e r v i c e s  o f  I n d i v i d u a l  U s e r s  a n d  L i b r a r i e s  
i n  t h e  R e g i o n a l  A r e a  
1 .  A c c e s s  t o  R e s o u r c e s  
( a )  A c c e s s  t o  a  s t r o n g  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n  
( b )  A c c e s s  t o  b u s i n e s s  r e f e r e n c e  s e r v i c e s  
( c )  A c c e s s  t o  e x t e n s i v e  p e r i o d i c a l  c o l l e c t i o n s ,  i n c l u d i n g  
r e t r o s p e c t i v e  f i l e s  
2 .  A c c e s s  t o  S e r v i c e s  
( a )  A c c e s s  t o  l i b r a r y  s e r v i c e  d u r i n g  e v e n i n g  a n d  w e e k e n d  
h o u r s  w h e n  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a r e  c l o s e d .  
( b )  A c c e s s  t o  t h e  s e r v i c e s  o f  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  
s t a f f ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  e v e n i n g  a n d  w e e k e n d .  
( c )  A c c e s s  t o  t e l e p h o n e  r e f e r e n c e  s e r v i c e .  
6 .  C r i t e r i a  t o  A s s u r e  P r i o r i t y  f o r  L o w - I n c o m e  F a m i l i e s  
a .  D e t e r m i n a t i o n  o f  U r b a n  a n d  R u r a l  A r e a s  w i t h  H i g h  C o n c e n t r a -
t i o n s  o f  L o w - I n c o m e  F a m i l i e s .  
" D i s a d v a n t a g e d  p e r s o n s "  m e a n s  p e r s o n s  w h o  h a v e  e d u c a t i o n a l ,  
s o c i o e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  o r  o t h e r  d i s a d v a n t a g e s  t h a t  p r e v e n t  
t h e m  f r o m  r e c e i v i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  d e s i g n e d  
f o r  p e r s o n s  w i t h o u t  s u c h  d i s a d v a n t a g e s  a n d  w h o  f o r  t h a t  
r e a s o n  r e q u i r e  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  l i b r a r y  s e r v i c e s .  T h e  t e r m  
i n c l u d e s  p e r s o n s  w h o s e  n e e d s  f o r  s u c h  s p e c i a l  s e r v i c e s  r e s u l t  
f r o m  p o v e r t y ,  n e g l e c t ,  d e l i n q u e n c y ,  o r  c u l t u r a l  o r  l i n g u i s t i c  
i s o l a t i o n  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e ,  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  
p h y s i c a l l y  o r  o t h e r  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  u n l e s s  s u c h  p e r s o n s  
a l s o  s u f f e r  f r o m  t h e  d i s a d v a n t a g e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
p a r a g r a p h .  
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Characteristics of disadvantaged persons may include the 
following: 
... Persons with poor educational background . 
... Persons who are receiving less than poverty level incomes . 
. . . Persons from areas characterized by excessive unemploy-
ment . 
. . . Persons from areas characterized by excess1.ve low 1.ncome 
rates . 
... Members of ethnic minority groups which have been discrim-
inated against • 
. . . Persons who have been isolated from cultural, educational 
and/or employment opportunities . 
... Persons who, due to a combination of environmental, cul-
tural, and historical factors, lack motivation for taking 
advantage of available library services • 
. . . Persons who are dependent upon social services to meet 
their basic needs. 
Counties having high concentrations of ·persons with poverty 
level incomes, as determined by the Division of Research and 
Statistical Services of the S. C. State Budget and Control 
Board, shall be considered as qualifying under this program. 
Priorities for grants shall be: 
( 1) Projects to serve the urban and rural disadvantaged 1.0 
those counties where the percentage of families with 
income below the poverty level exceeds 25% of the total 
n~ber of families in the county and/or where the number 
of individuals with income below the poverty level 
exceeds 20,000. Among these counties, highest priority 
shall be given to those having the least ability to 
provide basic library services. 
(2) Projects which will result in the general improvement of 
a library system to bring it up to a minimum level of 
service prerequisite to special programs for the disad-
vantaged. 
(3) Innovative projects which will demonstrate serv1.ces not 
generally available in South Carolina or provide a new 
approach to service. 
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( 4 )  P r o j e c t s  t o  s e r v e  t h e  u r b a n  o r  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d  i n  
· t h o s e  c o u n t i e s  w h e r e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s  w i t h  
i n c o m e s  b e l o w  t h e  p o v e r t y  l e v e l  i s  l e s s  t h a n  2 5 %  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  i n  t h e  c o u n t y .  
7 .  C r i t e r i a  t o  A s s u r e  P r i o r i t y  f o r  P e r s o n s  o f  L i m i t e d  E n g l i s h - S p e a k -
i n g  A b i l i t y  
a .  D e t e r m i n a t i o n  o f  A r e a s  w i t h  H i g h  C o n c e n t r a t i o n s  o f  P e r s o n s  
w i t h  L i m i t e d  E n g l i s h - S p e a k i n g  A b i l i t y .  
P e r s o n s  w i t h  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  i n c l u d e  i n d i -
v i d u a l s  w h o  w e r e  n o t  b o r n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  w h o s e  
n a t i v e  l a n g u a g e  i s  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  E n g l i s h - ,  a n d  i n d i -
v i d u a l s  w h o  c o m e  f r o m  e n v i r o n m e n t s  w h e r e  a  l a n g u a g e  o t h e r  
t h a n  E n g l i s h  i s  d o m i n a n t  a s  f u r t h e r  d e f i n e d  b y  t h e  U .  S .  
S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  w h o  b y  r e a s o n s  t h e r e o f  h a v e  
d i f f i c u l t y  s p e a k i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  i n s t r u c t i o n s  i n  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e .  
A  n e e d s  a s s e s s m e n t  c o n d u c t e d  i n  e a r l y  1 9 7 5  r e v e a l e d  n o  h i g h  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  n o n - E n g l i s h - s p e a k i n g  p e r s o n s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  b u t  o n l y  v a r i o u s  s m a l l  s c a t t e r e d  g r o u p s  w i t h  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  n e e d  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e  1 9 8 0  c e n s u s  v e r i f i e s  
t h i s .  
b .  T h e s e  p~rsons a r e  s c a t t e r e d ·  t h r o u g h o u t  t h e  4 6  c o u n t i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  B e c a u s e  e a c h  c o u n t y  h a s  s u c h  s m a l l  n u m b e r s ,  
i t  i s  n o t  f e a s i b l e  f o r  l i b r a r i e s  t o  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  a  
c o l l e c t i o n  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  m a t e r i a l s  t o  m e e t  t h e  d i v e r s e  
n e e d s  o f  i t s  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n .  S e r v i c e  
c a n  a d e q u a t e l y  b e  p r o v i d e d  f r o m  o n e  c e n t r a l  c o l l e c t i o n  o f  
m a t e r i a l s  w h i c h  c o u l d  b e  b o r r o w e d  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  
T h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  w a s  d e s i g n a t e d  a s  t h e  h o s t  f o r  
t h i s  c o l l e c t i o n  s i n c e  i t  h a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n s  
o f  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  i n  t h e  s t a t e .  T h e  l i b r a r y  s e r v i c e  
a r e a  i n c l u d e s  a  p o r t  c i t y  w i t h  a  s i z a b l e  m i l i t a r y  p o p u l a t i o n .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  l o w  n u m b e r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  c h o s e n  n o t  
t o  t r e a t  s e r v i c e  t o  t h o s e  w i t h  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  
a b i l i t y  a s  a  p r i o r i t y .  T h e  c e n t r a l  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  
i s  s t i l l  h o u s e d  a t  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  a n d  i s  
a v a i l a b l e  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  H o w e v e r  n o  a d d i t i o n a l  L S C A  
f u n d s  w i  1 1  b e  d e v o t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  S e r v i c e  n e e d s  a r e  
b e i n g  m e t  a d e q u a t e l y  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  
8 .  D e t e r m i n a t i o n  o f  E l i g i b i l i t y  f o r  A g e n c y  P a r t i c i p a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  a g e n c i e s  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  T i t l e  
I  p r o g r a m s :  
- a. 
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Legally established county and regional library systems which 
qualify for participation in the State Aid program, meet the 
maintenance of effort requirement for local support, are in 
compliance with all previous LSCA requirements, and meet the 
criteria of need, target population, or service specified in 
individual project regulations. 
b. Libraries of eligible state supported institutions which meet 
the prerequisites of personnel, space, and financial support, 
which meet the maintenance of effort requirement for total 
budget and book budget, which are in compliance with report-
ing regulations, and which submit approvable applications on 
schedule based on an analysis of library needs and a descrip-
tion of proposed plans. Size of institutional population and 
average length of residence will be considered in determining 
priorities and establishing the amount of grants. 
c. Non-profit organizations which support/complement the goals 
of libraries. 
9. Procedures for Application and Approval of Projects 
a. The State Library will announce proposed projects at the 
beginning of each fiscal year upon completion of the Annual 
Program. Formal notice of projects and potential grants will 
be sent to all eligible libraries immediately following 
Department of Education approval of the Annual Program arid 
Notification of Grant Award. 
b. Applications must be submitted on forms provided by the State 
Library. Applications and supporting documents must be sub-
mitted by the announced deadline in order to be considered. 
Exceptions will be made only by prior approval and on the 
basis of strong extenuating circumstances. 
c. Application will be reviewed by the Field Service Librarians 
or Institutional Consultant to establish eligibility and 
compliance with regulations. Decisions will be made by the 
Project Officer for the project 1n conjunction with the 
Director and Deputy Director. 
d. The criteria for selection of projects will be: 
1. Proven need with a strong indication of inadequacy of 
present service. 
2. Importance of the project to the area, to the state, and 
its relation to the State Long-Range Plan. 
3. Significance of the project to statewide 1 ibrary 
development. 
4. A clear statement of objectives of the project. 
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5 .  
C a r e f u l  p l a n n i n g  o f  t h e  p r o j e c t .  
6 .  A  c l e a r  p l a n  o f  a c t i o n .  
7 .  
A  s o u n d  b u d g e t .  
8 .  T h e  n u m b e r  
o f  
p e r s o n s  s e r v e d  a n d  p o t e n t i a l  b e n e f i t  
t o  
t a r g e t  g r o u p s .  
9 .  A m o u n t  o f  L S C A  f u n d i n g  p r e v i o u s l y  r e c e i v e d  b y  a p p l i c a n t  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  l i b r a r y  s y s t e m s .  
1 0 .  P r e v i o u s  s u c c e s s  o f  t h e  a p p l i c a n t  i n  c a r r y i n g  o u t  o t h e r  
f e d e r a l  p r o j e c t s .  
1 1 .  T h e  v a l u e  o f  t h e  p r o j e c t  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  t o  b e  r e p r o -
d u c e d  b y  o t h e r  l i b r a r i e s .  
1 2 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p r o j e c t  t o  o t h e r  l i b r a r y  d e v e l -
o p m e n t  p r o j e c t s  a n d  o t h e r  S t a t e  a n d  F e d e r a l  p r o g r a m s .  
1 3 .  E v i d e n c e  o f  l o c a l  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p r o j e c t  
a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y  o r  l i b r a r i e s  t o  
m a i n t a i n  t h e  p r o j e c t  a f t e r  f e d e r a l  f u n d s  h a v e  b e e n  
e x h a u s t e d  .  
.  1 4 .  T h e  i n n o v a t i v e  c h a r a c t e . r  o £  t h e  p r o j e c t .  
1 5 .  P l a n s  f o r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  f o r  d i s s e m i n a t -
i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
e v a l u a t i o n .  
e .  A n n o u n c e m e n t s  o f  g r a n t  a w a r d s  w i l l  b e  m a d e  p r o m p t l y  f o l l o w i n g  
r e v i e w  o f  a p p l i c a t i o n s .  
1 0 .  E v a l u a t i o n  
E v a l u a t i o n  o f  p r o g r a m s  a n d  p r o j e c t s  w i l l  b e  c o n t i n u o u s ,  p r o v i d i n g  
t h e  b a s i s  f o r  a n n u a l  r e v i s i o n s .  A t  t h e  s t a t e  l e v e l ,  a  m e m b e r  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  w i l l  b e  a s s i g n e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m o n i -
t o r i n g  a c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  g o a l  a n d  f o r  s u p e r v i s i n g  
l o c a l  p r o j e c t s  r e l a t e d  t o  i t .  D e p a r t m e n t  h e a d s  w i l l  h a v e  p r i m a r y  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e v a l u a t i o n  o f  i n t e r n a l  p r o g r a m s  a n d  F i e l d  
S e r v i c e  L i b r a r i a n s  a n d  C o n s u l t a n t s  f o r  g r a n t  p r o j e c t s .  E v a l u a t i o n  
o f  p r o j e c t s  w i l l  b e  c a r r i e d  o n  b y  m e a n s  o f :  
a .  
P r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n s  c o n c e r n i n g  p r o p o s e d  p r o j e c t s  w i t h  
l o c a l  l i b r a r y  b o a r d s  o r  i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  w i t h  
1  i b r a r y  d i r e c t o r s  a n d  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l ,  a n d  w i t h  a n y  
o t h e r  a g e n c i e s  o r  c o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i v e s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  p r o j e c t .  
. . . . .  
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b. On-site visits to the project before programs are initiated, 
at least once a quarter during the program operation, or 
prior to acting upon requests for revision of projects or 
renewal of grants. 
c. 
d. 
Local 
Analysis of written proposals, reports, 
other documents submitted in connection 
insure that the project continues to 
criteria for selection. 
budgets, audits, or 
with the project to 
meet the original 
Comparative analysis of related projects to measure effec-
tiveness 1n terms of time, cost and performance. 
libraries will be required to supervise, evaluate, and 
report on projects 1n such a way as to: 
a. Identify the degree of effectiveness with which project goals 
and objectives have been and are being met. 
b. Assess staff effectiveness in working with the community that 
is served by the project. 
c. Identify the effectiveness of the dissemination of informa-
tion concernin~ the project. 
d. Determine program factors which should be retained, revised, 
augmented, or elimin~ted; 
e. Identify and assess the impact of the project on the 
library's total program of serv1ce. 
f. Examine the effects of the library's communication and co-
ordination with other community agencies. 
State Library staff members responsible for monitoring and evalu-
ation will report on all activities to the appropriate department 
head and the State Librarian by means of written field trip 
reports, monthly reports, and annual project reports and by con-
ferences as needed. Reporting, evaluation, and revision activi-
ties are coordinated by the Deputy Director. 
B. Title II. Construction 
Grant funds allocated under LSCA Title II shall be used for the purpose 
of paying the Federal share of the cost of construction projects which meet 
LSCA and other criteria as identified in the Long-Range Plan and Annual 
Program. Such grants shall be used solely for the "construction of new 
buildings and acquisition, expansion, remodeling, and alteration of existing 
buildings, and initial equipment of any such buildings, or any combination 
of such activities (including architects' fees and the cost of acquisition 
of land). Such term includes remodeling to meet standards under the Act of 
August 12, 1968, commonly knows as the 'Architectural Barriers Act of 1968', 
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r e m o d e l i n g  d e s i g n e d  t o  c o n s e r v e  e n e r g y ,  r e n o v a t i o n  o r  r e m o d e l i n g  t o  a c c o m m o -
d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  t h e  p u r c h a s e  o f  e x i s t i n g  h i s t o r i c  b u i l d i n g s  f o r  
c o n v e r s i o n  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s . "  ( P . L .  9 8 - 4 8 0 ,  S e c .  3  ( 2 ) )  
1 .  C r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  a d e q u a c y  o f  l i b r a r y  b u i l d i n g s :  
N e w  o r  r e n o v a t e d  p u b  1  i c  l i b r a r y  b u i l d i n g s  q u a l i f y i n g  f o r  c o n s t r u e  t i o n  
g r a n t s  m u s t  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  s p a c e  a n d  a c c e s s  r e q u i r e m e n t s :  
P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  
" G u i d e l i n e s  f o r  d e t e r m i n i n g  m i n i m u m  s p a c e  r e q u i r e m e n t s . "  
I n t e r i m  S t a n d a r d s  f o r  s m a l l  p u b  1  i c  l i b r a r i e s :  P r e p a r e d  b y  
t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  S t a n d a r d s  f o r  S m a l l  L i b r a r i e s .  C h i c a g o .  
A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 2 .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  f o r  B a r r i e r  F r e e  D e s i g n .  R u l e s  a n d  
R e g u l a t i o n s .  A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d s  I n s t i t u t e  ( A N S I ) .  
A m e r i c a n  s t a n d a r d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  m a k i n g  b u i l d i n g s  a n d  
f a c i l i t i e s  a c c e s s i b l e  t o ,  a n d  u s a b l e  b y ,  t h e  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  ( 1 9 8 0 )  a r e  c u r r e n t l y  a d o p t e d .  
2 .  C r i t e r i a  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  L S C A  g r a n t  f u n d i n g :  
T o  p a r t i c i p a t e  i n  f u n d s  u n d e r  T i t l e  I I ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  m u s t  b e  
l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  a n d  m e e t  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d  a n d  f o r  p a r t i c -
i p a t i o n  i n  g r a n t s - i n - a i d  f r o m  F e d e r a l  f u n d s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  l i -
b r a r y .  
C o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i l l  b e  a p p r o v e d  o n l y  f o r  t h o s e  l i b r a r i e s  w h i c h  
a r e  w i t h o u t  a d e q u a t e  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  l i b r a r y  
s e r v i c e s .  T h i s  f a c t  w i l l  b e  s u b s t a n t i a t e d  b y  a n ·  o n  s i t e  s u r v e y  o f  
e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  a n d  a  r e v i e w  o f  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  t h e  s y s t e m  
m a d e  b y  a  s t a f f  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  E x i s t i n g  f a c i l i t i e s  w i l l  
b e  m e a s u r e d  a g a i n s t  r e c o m m e n d e d  s t a n d a r d s  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  h o u s i n g  a s  
e x e m p l i f i e d  i n  W h e e l e r  - T h e  S m a l l  L i b r a r y  B u i l d i n g  a n d  i n  t h e  I n t e r i m  
S t a n d a r d s  f o r  S m a l l  P u b l i c  L i b r a r i e s  a n d  i n  W h e e l e r  a n d  G o l d h o r  - P r a c -
t i c a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r i e s .  
3 .  C o m p l i a n c e  w i t h  S t a t e  a n d  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n :  
A n y  l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t  a p p r o v e d  f o r  a n  L S C A  g r a n t  m u s t  f o l l o w  
t h e  p r o c e d u r e s  a n d  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
C o n s t r u c t i o n  A c t  a n d  r e g u l a t i o n s ,  E D G A R  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a n y  o t h e r  
c u r r e n t  o r  s u b s e q u e n t l y  e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  o r  r e g u l a t i o n s  a f f e c t i n g  
L S C A  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s :  
a .  T i t l e  V I  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4  ( P . L .  8 8 - 3 5 2 )  a n d  a l l  
r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  b y  o r  p u r s u a n t  t o  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( 3 4 C F R  P a r t  1 0 0 )  i s s u e d  p u r s u a n t  t o  t h a t  
t i t l e .  
b .  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  o f  1 9 6 9  ( N E P A )  ( P . L .  9 1 - 1 9 0 )  a n d  
E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 1 4  ( P r o t e c t i o n  a n d  E n h a n c e m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  
Q u a l i t y ) .  
----
-
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c. National Historic Preservation Act of 1966 (P.L. 89-665), Execu-
tive Order 11593 (Protection and Enhancement of the Cultural 
Environment), and the Archeological and Historic Preservation Act 
of 1966. 
d. Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition 
Policies Act of 1970 (P.L. 91-646). 
e. American Standard Specifications for Making Buildings and Facili-
ties Accessible to, and Usable by, the Physically Handicapped. 
f. Section 504. Rehabilitation Act of 1973 (P.L. 93-112). 
g. Occupational Safety and Health Act of 1970 (P.L. 91-576) and state 
and local codes, to the extent that they are more stringent. 
h. Executive Order 11988 (avoidance of flood hazards) and Executive 
Order 11288 (prevention, control and abatement of water pollu-
tion). 
i. Standard 90-75 of the American Society of Heating, Refrigerating, 
and Air-Conditioning Engineers (energy conservation). 
j. Hatch Act (limits political activity of employees). 
k. Federal Fair Labor Standards Act (minimum wage and max1.mum hour 
provisions). 
1. 34CFR, Subpart P - Procurement Standards. 
following will apply: 
When appropriate the 
( i) Executive Order 11246, entitled "Equal l'.:mployment Opportuni-
ty", as amended by Executive Order 11375, and as supplement-
ed in Department of Labor regulations (41CFR Part 60). 
(ii) Copeland Act ("Anti-Kickback Act") (18 U.S.C. 874) as sup-
plemented in Department of Labor regulations (29CFR Part 3). 
(iii) Davis-Bacon Act (40 U.S.C. 276a to a-7) as supplemented by 
Department of Labor regulations (29CFR Part 5). 
(iv) Contract Work Hours and Safety Standards Act (40 U.S.C. 327 
et seq.) as supplemented by Department of Labor regulations 
(29CFR Parts 5 and 1926). 
(v) Clean Air and Water Act (42 U.S.C. 1857 et seq.) and Federal 
Water Pollution Act (33 U.S.C. 1251 et seq.) 
(vi) 34CFR 75.605 and 75.606 (beginning and completing the 
construction). 
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4 .  A p p l i c a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s :  
A n y  l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t  a p p r o v e d  f o r  a n  L S C A  g r a n t  m u s t  f o l l o w  
t h e  p r o c e d u r e s  a n d  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
a .  A  f o r m a l  a p p l i c a t i o n  f o r  F e d e r a l  f u n d s  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  w i t h  a l l  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n  a n d  a s s u r a n c e s  a s  
s p e c i f i e d  i n  t h e  A p p l i c a n t ' s  G u i d e .  
b .  T h e  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  c o m p l i -
a n c e  w i t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  s t a t u t e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  T h e  b u i l d -
i n g  p r o g r a m ,  s c h e m a t i c  a n d  w o r k i n g  d r a w i n g s ,  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  
w i l l  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  b u i l d i n g  c o n s u l t a n t ,  e n g i n e e r i n g  c o n s u l -
t a n t ,  a n d  S t a t e  F i r e  M a r s h a l l  a s  a p p r o p r i a t e .  
c .  T h e  b u i l d i n g  m u s t  b e  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
a c c e s s i b i l i t y  t o  a n d  u s a b i l i t y  b y  t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
d .  T o  t h e  e x t e n t  f e a s i b l e  t h e  b u i l d i n g  m u s t  b e  d e s i g n e d  a n d  c o n -
s t r u c t e d  t o  m a x i m i z e  t h e  e f f i c i e n t  u s e  o f  e n e r g y .  
e .  T h e  a p p l i c a n t  m u s t  a g r e e  t o  m a i n t a i n  a n  o f f i c i a l  i n v e n t o r y  l i s t  o f  
e q u i p m e n t  a n d  f u r n i s h i n g s .  A  c o p y  o f  t h i s  l i s t  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  b e  m a i n t a i n e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  p e r m a n e n t  
i n v e n t o r y  r e c o r d .  
f .  D i s p l a y  o f  s i g n s .  T h e  s i t e s  o f  a l l  c o n s t : r u c t i o n  p r o j e c t s  s h a l l  
d i s  p l a y  a  s i g n  s t a t i n g  t h a t  F e d e r a l  f u n d s  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r -
v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  a r e  b e i n g  u s e d  f o r  s u c h  c o n s t r u c t i o n .  
W h e n  s p e c i f i c a t i o n s  c a l l  f o r  a  p l a q u e  i n  t h e  c o m p l e t e d  b u i l d i n g  
i n d i c a t i n g  t h e  d a t e  o f  c o m p l e t i o n  a n d  s o u r c e  o f  f u n d s ,  f u n d s  u n d e r  
t h e  A c t  s h a l l  b e  n o t e d .  S u g g e s t e d  w o r d i n g  - - " P a r t i a l l y  f u n d e d  b y  
t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y . "  
g .  T h e  a p p l i c a n t  w i  1 1  f o l l o w  a d d i t i o n a l  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  s i t e  
s e l e c t i o n ,  s e l e c t i o n  o f  a r c h i t e c t ,  b u i l d i n g  p r o g r a m ,  d e s i g n  o f  
b u i l d i n g ,  b i d d i n g  p r o c e d u r e ,  a n d  c o n t r a c t  a w a r d  a s  d e t a i l e d  i n  t h e  
A p p l i c a n t ' s  G u i d e  i s s u e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
5 .  P r i o r i t i e s  f o r  g r a n t  a w a r d s :  
T h e  g e n e r a l  p r i o r i t i e s  f o r  a l l  L S C A  T i t l e  I I  p r o j e c t s  a r e :  
a .  C o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  
t h e  e n l a r g i n g  o f  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d -
i n g s .  
b .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  
p o p u l a t i o n  a r e a  o f  2 0 , 0 0 0  o r  m o r e  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s .  
( T h e  P l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  
b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  l o c a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
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c. Construction or enlargement of branch library buildings serving a 
population area of 5,000 - 20,000 in county or regional systems. 
(The Plan of construction and the location of the branch must be 
based upon a carefully developed plan for the location and 
development of branches to serve the entire area of the system.) 
d. Renovation of an existing county or regional headquarters building 
or branch library building to make it accessible to the physically 
handicapped as required in American Standard Specifications for 
Making Buildings and Facilities Accessible to, and Usable by, the 
Physically Handicapped. 
e. Renovation of an existing county or regional headquarters building 
or branch library building for energy conservation. 
f. Renovation of an existing county or regional headquarters building 
or branch library building to accommodate new technologies. 
NOTE: The State Library will not expend Federal funds for acquisition 
of existing buildings to be used as a public library or for 
construction sites which will entail the resettlement of any individual 
or business. 
A second grant for building construction will not be made to a county 
library system unless no approvable projects are submitted by county 
1 ibraries which have not received a previous grant. 
6. Amount of grants: 
ALL GRANTS CO~DITIONAL UPON AVAILABILITY OF FUNDS 
The allocation of funds for the construction projects will be as fol-
lows: 
Branch libraries (permanent or temporary) serving populations of 5,000 
- 20,000 in systems meeting requirements for State and Federal 
grants, $50,000 or 50 per cent of the cost of the total project, 
whichever is the smaller. 
Branch libraries (permanent or temporary) serving populations over 
20,000 in systems meeting requirements for State and Federal 
grants, $75,000 or 50 per cent of the cost of the total project, 
whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems meeting all require-
ments for State and Federal grants and serving under 50,000, 
$100,000 or 50 per cent of the total cost of the construction 
project, whichever is the smaller. 
The headquarters 
100,000 and 
$150,000 or 
whichever is 
of county and regional systems serving 50,000 to 
meeting State and Federal requirements for grants, 
50 per cent of the total cost of the project, 
the smaller. 
- s o -
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  s y s t e m s  s e r v i n g  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  
a n d  m e e t i n g  S t a t e  a n d  F e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a n t s ,  $ 2 0 0 , 0 0 0  o r  
S O  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  a m o u n t  i s  
s m a l l e r .  
R e n o v a t i o n  o f  h e a d q u a r t e r s  o r  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  f o r  a c c e s s i -
b i l i t y  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n ,  o r  n e w  t e c h n o l o g i e s .  
T h e  a m o u n t  o f  e a c h  g r a n t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  i n d i v i d u a l l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  r e n o v a t i o n  r e q u i r e d  a n d  o n  
t h e  o t h e r  f u n d i n g  a v a i l a b l e .  I n  n o  c a s e  s h a l l  a  g r a n t  e x c e e d  S O %  
o f  t h e  c o s t  o f  r e n o v a t i o n s  s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e d  t o  a s s u r e  a c c e s s  
a n d  u s a b i l i t y  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  e n e r g y  e f f i c i e n c y ,  o r  t o  
a c c o m m o d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c e  v a l u e  o f  t h e  g r a n t  e a c h  r e c i p i e n t  w i l l  b e  
e l i g i b l e  f o r  a n  a d d i t i o n a l  s u m  n e e d e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  r e v i e w s  
r e q u i r e d  b y  r e g u l a t i o n s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  n o t  u s e  T i t l e  I I  f u n d s  
f o r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t .  
I n  t h e  e v e n t  t h e  n u m b e r  o f  a p p r o v a b l e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  r e c e i v e d  i s  
n o t  s u f f i c i e n t  t o  u t i l i z e  a l l  a v a i l a b l e  f u n d s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  a l l o c a t e  a d d i t i o n a l  g r a n t  f u n d s  t o  q u a l i f y i n g  
1  i b r a r i e s  h a v i n g  s u f f i c i e n t  l o c a l  f u n d s  t o  m a i n t a i n  t h e  F e d e r a l / S t a t e  
m a t c h i n g  r a t i o .  
7 .  A p p e a l  o f  d e c i s i o n s :  
T h e  m e t h o d  a n c l  p r o c e d u r e s  t o  b e  f o l l o w e d  i n  p r o v i d i n g  e v e r y  l o c a l  o r  
o t h e r  p u b l i c  a g e n c y  w h o s e  a p p l i c a t i o n  f o r  f u n d s  u n d e r  T i t l e  I I  i s  
d e n i e d  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  f a i r  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y  i s  a s  f o l l o w s :  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w i l l  a c t  a s  a  f a i r  h e a r i n g  b o a r d  f o r  a n y  
l o c a l  o r  o t h e r  p u b l i c  a g e n c y  w h o s e  a p p l i c a t i o n  f o r  f u n d s  u n d e r  
T i t l e  I I  h a s  b e e n  d e n i e d .  
T h e  S t a t e  
L i b r a r y  
B o a r d  
w i l l  
g i v e  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  
o f  
d i s a p p r o v a l  a n d  r e a s o n s  f o r  d i s a p p r o v a l  
t o  
a p p l i c a n t s .  
T h e  
a p p l i c a n t  
w i l l  
b e  i n f o r m e d  o f  t h e  
r i g h t  t o  a p p e a l  a n d  t h e  
p r o c e d u r e  t o  m a k e  s u c h  a p p e a l .  
W i t h i n  f i f t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  a  d i s a p p r o v a l  o f  a p p l i c a -
t i o n  t h e  a p p l i c a n t  m a y ,  i n  w r i t i n g  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  
r e q u e s t  a  h e a r i n g .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w i l l  a r r a n g e  f o r  a  m e e t i n g ,  a n d  n o t i f y  t h e  
a p p l i c a n t  o f  s u c h  m e e t i n g .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  s h a l l  h a v e  t h e  
f i n a l  d e c i s i o n ,  w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  a p p l i c a n t  w i t h i n  t h i r t y  
d a y s  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  h e a r i n g .  
--51-
,c. Title III. Interlibrary Cooperation 
1. Priorities (In order of importance) 
a. The South Carol ina Library Network, operated by the State 
Library to provide bibliographic access to state and national 
resources, communications among libraries, interlibrary loan, 
in-service training, cooperative collection development and 
other means of cooperation. 
b. Other statewide, innovative projects that offer potential for 
sound long-range development of coordination among two or more 
types of libraries. 
c. Regional or local projects which meet serious information 
needs and strengthen interlibrary cooperation among multi-type 
libraries. In approving awards, consideration shall be given 
to need, objectives, number of counties and number of 
1 ibraries involved, extent of local financial support, and 
prospects for continued local funding at the cone lusion of 
LSCA grants. 
d. Funding may be expended by the State Library for state level 
activities or by means of grants to groups of libraries for 
cooperative projects or to a single library carrying out an 
activity which contributes to statewide cooperation and 
resource sharing. 
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V .  G O A L S ,  O B J E C T I V E S ,  A N D  I M P L E M E N T A T I O N  
G O A L  I .  T O  S T R E N G T H E N  T H E  S T A T E  L I B R A R Y  A G E N C Y  F O R  T H E  P U R P O S E  O F  P R O V I D I N G  
S T A T E W I D E  L I B R A R Y  L E A D E R S H I P  A N D  S E R V I C E S .  
B y  a u t h o r i t y  o f  S .  C .  C o d e  1 9 7 6 ,  T i t l e  6 0 ,  C h a p t e r  I ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  
a n d  c o o p e r a t i o n .  T h i s  a u t h o r i t y  w a s  r e c o d i f i e d  b y  A c t  1 7 8  o f  1 9 8 5 .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  c e n t r a l  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  f o r  S t a t e  G o v e r n m e n t ,  S t a t e  
a g e n c i e s ,  a n d  t h e  l i b r a r i e s  o f  t h e  S t a t e . .  I t  p r o v i d e s  r e f e r e n c e ,  b i b l i -
o g r a p h i c  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  s u p p l e m e n t  t h e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
o f  t h e  s t a t e .  I t  p r o v i d e s  l e a d e r s h i p  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o g r a m s  a n d  l o c a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  I t  
p r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  u s e r s  a n d  
g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  i n  s e r v i n g  i n s t i t u t i o n a l  
r e s i d e n t s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  a l s o  c h a r g e d  w i t h  a d m i n i s t e r i n g  a n d  i m p l e -
m e n t i n g  w i t h i n  t h e  S t a t e  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  L i b r a r y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  P .  L .  8 4 - 5 9 7  a s  a m e n d e d .  
I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h i s  g o a l  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  i d e n t i f i e d  f o u r  
o b j e c t i v e s .  
O b j e c t i v e  1 .  T o  e n h a n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  p l a n n i n g ,  a n d  s u p p o r t  c a p a -
b i l i t i e s  r e q u i r e d  f o r  s t a t e w i d e  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  
T h e  f u t u r e  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  
S t a t e  L i b r a r y .  W i t h  s c a r c e  r e s o u r c e s  p l a n n i n g  h a s  a s s u m e d  n e w  p r o m i n e n c e .  
P l a n n e r s  m u s t  b e  a b l e  t o  d e t e r m i n e  s t a t e w i d e  n e e d s ,  s e t  g o a l s  a n d  d e v i s e  
a c t i v i t i e s  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s .  T h e y  m u s t  a l s o  b e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  d e a l  
w i t h  b u d g e t  f l u c t u a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t o  r e s p o n d  t o  c u r r e n t  a n d  c h a n g i n g  
n a t i o n a l  a n d  S t a t e  c o n c e r n s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  m u s t  b e  a b l e  t o  a d m i n i s t e r  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  f u n d s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  a l l  s t a t e  a n d  f e d e r a l  r e q u i r e -
m e n t s .  A s  a n  a g e n c y  o f  S t a t e  g o v e r n m e n t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m u s t  a l s o  b e  a b l e  
t o  r e s p o n d  t o  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  p l a n n i n g  n e e d s  r e q u i r e d  b y  t h e  S t a t e .  
A  g o a l  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  w i l l  b e  t o  p u b l i s h  L S C A  d o c u m e n t s  i n  a  t i m e l y  
m a n n e r ,  w h i c h  s h o u l d  e n s u r e  q u i c k  r e l e a s e  o f  f u n d i n g  w h e n  a v a i l a b l e .  L S C A  
e v a l u t i o n s  w i l l  a l s o  b e  c o m p l e t e d  b y  t h e  D e c e m b e r  3 1  d e a d l i n e .  
I n  F Y  8 7  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a g a i n  a t t e m p t  t o  a c o u i r e  S t a t e  f u n d i n g  t o  
r e p l a c e  L S C A  f u n d i n g  u s e d  a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h i s  s h o u l d  r e l e a s e  a d d i -
t i o n a l  L S C A  f u n d s  f o r  g r a n t s  u n d e r  T i t l e s  I  a n d  I I I .  F a i l i n g  t h i s ,  s i m i l a r  
r e q u e s t s  w i l l  b e  m a d e  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s .  
T i t l e  I I  f u n d i n g  w i l l  r e q u i r e  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t r a t i o n  i n  F Y  8 6 .  
A d v i s o r y  C o u n c i l  a c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  q u a r t e r l y  m e e t i n g s  o v e r  t h e  t h r e e  
y e a r  p e r i o d .  E a c h  m e e t i n g  w i l l  f o c u s  o n  a  p a r t i c u l a r  S t a t e  L i b r a r y  p r o g r a m .  
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In FY 86 literacy, continuing education, consultant services, and government 
documents will be discussed. In FY 87 network development, blind and physi-
cally handicapped, children's services, and audio-visual services are tenta-
tively set. Advisory Council members are invited to other meetings hosted 
by the State Library. 
Dissemination of information concerning LSCA act1v1t1es is crucial to public 
understanding of the need for and the role of Federal support for libraries. 
Publicity will be generated during the three year period for all LSCA 
projects. No statistical projections can be made on number of releases, 
etc. because they will be determined by the number and type of activities 
funded. Subgrantees are required to credit the use of LSCA in their 
programs when appropriate. The hiring of a part-time public information 
specialist will enable the State Library to increase promotion of its 
services as well as libraries in general. 
During FY 86 the State Library will evaluate the services it performs in 
comparison with the Third Edition of Standards for Library Functions at the 
State Level. 
The General Administration, General Operations, and Library Interpretation 
projects will be continued to enable the State Library to conduct activities 
consistent with this objective. These are on-going activities and as such 
will be continued throughout the planning period. 
Objective 2. To a provide comprehensive collection of. materials neces-. 
sary to meet the Library's responsibilities as the central information 
resource for libraries of the state, as well as State government. 
The State Library functions as the central unit of a statewide reference and 
interlibrary loan network designed to supplement and coordinate library 
resources in South Carolina. It also provides special information and 
reference services to State government and State agencies. The State 
Library will select, acquire, and maintain a collection of books, documents, 
microforms, periodicals, and federal and state documents, of sufficient 
scope and depth to meet the information needs of its various constituencies. 
The State Library anticipates its collection should grow in the following 
manner: 
FY 85 FY 86 FY 87 FY 88 
---
Books 180,000 188,000 196,000 204,000 
State Documents 36,500 39,000 41,500 44,000 
Federal Documents 142,000 162,000 182,000 202,000 
Microfiche 300,000 320,000 340,000 360,000 
Periodicals 2,100 2,200 2,200 2,200 
The materials budget from State sources was increased by $64,000 in FY 86. 
The State Library now has a budget of $171,000 in state funds. While this 
was a sizable increase it still does not provide sufficient funds to meet 
needs. Therefore, the Strengthening the State Library Agency project wi 11 
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b e  c o n t i n u e d  t o  s u p p l e m e n t  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  w i t h  t h e  g o a l  o f  s u b s t a n -
t i a l l y  e x p a n d i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s  t o  b e t t e r  s e r v e  
t h e  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k  w i l l  i n c r e a s e  d e m a n d s  f o r  s e r v i c e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  
s e t  a n  o b j e c t i v e  o f  i n c r e a s i n g  u s e  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v -
i c e s  b y  5 %  i n  F Y  8 6 .  I n c r e a s e d  u s a g e  d u e  t o  t h e  n e t w o r k  w i l l  o c c u r  b u t  i t  
i s  t o o  e a r l y  t o  p r o j e c t  a  f i g u r e  ( a l b e i t  h i g h e r  t h a n  5 % ) .  
T e c h n i c a l  S e r v i c e s  w i l l  e v a l u a t e  i t s  p r o c e d u r e s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  c l o s i n g  
t h e  c a r d  c a t a l o g  a f t e r  t h e  n e t w o r k  i s  u p  a n d  r u n n i n g  s u c c e s s f u l l y .  
O b j e c t i v e  3 .  T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
F o u r  g e n e r a l  c o n s u l t a n t s ,  o n e  c h i l d r e n ' s  c o n s u l t a n t ,  o n e  a u d i o - v i s u a l  c o n -
s u l t a n t ,  a n d  o n e  i n s t i t u t i o n a l  c o n s u l t a n t  f o r m  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ' s  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  s t a f f .  T h e  c o n s u l t a n t  c o r p s  i s  s u p p l e m e n t e d  
b y  m e m b e r s  o f  t h e  R e a d e r  S e r v i c e s '  s t a f f ,  T e c h n i c a l  S e r v i c e s '  s t a f f ,  H a n d i -
c a p p e d  S e r v i c e s '  s t a f f ,  o r  A d m i n i s t r a t i v e  s t a f f ,  w h e n  a p p r o p r i a t e .  T h e  c o n -
s u l t a n t s  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  
o n  s u c h  m a t t e r s  a s  b u d g e t  p r e p a r a t i o n ,  p e r s o n n e l  p r a c t i c e s ,  c o l l e c t i o n  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n .  T h e y  a s s i s t  w i t h  n e e d s  a n a l y s i s ,  
p r o g r a m  p l a n n i n g ,  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  
o f  L S C A  p r o j e c t s .  T h e  g e n e r a l  c o n s u l t a n t s  a l s o  s u p e r v i s e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  S t a t e  A i d .  T h e  c o n s u l t a n t s  a r e  o n - c a l l  t o  w o r k  w i t h  l i b r a r y  s t a f f s ,  
t r u s t e e s ,  F r i e n d s ,  b u i l d i n g  c o m m i t t e e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  a n d  
o t h e r  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  q u a l i t y  l i b r a r y  s e r v i c e .  
S p e c i a l  a c t i v i t i e s  f o r  F Y  8 6  i n c l u d e  s p o n s o r i n g  a  t w o - d a y  w o r k s h o p  o n  c o l -
l e c t i o n  m a n a g e m e n t  ( A p r i l  1 0 - 1 1 ,  1 9 8 6 ) ,  d e v e l o p m e n t  o f  a n  o r i e n t a t i o n  
p r o g r a m  f o r  n e w  t r u s t e e s ,  a n d  w o r k i n g  w i t h  A P L A  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o m o t i o n  c a m p a i g n .  A  m a j o r  a c t i v i t y  w i l l  b e  e v a l u a t i n g  
t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  S t a t e  A i d  i s  p a i d  t o  p o s s i b l y  r e c o m m e n d  a  d i f f e r e n t  
f o r m u l a  f o r  F Y  8 8 .  
T h e r e  w i l l  b e  s e v e n  n e w  l i b r a r y  d i r e c t o r s  t o  o r i e n t  i n  F Y  8 6 .  T h i s  n u m b e r  
h a s  b e e n  u n u s u a l l y  h i g h  t h e  l a s t  s e v e r a l  y e a r s .  ' B e c a u s e  o f  t h a t  i t  i s  
a n t i c i p a t e d  t h a t  a t  l e a s t  t h r e e  v a c a n c i e s  w i l l  o c c u r  i n  F Y  8 7  a n d  F Y  8 8 .  
P r o j e c t  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  f i e l d  s t a f f  a r e  d i s c u s s e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  d o c u -
m e n t .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  f i e l d  s t a f f  m e m b e r s  w i  1 1  m a k e  2 5 0  f i e l d  t r i p s  
p e r  y e a r  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h i s  o b j e c t i v e .  T h i s  i n c l u d e s  t r i p s  m a d e  b y  t h e  
D i r e c t o r  a n d  D e p u t y  D i r e c t o r  a s  w e l l .  
O b j e c t i v e  4 .  T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s .  
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The State Library maintains a collection of audio-visual materials, compris-
ed of 16mm motion picture films, videotapes, slide/tape shows and film-
strips, which are available on loan to public and institutional libraries. 
Such a collection at the State level prevents costly duplication of expen-
sive resources and makes available to the public a far broader selection of 
films than any library could provide alone. The audio-visual consultant, 
with the assistance of other staff when appropriate, previews, selects, and 
maintains the collection. The following projections are being made. 
FY 85 FY 86 FY 87 FY 88 
16mm Film Titles 1,700 1,800 1,900 2,000 
Other Audio-Visual Formats 300 400 500 600 
No. of Programs 8,400 9,000 10,000 11,000 
Attendance 116,500 120,000 125,000 130,000 
In FY 85, thirty-three public libraries participated in lending 16mm films 
to community groups and organizations. Increasing the number of libraries 
offering organizational service and the number of organizational users will 
be objectives in the next three years. Helping to meet these objectives is 
the fact that the South Carolina Literacy Association has placed on perma-
nent loan at the State Library its collection of audio-visual materials. 
Public libraries in the State will work closely with local literacy organi-
zations, and in so doin~ will be borrowing materials from the State 
Library's audio-visual collection. 
New audio-visual acquisitions will be announced in FY 86 in the quarterly 
film newsletter. Special lists will also be printed and distributed at four 
preview sessions to be held at the State Library for public and state insti-
tutional librarians and library staff members. A new, automated edition of 
the audio-visual catalog was published late in FY 85. It will be distrib-
uted in FY 86. 
The audio-visual consultant will continue working with libraries through 
field trips. It is estimated that 25 field trips per year wi 11 be made in 
addition to the four preview sessions planned at the State Library in FY 86. 
PR kits will be developed by the audio-visual consultant in FY 86 to promote 
and facilitate programming of 16mm films in public libraries. The Film 
Services program policy wi 11 be reviewed and expanded in light of the fact 
that the collection now includes audio-visual formats other than 16mm motion 
picture films. 
The State Library Library's FY 87 state budget request has three items of 
importance for the audio-visual program. Software for film booking is 
available which will improve efficiency in this area. Funds for this have 
been requested. A modest sum has also been reouested for the general film 
program. In cooperation with the Division of Human Resource Management a 
request has been made for funds to develop a collection of videotapes in the 
field of management. 
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S i n c e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  c h i l d r e n ' s  c o n s u l t a n t  i n  1 9 7 9  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
h a s  p r o v i d e d  i n c r e a s e d  s e r v i c e s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l -
d r e n ' s  p r o g r a m m i n g .  A n  o r i e n t a t i o n  m a n u a l  f o r  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s  w a s  
p u b l i s h e d  i n  F Y  8 5 .  I n  F Y  8 6  a  s e r i e s  o f  w o r k s h o p s  w i l l  b e  h e l d  t o  i n t r o -
d u c e  t h i s  m a n u a l  t o  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s .  S h e  w i l l  t r y  t o  v i s i t  e a c h  
p u b l i c  l i b r a r y  o n c e  y e a r l y  d u r i n g  t h e  t h r e e  y e a r  p e r i o d .  
A  s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  c l u b  w i l l  b e  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  y e a r s .  T h e  f i l m  p r o g r a m  ( s e e  a b o v e )  a l s o  i n c l u d e s  c h i l -
d r e n ' s  f i l m s .  T h e  c h i l d r e n ' s  c o n s u l t a n t  a s s i s t s  i n  t h e i r  s e l e c t i o n  a s  w e l l  
a s  a s s i s t s  l i b r a r i e s  i n  p r o g r a m m i n g  t h e m .  A p p r o x i m a t e l y  3 0  o f  t h e  1 0 0  f i l m s  
t o  b e  a d d e d  e a c h  y e a r  w i l l  b e  c h i l d r e n ' s  f i l m s .  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  
C l e a r i n g h o u s e  a c t i v i t i e s  w i l l  c o n t i n u e  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  A  c i r c u l a t i n g  
c o l l e c t i o n  o f  p u p p e t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a l s o .  
A s  l i b r a r i e s  b r o a d e n  t h e i r  r a n g e  o f  s e r v i c e s  a n d  a s  p e r s o n n e l  a n d  a d m i n i s -
t r a t i v e  c o s t s  s k y r o c k e t ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d e n c y  t o  l e a v e  s e r v i c e  t o  c h i l -
d r e n  t o  u n t r a i n e d  o r  i n e x p e r i e n c e d  s t a f f .  O n l y  t w e n t y - f i v e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
i n  t h e  s t a t e  h a v e  f u l l - t i m e  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  t o  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  O f  
t h e s e  o n l y  f i f t e e n  h a v e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  i n  c h a r g e  o f  c h i l d r e n ' s  
s e r v i c e s ,  b u t  t h e s e  a r e  a l l  a s s i g n e d  t o  m a i n  l i b r a r i e s  o r  w o r k  p r i m a r i l y  a s  
p r o g r a m m e r s .  T h e r e  a r e  v i r t u a l l y  n o  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s  w o r k i n g  d i r e c t l y  
w i t h  c h i l d r e n  i n  b r a n c h  l i b r a r i e s .  S e v e n  l i b r a r i e s  h a v e  n o  o n e  a s s i g n e d  t o  
c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  L i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  f r e q u e n t l y  t e n d s  t o  b e  
r e d u c e d  t o  a  m i n i m u m :  c i r c u l a t i o n ,  s t o r y  h o u r s  f o r  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  a n d  
s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m s .  
A  p a r e n t  a w a r e n e s s  p r o j e c t  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  
L i b r a r i a n s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y ,  u n d e r  t h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t ,  c o o r d i n a t e s  a  
s t a t e w i d e  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m .  O n - g o i n g  a c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  n e w s  
r e l e a s e s ,  f e a t u r e  a r t i c l e s ,  b r o a d c a s t  a n n o u n c e m e n t s ,  i n t e r v i e w s ,  f o l d e r s ,  
b r o c h u r e s  a n d  b o o k l  i s t s ,  a n d  s p e c i a l  p r i n t e d  m a t e r i a l s .  T h i s  p r o j e c t  s u p -
p o r t s  a l l  m a j o r  S t a t e  L i b r a r y  p r o g r a m s ,  e a c h  L S C A  p r o j e c t ,  a n d  a p p r o p r i a t e  
p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p r o g r a m s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  p r o j e c t  
w i l l  b e  m o r e  a c t i v e  i n  F Y  8 6  t h a n  i n  r e c e n t  y e a r s  w i t h  t h e  h i r i n g  o f  a  p a r t -
t i m e  p u b l i c  r e l a t i o n s  s p e c i a l i s t .  O n e  m a j o r ·  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o m o t i o n  
c a m p a i g n  i s  b e i n g  p l a n n e d .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o -
f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  f o r  l i b r a r y  t r u s t e e s  e a c h  
y e a r .  I n  a d d i t i o n  t o  f o r m a l  c o u r s e s  o f f e r e d  b y  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a l s o  p l a n  s p e c i a l  w o r k s h o p s  g i v e n  b y  s t a f f  m e m b e r s  o r  
c o n s u l t a n t s  t o  s u p p o r t  c u r r e n t  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s .  T h r e e  m a j o r  w o r k -
s h o p s  a r e  p l a n n e d  f o r  F Y  8 6 :  R e t r o s p e c t i v e  C o n v e r s i o n  ( O c t o b e r  2 5 ,  1 9 8 5 ) ,  
D i s a s t e r  P r e p a r e d n e s s  a n d  P r e s e r v a t i o n  ( N o v e m b e r  1 4 - 1 5 ,  1 9 8 5 ) ,  a n d  C o l l e c -
t i o n  M a n a g e m e n t  ( A p r i l '  1 0 - 1 1 ,  1 9 8 6 ) .  C o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  p l a n n e d  
w h e n e v e r  a p p r o p r i a t e  w i t h  U S C ' s  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  
I n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  c o o p e r a t i o n ,  a u t o m a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g  w i l l  n e c e s s i -
t a t e  m o r e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s  f o r  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  
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under LSCA Title III (such as Cooperative Reference Exchange) in addition to 
traditional Title I activities. The State Library has requested State fund-
ing in its FY 87 budget for continuing education activities. 
GOAL II. TO EXPAND AND IMPROVE PUBLIC LIBRARY SERVICES THROUGHOUT THE 
STATE, PROVIDING ACCESS FOR EVERY RESIDENT, SO AS TO FURTHER THE EDUCTIONAL, 
VOCATIONAL, ECONOMIC, AND CULTURAL ENRICHMENT OF ALL CITIZENS. 
Objective 1. To develop equitable and sufficient financial support for 
library services from local, state, federal and other funds. 
In FY 85 local support for public libraries was 81.5%, State support was 
15.9%, federal support was 2.6%, and private contributions were less than 
1%. This ratio has remained relatively constant over the last several 
years. 
Property taxes at the local level remain the primary source of public 
1 ibrary funding. Statewide property reassessment has caused some counties 
to provide no growth budgets over the past few years. Local support was 
$5.14 per capita in FY 85. Future goals are $5.60 for FY 86, $6.00 for FY 
87, and $7.00 for FY 88. Public libraries may be in for several years of no 
growth budgets due to the proposed elimination of revenue sharing. Uneven 
local support will continue to be a problem. The State Library will con-
tinue to publish South Carolina Public Libraries Annual Statistical Sunnnary 
to provide libraries with comparative data for budget justifications. 
There has been a State Aid program in South Carolina since 1943. It has 
been on a per capita basis since 1967. Except for FY 82 and FY 83, when 
'budget shortfalls reduced it to 73.3~ and 71~ per capita, State Aid was 75~ 
per capita from FY 81 through FY 84. After several unsuccessful attempts 
the State Library was successful in getting State Aid increased to $1.00 per 
capita for FY 85. The Association of Public Library Administrators (APLA) 
and the Public Library and Trustee Sections of SCLA helped in achieving this 
goal. In FY 86 the State Library and APLA will study the State Aid program 
to determine if there are ways other than a strict per capita basis which 
would work in South Carolina. Any reconnnendations would be ready for the 
State Library's FY 88 budget request. These groups will sponsor the Fifth 
Annual Library Legislative Day in FY 86 to continue informing legislators 
and State officials of the benefits of public libraries. 
APLA, library trustees, and Friends are also promoting the continuation of 
'federal support for libraries. Top priority now is the funding of LSCA at 
an adequate level of support. 
Public libraries, as noted above, receive less than 1% of their operating 
support from private contributions. There has been an increase in contribu-
tions for capital improvements 1n recent years which can primarily be 
attributed to the availability of Title II funding. With continued Title II 
funding this should continue. Automation projects also are encouraging 
contributions. 
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O b j e c t i v e  2 .  T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  f o r  
s e r v i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t  s t a t e  a n d  L S C A  p r i o r i t i e s ,  i n c l u d i n g  
p e r s o n n e l ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  e q u i p m e n t .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  o f f e r  p e r  c a p i t a  g r a n t s  f o r  p u b l i c  l i -
b r a r i e s  t o  i m p r o v e  o r  e x t e n d  s e r v i c e  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  n e e d .  G r a n t s  
w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  s t r e n g t h e n  e x i s t i n g  l i b r a r y  p r o g r a m s  b y  a d d i n g  
t r a i n e d  s t a f f ;  t o  e x t e n d  s e r v i c e  t o  n e w  g r o u p s  b y  a  v a r i e t y  o f  o u t r e a c h  
m e t h o d s ,  s u c h  a s  b o o k m o b i l e  p r o g r a m s ,  d e p o s i t  c o l l e c t i o n s ,  a n d  i n n o v a t i v e  
a n d / o r  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s  t a r g e t e d  f o r  c e r t a i n  g r o u p s ,  t o  e x p a n d ,  i m -
p r o v e ,  o r  m a i n t a i n  t h e  r e s o u r c e s  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  b y  t h e  p u r c h a s e  o f  n e w  
b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s ,  o t h e r  n o n - p r i n t  m e d i a ,  a n d  p u r -
c h a s e  o r  l e a s e  o f  l i b r a r y  e q u i p m e n t ;  a n d  t o  i m p l e m e n t  p r o g r a m s  o f  p u b l i c i t y  
t o  k e e p  t h e  p u b l i c  i n f o r m e d  o f  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  w h o s e  p u r p o s e  i s  t o  i m p r o v e  o r  e x t e n d  
s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  n e e d  i s  a  p e r  c a p i t a  g r a n t  p r o j e c t .  I n  
F Y  8 5  f u n d i n g  w a s  1 2 t  p e r  c a p i t a  w i t h  a  c a p  o f  $ 2 5 , 0 0 0  a n d  a  m i n i m u m  o f  
$ 3 , 0 0 0 .  L i b r a r i e s  a r e  r e q u i r e d  t o  m e e t  a  m i n i m u m  l e v e l  o f  l o c a l  s u p p o r t  t o  
q u a l i f y .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  F Y  8 6  f u n d i n g  w i l l  a l s o  b e  l 2 f  p e r  c a p i t a .  
G r a n t s  f o r  F Y  8 7  a n d  F Y  8 8  w i l l  n o t  b e  d e c i d e d  u n t i l  e a c h  y e a r ' s  L S C A  
a p p r o p r i a t i o n  i s  k n o w n .  
I n  o r d e r  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t e c h n o -
l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  a  n e w  g r a n t  p r o g r a m ,  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y ,  w a s  b e g u n  i n  F Y  8 4 .  I t  w i l l  c o n t i n u e  i n  F Y  8 6  a n d  t h e  f o r s e e -
a b l e  f u t u r e .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  w i l l  c o n t i n u e  t h e  e m p h a s i s  
o n  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  i n  l i b r a r i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  e s t a b l i s h e d  a  g o a l  o f  t w o  b o o k s  p e r  c a p i t a  f o r  p u b l i c  
l i b r a r i e s .  I n  F Y  8 5  p u b l i c  l i b r a r i e s  o w n e d  1 . 4 2  b o o k s  p e r  c a p i t a .  L S C A  
f u n d i n g  s h o u l d  a s s i s t  l i b r a r i e s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  h o l d i n g s  t o  4 , 6 2 7 , 0 0 0  i n  
F Y  8 6 ,  4 , 9 1 7 , 0 0 0  i n  F Y  8 7 ,  a n d  5 , 2 0 7 , 0 0 0  i n  F Y  8 8 .  A s  l i b r a r i e s  d e v e l o p  
m a c h i n e  r e a d a b l e  r e c o r d s ,  c o l l e c t i o n s  a r e  b e i n g  i n v e n t o r i e d .  T h i s  w i l l  
r e s u l t  i n  a n  i n c r e a s e  i n  w e e d i n g  a n d  i d e n t i f y i n g  l o s t  m a t e r i a l s  w h i c h  s h o u l d  
h a v e  a n  i m p a c t  o n  p e r  c a p i t a  h o l d i n g s .  
T h e r e  a r e  1 5 8  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  e m p l o y e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  
1  i b r a r i e s .  T h i s  f i g u r e  h a s  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  o v e r  t h e  l a s t  
s e v e r a l  y e a r s .  P r o j e c t i o n s  i n  t h e  p a s t  o f  a d d i n g  t e n  p e r  y e a r  h a v e  p r o v e d  
t o  b e  u n r e a l  i s  t i c .  A  p r o j e c t i o n  o f  f i v e  p e r  y e a r  i s  n o w  b e i n g  m a d e .  L o w  
s a l a r i e s  o f t e n  c a u s e  h i g h  t u r n o v e r  i n  t h e s e  p o s i t i o n s .  T . V i t h  r e c e n t  i n -
c r e a s e s  i n  p u b l i c  s c h o o l  s a l a r i e s  d u e  t o  t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  s o m e  
1  i b r a r i a n s  a r e  r e s i g n i n g  t o  b e c o m e  s c h o o l  l i b r a r i a n s  f o r  m o r e  m o n e y  a n d  
o f t e n  l e s s  r e s p o n s i b i l i t y .  
S i n c e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  C o l u m b i a  h a s  d r o p p e d  b e l o w  1 0 0 , 0 0 0  t h e  
M U R L S  p r o v i s i o n  o f  L S C A  T i t l e  I  w i l l  n o t  a p p l y  e v e n  t h o u g h  t h e  a p p r o p r i a t i o n  
i s  e x p e c t e d  t o  e x c e e d  $ 6 0  m i l l i o n .  
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Objective 3. To extend public library service to special constitu-
encies, including the disadvantaged, the elderly, the illiterate, the un-
served, and persons of limited English-speaking ability. 
Under its Service to the Disadvantaged project the State Library has ad-
dressed the needs of the disadvantaged in various ways. These projects have 
had effects far beyond the locales and population groups originally desig-
nated as targets. They have been the instruments for changing staff and 
public attitudes concerning library goals and services, in bringing new 
groups of users into the library to participate in traditional activities, 
and in revealing additional areas of service to be explored. 
As stated elsewhere in this document the State Library believes that basic 
library service needs -- information, education, and recreation -- are the 
same for all groups, but the methods of delivering these services must 
1
necessarily be tailored to meet the special needs of each group. South 
Carol ina public libraries provide materials for new adult readers (23), 
space for 1 iteracy tutoring (31), referrals for literacy tra1.n1.ng (22), 
service to nursing homes (28), to senior citizen centers (15), day care 
programs (35), and local jails (16). 
The State Library has identified two major problems in providing service to 
the disadvantaged: physical access to library service and illiteracy. 
Projects have been designed to solve these prohlems. 
One of the most effective means of providing library service to the disad-
va-q.taged in South Carolina is bookmobile service. Over the past several 
years LSCA grants have enabled eleven libraries to purchase new bookmobiles. 
As other bookmobiles wear out in counties eligible for a Service to the 
Disadvantaged grant, grants will be made to replace them. This will be true 
throughout the three year period. A priority in FY 86 will be assisting 
grant recipients and other libraries to develop their bookmobile services to 
better meet the needs of the disadvantaged. 
Illiteracy remains a major problem in South Carolina with 25.7% of adults 
over 25 years of age considered to be functionally illiterate. Over the 
years the State Library has encouraged public libraries to become involved 
in local efforts to eradicate illiteracy. The focus on illiteracy has 
become sharper in recent years. Even before the P. L. 98-480 emphasis, 
cooperative efforts were underway in South Carolina to address this problem. 
In FY 84 and FY 85 the State Library administered a VISTA grant enabling the 
targeting of funds to high inpact counties. The State Library sub-granted 
funds to the South Carolina Literacy Association to develop the program. 
Other cooperating agencies are the Governor's Office, the Lieutenant 
Governor's Office, the Office of Adult Education, and public libraries. 
Discussions are underway to involve other agencies such as the Department of 
Social Services and Educational Television. A VISTA grant will be available 
in FY 86 for the South Carolina Literacy Association. The State Library 
will continue providing support services. A separate literacy project will 
be written into the FY 86 LSCA Annual Program. 
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A s  a l w a y s ,  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e  y e a r  p e r i o d ,  l o c a l  l i b r a r i e s  w i l l  b e  e n -
c o u r a g e d  t o  s u b m i t  a p p l i c a t i o n s  w h i c h  a d d r e s s  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  d i s -
a d v a n t a g e d .  F o r  a l l  d i s a d v a n t a g e d  g r a n t s  p r i o r i t y  w i l l  b e  g i v e n  t o  c o u n t i e s  
w i t h  o v e r  2 5 %  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n  b e i n g  d i s a d v a n t a g e d .  N e x t  p r i o r i t y  i s  t o  
c o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 , 0 0 0  d i s a d v a n t a g e d  c i t i z e n s ,  b u t  n o t  2 5 %  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n .  T h e  t h i r d  p r i o r i t y  i s  c o u n t i e s  w i t h  o v e r  1 5 %  d i s a d v a n t a g e d .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  o v e r  6 5  a g e  g r o u p  i n c r e a s e d  5 0 . 4 %  i n  t h e  l a s t  d e c a d e .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y ,  i n  l i g h t  o f  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  s e r v i n g  t h i s  g r o u p  i n  t h e  
L S C A  A m e n d m e n t s  o f  1 9 8 4 ,  w i l l  e v a l u a t e  p r o g r a m s  f o r  t h e  e l d e r l y .  I n  t h e  
i n t e r i m  l i b r a r i e s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  t a r g e t  l o c a l ,  S t a t e  A i d ,  a n d  L S C A  
( l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d )  f u n d s  t o  m e e t  t h e  
l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  2 8 7 , 3 2 8  p e o p l e  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  l o w  n u m b e r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  c h o s e n  n o t  t o  t r e a t  
s e r v i c e  t o  t h o s e  w i t h  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  a s  a  p r i o r i t y .  T h e  
c e n t r a l  c o l l e c t i o n  d e v e l o p e d  w i t h  L S C A  f u n d i n g  i s  s t i l l  h o u s e d  a t  t h e  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  a n d  i s  a v a i l a b l e  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  N o  a d d i -
t i o n a l  L S C A  f u n d s  w i l l  b e  d e v o t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
O b j e c t i v e  4 .  T o  e n c o u r a g e  p r o v i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e -
q u a t e  i n  s p a c e ,  d e s i g n ,  a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
T i t l e  I I  f u n d s  i n  F Y  8 3  ( " J o b s  B i l l " )  a n d  F Y  8 5  h a v e  r e s u l t e d  i n  f i r s t  c l a s s  
f a c  i 1  i t i e s  f o r  s e v e r a l  c o m m u n i t i e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  s u r v e y e d  p u b l i c  
1  i h r a r i e s  i n  F Y  8 5  a n d  l e a r n e d  t h a t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  9 6  1  i b r a r y  b u i l d i n g  
p r o j e c t s  n e e d e d  ( T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  s m a l l  p r o i e c t s  f o r  e n e r g y  e f f i c i e n c y ,  
h a n d i c a p p e d  a c c e s s i b i l i t y ,  o r  t o  a c c o m m o d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s . ) .  I t  i s  
e s t i m a t e d  t h a t  t h r e e  o r  f o u r  p r o j e c t s  c a n  b e  f u n d e d  p e r  y e a r  i f  L S C A  T i t l e  
I I  i s  f u n d e d  a t  t h e  F Y  8 5  l e v e l .  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  w o r k  w i t h  p u b l i c  l i b r a r y  s t a f f s ,  b o a r d s ,  a n d  
l o c a l  o f f i c i a l s  i n  t h e  w r i t i n g  o f  b u i l d i n g  p r o g r a m s ,  d r a w i n g  o f  i n i t i a l  
f l o o r  p l a n s ,  c r i t i Q u e s  o f  a r c h i t e c t u r a l  d r a w i n g s ,  f u r n i t u r e  l a y o u t .  f u n d  
r a i s i n g ,  a n d  j u s t i f y i n g  n e e d  t o  C o u n t y  C o u n c i l s .  T h e  m a j o r  s t o r y  o f  r e c e n t  
y e a r s  w a s  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  p e o p l e  t o  r a i s e  m o n e y  f o r  t h e i r  l i b r a r y .  
I n  a l l  b u t  t w o  p r o j e c t s ,  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  i n d i v i d u a l s ,  l o c a l  c o m p a n i e s ,  
a n d  f o u n d a t i o n s  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  p a r t .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  n o t e w o r t h y  
w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e s e  w e r e  a l l  c o u n t i e s  w i t h  h i g h  u n e m p l o y m e n t .  F r o m  t h e  
a c t i v i t y  t h a t  h a s  b e e n  g e n e r a t e d ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  L S C A  T i t l e  I I  f u n d s  
h a v e  b e e n  s e r v e d  a s  a n  i n c e n t i v e  f o r  l o c a l  e f f o r t .  
G O A L  I I I .  T O  E X T E N D  A N D  I M P R O V E  L I E R A R Y  S E R V I C E S  T O  S P E C I A L  C L I E N T E L E :  T H E  
I N S T I T U T I O N A L I Z E D  A N D  P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D .  
O b j e c t i v e  1 .  T o  p r o m o t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  t r e a t m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s  i n  s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s .  
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Since 1967 the State Library has provided assistance to libraries in state-
supported institutions. The original goal of library service in all insti-
tutions has been reached. As new institutions are created library service 
is often planned as an integral component. Activities now center on improv-
ing the quality of service. The State Library provides consultant services 
to all state-supported institutions and collection development grants to 
those institutional libraries that meet the support requirements for the 
grant program. In addition, the State Library provides continuing education 
opportunities, reference assistance, interlibrary loan services, and film 
services. Library support has increased dramatically with the grant 
program, but escalating costs of all materials and services, added to uncer-
tain State economies, result in inadequate provision of library services. 
As agencies add more libraries there is a need to increase materials 
budgets. 
Since no institution meets standards for size of their collection, grants 
for the forseeable future will continue to emphasize collection development. 
Due to changing populations (in size and type) the appropriateness of 
certain materials has been questioned. Libraries will need to develop col-
lection development policies consistent with the abilities of the clientele 
to be served. A workshop will be held in FY 86 on developing policies and 
procedures, including collection development policies. The institutional 
consultant will assist librarians to develop these plans over the next few 
years. The major redirection of collections is with institutions serving 
the mentally retarded. With most educable and trainable retarded children 
being mainstreamed into public school, the residential centers are now work-
ing with those who ar~ profoundly retarded and/or older residents who have 
been in an institution for the greater part of their life and are incapable 
of living outside. for this group the printed page holds no fascination and 
no interest. Toys, games, and realia are more appropriate materials for 
providing library service. Efforts will continue to increase these collec-
tions. Collection size in mental health institutions meet quantitative 
standards. The need is to weed these collections and replace worn, outdated 
materials. The School for the Deaf also meets quantitative standards, but 
its collection is an old one in need of weeding (a FY 86 objective). Weed-
ing is a need at all institutions, less so at the State Hospital and 
Midlands Center where a major weeding program has been completed. Children 
assigned to the schools run by the Department of Youth Services have library 
service available only during school hours. Their collections are also 
underdeveloped. A realistic objective is to increase inadequate local book 
budgets by 10% each of the next three years. The Department of Corrections 
has exceeded the ACA/ ALA goal of five books per inmate. The need remains 
for additional funds to maintain these collections and provide for new 
1 ibraries as they are opened. The State Library is able to supplement 
institutional holdings with interlibrary loan and the film program. An 
objective will be to increase use of these services by 5% in each of the 
next three years. All institutions are understaffed. The institutional 
consultant 1n meetings with administrators will attempt to get staffs 
increased, but little hope is offered since the State is reluctant to add 
new positions. 
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F o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  i n s t i t u t i o n s  h a v e  b e n e f i t t e d  f r o m  a  p r o g r a m  w h i c h  
p r o v i d e s  f r e e  m u l t i p l e  c o p i e s  o f  p u b l i s h e r s '  o v e r s t o c k .  T h i s  i s  o n e  p o s i -
t i v e  r e s u l t  o f  t h e  T h o r  P o w e r  T o o l  d e c i s i o n .  P u b l i s h e r s  d o n a t e  t h e s e  
m a t e r i a l s  t o  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  r a t h e r  t h a n  p a y i n g  t a x e s  o n  t h e m .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  h a s  e s t a b l i s h e d  a  w a r e h o u s e  t o  t a k e  c a r e  o f  
t h e s e .  O t h e r  i n s t i t u t i o n s  c a n  a n d  d o  s e l e c t  f r o m  t h i s  w a r e h o u s e ,  g r e a t l y  
s u p p l e m e n t i n g  t h e i r  o w n  c o l l e c t i o n s .  
F o r  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  t o o  s m a l l  t o  m a i n t a i n  a  f u l l  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n s u l t a n t  w i l l  c o n t i n u e  t o  s e l e c t  p a p e r b a c k  
m a t e r i a l s  f o r  t h e m .  T h e s e  i n c l u d e  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  t h e  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  a n d  t h o s e  a d d i c t e d  t o  a l c o h o l  a n d  d r u g s ,  a n d  a  l o n g - t e r m  c a r e  
m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t y .  
C o n t i n u e d  s u p p o r t  w i l l  a l s o  b e  g i v e n  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o t h e r a p y  
A s s o c i a t i o n .  A s  a p p r o p r i a t e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n s u l t a n t  w i l l  a s s i s t  a d d i -
t i o n a l  l i b r a r i e s  t o  d e v e l o p  b i b l i o t h e r a p y  p r o g r a m s .  
C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  s t a f f  
h a v e  i n c r e a s e d  i n  r e c e n t  y e a r s  d u e  t o  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n i t i a t i v e .  O n  
O c t o b e r  1 5 - 1 6  a  w o r k s h o p  w i l l  b e  h e l d  o n  p e r s o n a l  a n d  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n s .  
O n  N o v e m b e r  6  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  w o r k s h o p  o n  p o l i c y  a n d  p r o c e d u r e  d e v e l o p -
m e n t  w i l l  b e  h e l d .  T o  m a i n t a i n  c o n t a c t  b e t w e e n  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  
q u a r t e r l y  m e e t i n g s  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d .  A  m a j o r  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  w i l l  
b e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e m e r g i n g  s t a t e  s t a n d a r d s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
O b j e c t i v e  2 .  T o  p r o v i d e  s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  V l . s u -
a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  r e s i d e n t s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  
l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  o f  t h e  s t a t e .  T h e  
D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n o  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  L i b r a r y  
o f  C o n g r e s s  n e t w o r k  o f  l i b r a r i e s  s e r v i n g  t h i s  g r o u p .  A n y o n e  w h o  i s  u n a b l e  
t o  r e a d  c o n v e n t i o n a l  p r i n t  d u e  t o  a  v i s u a l  o r  p h y s i c a l  h a n d i c a p  i s  e l i g i b l e .  
A c c o r d i n g  t o  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  e s t i m a t e s ,  4 3 , 7 0 5  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  
e l i g i b l e ;  7 ,  t l 4  a r e  c u r r e n t l y  r e g i s t e r e d .  T h e  l o n g - r a n g e  g o a l  i s  t o  ~erve 
3 5 %  ( 1 5 ,  2 9 7 ) ,  t h e  s a m e  p e r c e n t  u s i n g  p u b l i c  l i b r a r i e s .  A n  i n t e r i m  g o a l  i s  
t o  r e g i s t e r  1 ,  0 0 0  n e w  r e a d e r s  e a c h  y e a r  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  A f t e r  
a t t r i t i o n  t h e  l i b r a r y  s h o u l d  b e  s e r v i n g  8 , 0 0 0  r e a d e r s  b y  F Y  8 8 .  I n  F Y  8 5 ,  
1 3 4 , 8 3 6  b o o k s  w e r e  c i r c u l a t e d .  T h e  g o a l  i s  t o  i n c r e a s e  c i r c u l a t i o n  b y  5 %  
e a c h  y e a r  o f  t h i s  p l a n .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  a n  a u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  s y s t e m  
i n  F Y  8 6  s h o u l d  e n a b l e  t h i s  g o a l  t o  b e  s u r p a s s e d .  I n  o r d e r  t o  s e r v e  r e a d e r s  
o f  b r a i l l e  t h e  l i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y .  
L a c k  o f  a d e q u a t e  s p a c e  h i n d e r s  t h e  l i b r a r y  i n  i t s  e f f o r t s  t o  s e r v e  t h e  h a n -
d i c a p p e d .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  s c h e d u l e d  t o  m o v e  i n t o  n e w  q u a r t e r s  a s  p a r t  
o f  a  S t a t e  M u s e u m  c o m p l e x  d u r i n g  F Y  8 7 .  I n  t h e  i n t e r i m  c o l l e c t i o n  d e v e l o p -
m e n t  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  d i c t a t e d  b y  a v a i l a b l e  s h e l f  s p a c e .  C o n t i n g e n c y  
p l a n s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  e f f e c t i v e l y  u s e  a l l  e x i s t i n g  s p a c e .  T h e  l i b r a r y  
d o e s  m e e t  A L A  s t a n d a r d s  f o r  c o l l e c t i o n  s i z e  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  d o  s o .  
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A major objective for FY 87 will be to replace LSCA operating funds with 
State funds, thus making this service less vulnerable to federal decisions 
on 1 ibrary funding. Such a request has been made in the State Library's 
recent budget request. If unsuccessful, similar requests will be made in 
future years. 
The staff has analyzed 1984 ALA revised standards for this service. Most 
standards are either fully or parially being met. As time and funds permit 
the library will attempt to meet other standards. In FY 85 the advisory 
council composed of users and providers of service to the handicapped met 
and adopted By-Laws and elected officers. It will continue to meet semi-
.annually. In recent years workshops were held for public libraries, empha-
sizing the role public libraries can play in the provision of this service. 
,This workshop will be repeated in the future, possibly biannually. One will 
be held on December 6, 1.985. 
Since this service is very labor intensive plans are underway to implement 
an automated circulation system. This system, to be implemented in FY 86, 
will allow reader advisors to give more personal serv1ce to readers. 
In FY 85 the library met standards established by NLS for merging direct 
mail magazine circulation with the CMLS records and successfully completed 
this operation in June 1985. This achievement will make this part of the 
operation more efficient and less tedious. 
The recording project of South Carolina materials will continue. Funds have 
been requested· for sophisticated recordiqg equipment in the new building. 
Use of volunteers will continue. However, lack of space precludes an exten-
sive volunteer program. Again, this should change in new quarters. In FY 
85 86 individuals contributed 1,304 hours of volunteer time. 
GOAL IV. TO ENCOURAGE AND DEVELOP RESOURCE SHARING BY ALL LIBRARIES THROUGH 
PARTICIPATION IN THE SOUTH CAROLINA LIBRARY NETWORK AND OTHER COOPERATIVE 
ACTIVITIES. 
South Carolina has a long tradition of interlibrary cooperatin. Much of 
this cooperation has been on an informal basis. In FY 81 a study was con-
ducted on the feasibility of establishing a statewide library network. The 
consultants concluded that South Carolina could support a network. However, 
the existing uncertainty of LSCA funding and an unstable state economy post-
poned design and implementation plans. In the interim the State Library 
continued or initiated activities, which would contribute to the network. 
During FY 84 intensive study was done to determine the possible form a state 
1 ibrary network should take. Four Task Force meetings were held to hear 
library automation authorities discuss the state network from their perspec-
tives. The State Library engaged RMG Consultants, Inc. to facilitate de-
tailed network discussion. The State Division of Information Resource 
Management also participated in these discussions. Options were considered 
and vendor demonstrations were held. A first-time $50,000 State appropri-
ation for network planning was received in FY 85. During FY 85 the State 
Library issued a "Request for Proposal for Software or Hardware and Software 
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f o r  A u t o m a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k " .  T h i s  R F P  w a s  i s s u e d  i n  A p r i l  1 9 8 5 .  N i n e  p r o p o s a l s  w e r e  
r e c e i v e d .  A f t e r  e v a l u a t i o n  b y  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f ,  a n  o u t s i d e  l i b r a r y  a u t o -
m a t i o n  c o n s u l t a n t ,  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  M a t e r i a l s  M a n a g e m e n t  O f f i c e  
( S t a t e  P u r c h a s i n g ) ,  a  v e n d o r  w a s  s e l e c t e d  w i t h  t h e  a w a r d  b e i n g  m a d e  i n  
A u g u s t  1 9 8 5 .  T h e  s y s t e m  w i l l  b e  p u r c h a s e d  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  f u n d s .  A n  a d d i t i o n a l  $ 8 8 , 0 0 0  i n  s t a t e  f u n d s  i s  a v a i l a b l e  f o r  F Y  8 6 .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  c r e a t e d  a  n e w  p o s i t i o n  o f  c o o r d i n a t o r  o f  a u t o m a t i o n  
s e r v i c e s .  T h e  F Y  8 7  s t a t e  b u d g e t  r e q u e s t  i n c l u d e s  f u n d s  t o  e n h a n c e  t h e  
c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  n e t w o r k  a n d  f o r  a d d i t i o n a l  t e l e c o m m u n i a t i o n s  c h a r g e s .  
O v e r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s  a n  i n t e g r a t e d  o n - l i n e  l i b r a r y  s y s t e m  a t  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  w i l l  b e  i n s t a l l e d  t o  h o s t  t h e  s t a t e  n e t w o r k  a n d  t o  d e v e l o p  a  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  w h i c h  w i l l  g i v e  l i b r a r i e s  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  a c c e s s  t o  
t h e  n e t w o r k .  T h e  f o l l o w i n g  s c e n a r i o  h a s  b e e n  d e v i s e d  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  
g o a l .  D u e  t o  t h e  w a y  t h e  n e t w o r k  i s  d e s i g n e d  t h e r e  m a y  b e  s o m e  o v e r l a p  
b e t w e e n  p h a s e s .  
P h a s e  I .  
( Y e a r  1 )  
P h a s e  I I .  
( Y e a r  2 )  
S c e n a r i o  f o r  D e v e l o p m e n t  o f  I n t e g r a t e d  O n - L i n e  S y s t e m  
A .  I n s t a l l  i n t e g r a t e d  s y s t e m  a t  S t a t e  L i b r a r y  
1 .  P u t  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  c a t a l o g  o n - l i n e  
2 .  I m p l e m e n t  c i r c u l a t i o n / i n t e r l i b r a r y  l o a n  m o d u l e  
B .  S e l e c t ,  t e s c ,  a n d  i n s t a l l  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  t o  a c c e s s  
c a t a l o g  f o r :  
1 .  P u b l i c  l i b r a r i e s  
2 .  S o m e  s t a t e  a g e n c i e s  
A .  I m p l e m e n t  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  f o r :  
- c a t a l o g  a c c e s s  
- i n t e r l i b r a r y  l o a n  
- s t a t e  d o c u m e n t s  d e p o s i t o r y  s y s t e m  
- e l e c t r o n i c  m a i l  
B .  P r o v i d e  c o m m u n i c a t i o n s  a c c e s s  f o r :  
1 .  R e m a i n i n g  s t a t e  a g e n c i e s  
2 .  S t a t e  i n s t i t u t i o n  l i b r a r i e s  
3 .  T E C  l i b r a r i e s  
4 .  A c a d e m i c  l i b r a r i e s  
C .  C a r r y  o u t  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  t o  t e s t  s c h o o l  l i b r a r y  
p a r t i c i p a t i o n  
D .  I m p l e m e n t  o t h e r  s y s t e m  f u n c t i o n s  f o r  S t a t e  L i b r a r y  ( e . g .  
a c q u i s i t i o n s ,  f i l m  b o o k i n g )  
Phase III. 
(Year 3) 
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A. Develop statewide union list of serials by inputting: 
1. USC detail holdings (SE/CONSER project) 
2. Other machine readable records 
3. Holdings of other libraries 
B. Put Monthly Catalog of Federal Documents on-line 
C. Provide communications access for school libraries Ln 
districts which permit interlibrary cooperation 
Phase IV. Related Activities 
(Years 1-3) 
Phase V. 
(Time frame 
dependent 
on comple-
tion of 
I-IV) 
A. Investigate and evaluate developing technologies and 
projects having applications for the South Carolina Library 
Network, including: 
1. Linked Systems Project or other means of linking local 
library systems 
2. Optical disc and other data storage techniques 
3. Distributed processing systems 
B. Assist local libraries with conversion of bibliographic 
records to machine readable form for: 
1. automation of ·internal functions 
2. eventual inclusion in a state union catalog or linked 
systems project 
C. Monitor development of state microwave telecommunication 
system and other communication innovations for network 
applications 
Based on decisions resulting from investigations outlined in 
Phase IV, the South Carolina Library Network will be completed 
by bringing online local library catalogs as individual 
libraries complete conversion of bibliographic records. 
The four objectives of Goal IV remain the same. Activities planned under 
these objectives will also contribute to the basic goal of the establishment 
of the South Carolina Library Network. 
Objective 1. To provide interlibrary loan and reference servLces from 
the State Library. 
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T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  s e r v e  a s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  i n t e r -
l i b r a r y  l o a n  a n d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  f o r  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a l s o  c o n t i n u e  t o  o f f e r  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t o  a c a d e m i c  
a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s .  A n  o b j e c t i v e  i s  t o  i n c r e a s e  u s e  o f  t h i s  s e r v i c e  b y  
5 %  a n n u a l l y  f o r  e a c h  o f  t h e s e  g r o u p s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  n e t w o r k  s t u d y  t h i s  
s e r v i c e  r e c e i v e d  " h i g h  e v a l u a t i o n s  f r o m  a l l  u s e r s  o f  t h e  s y s t e m . "  
I n  F Y  8 6  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c a t a l o g  w i l l  b e  p u t  o n - l i n e .  A n  i n t e g r a t e d  
l i b r a r y  s y s t e m  i n c l u d i n g  p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g ,  c i r c u l a t i o n / i n t e r l i b r a r y  
l o a n  s y s t e m  w i l l  b e  i n s t a l l e d  w h i c h  w i l l  g i v e  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  s o m e  
s t a t e  a g e n c i e s  a c c e s s  t o  t h i s  c o l l e c t i o n .  I n  y e a r  t w o  r e m a i n i n g  s t a t e  a g e n -
c i e s ,  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ,  T E C  1  i b r a r i e s ,  a n d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  
w i l l  b e  p r o v i d e d  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  c o m m u n i c a t i o n  l i n k s  t o  g i v e  t h e m  a c c e s s .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  t h i r d  y e a r  s e r v i c e  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  p u b l i c  s c h o o l s  i n  
d i s t r i c t s  w h i c h  p e r m i t  r e s o u r c e  s h a r i n g .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i n i t i a t e d  o n - l i n e  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l  s e r v i c e s  i n  F Y  8 3  
u s i n g  D I A L O G .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  a s  m o r e  i n d e x e s  a n d  d a t a b a s e s  a r e  a v a i l a b l e  
o n - l i n e  t h a t  u s e  w i l l  i n c r e a s e  s i g n i f i c a n t l y .  F u n d s  h a v e  b e e n  r e q u e s t e d  i n  
t h e  F Y  8 7  b u d g e t  f o r  S t a t e  g o v e r n m e n t ' s  u s e  o f  t h i s  s e r v i c e .  I n t e r l i b r a r y  
l o a n  u s e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  c h a r g e d  t o  T i t l e  I I I .  O n - l i n e  s e r v i c e  w a s  
e x p a n d e d  i n  F Y  8 5  t o  i n c l u d e  t h e  r e t r i e v a l  s e r v i c e s  o f  L e x i s / N e x i s  o f  M e a d  
D a t a  C o n t r o l .  
T h e  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  S y s t e m ,  e s t a b l i s h e d  i n  F Y  8 3 ,  h a s  s e e n  t h e  
n u m b e r  o f  n e w  a c q u i s i t i o n s  l e v e l  o f f .  A  L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I I  h a s  
b e e n  a s s i g n e d  t o  t h i s  p r o g r a m  t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y  s u p p o r t  s e r v i c e s .  W i t h  
t h e  p r o g r a m  g o i n g  i n t o  i t s  f o u r t h  y e a r  i t  i s  t i m e  t o  b e g i n  p r o m o t i n g  i t .  
D u r i n g  F Y  8 6  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  d e v e l o p  a p p r o p r i a t e  p u b l i c i t y  i t e m s  t o  
p r o m o t e  t h e  u s e  o f  s t a t e  d o c u m e n t s .  
T h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  D e p a r t m e n t  d e v e l o p e d  a  p o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  m a n u a l  i n  
F Y  8 5 .  S i n c e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  m i g h t  chan~e d u e  t o  a u t o m a t i o n  i t  w a s  
d e c i d e d  n o t  t o  p u b l i s h  t h e  m a n u a l .  I t  w i l l  b e  p u b l i s h e d  a s  s o o n  a s  t h e  
e f f e c t s  a u t o m a t i o n  w i l l  h a v e  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  a r e  k n o w n .  
T h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  D o c u m e n t s  i n  1 9 8 1  r e q u e s t e d  t h a t  e a c h  s t a t e  p r e p a r e  a  
s t a t e  p l a n  f o r  f e d e r a l  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s .  I n  S e p t e m b e r  1 9 8 4  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  P l a n  f o r  D e p o s i t o r y  L i b r a r i e s  w a s  a p p r o v e d .  T h e  p l a n  c a l l s  
f o r  t h e  l i b r a r i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  
a n d  W i n t h r o p  C o l l e g e  t o  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  u s u a l l y  p e r f o r m e d  b y  a  
r e g i o n a l  l i b r a r y  ( S o u t h  C a r o l i n a  d o e s  n o t  h a v e  a  r e g i o n a l  l i b r a r y ) .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s e r v e  a s  t h e  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  p l a n .  E a c h  o f  t h e  t h r e e  
l i b r a r i e s  h a s  s e l e c t e d  a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  a l l o w i n g  d e p o s i t o r y  l i b r a r -
i e s  i n  t h e  s t a t e  t o  d i s c a r d  f e d e r a l  d o c u m e n t s  a f t e r  c h e c k i n g  w i t h  t h e s e  
l i b r a r i e s  t o  m a k e  s u r e  a  f i n a l  c o p y  i s  b e i n g  h e l d .  I n  F Y  8 6  t h e s e  l i b r a r i e s  
w i l l  d e v e l o p  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  i t e m  n u m b e r s  a n d  
d i s p o s a l  a n d  d i s c a r d .  T h i s  p l a n  w i  1 1  a l s o  e n c o u r a g e  t h o r o u g h  c o l l e t  i o n  
d e v e l o p m e n t  a n d  e n h a n c e  t h e  i n t e r l i b r a r y  l e n d i n g  o f  f e d e r a l  d o c u m e n t s .  
Objective 2. 
the state. 
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To provide bibliographic access to 1 ibrary collections 1n 
The picture of interlibrary cooperation 1n South Carolina has changed dras-
tically in recent years because of access to the OCLC database through 
membership in SOLINET. There are now 52 South Carolina libraries which 
participate as SOLINET members. Many libraries joined as a result of Title 
III grants. Additional grants of this nature may be made during the next 
three years to support SOLINET participation and development of the state 
database. 
Most of the larger libraries are members of SOLINET. Throughout the three 
year period the State Library will assist these and other libraries to 
convert their bibliographic records to machine readable form. Following a 
pattern of recent years RECON grants will be made subject to available 
funding. In FY 86 two projects initiated in FY 84 will be continued to 
determine viable methods for small and medium sized libraries to use in 
developing machine readable records. Georgetown County Memorial Library and 
Newberry-Saluda Regional Library began their conversion using SOLINET's 
Small Libraries Project (SCATS) which did not prove viable. Georgetown will 
complete its project using the services of LSSI, while Newberry-Saluda will 
use Brodart. A portion of each library's collection will be converted, as 
well as new acquisitions. Evaluations will be done to determine the most 
effective manner for conversion. Participating libraries have agreed to 
include their records in any future database. 
While encouraging other libraries to create machine readable records·, the 
State Library was busy creating its own database. In FY 84 recon of the 
circulating collection of the· State Library was completed. The South 
Carolina Collection, state documents, and reference remain. Due to large 
number of titles requiring original input to database, especially South 
Carolina documents this will be continued in FY 86. It is planned to have 
the entire collection converted by the time the catalog goes on-line. 
In FY 83 the State Library awarded a Title III grant to the University of 
South Carolina Medical School Library to produce a Union List of Serials of 
the holdings of the State Library, Richland County Public Library, and 
Columbia College Library. A second edition was published in FY 85. This 
will be an on-going project incorporating updates from the three libraries. 
Evaluation of the usefulness of this project may lead to adding more librar-
ies in the Columbia area to make a Columbia Union List, or producing other 
regional union lists. The serials project will need to be evaluated in 
terms of the system selected for SCLN. The development of a statewide union 
list of serials is slated for year three. 
The University of South Carolina and the State Library received a grant from 
the National Endowment for the Humanities to fund phase one of a project to 
gain bibliographic control over the newspapers published in South Carolina. 
The grant was administered by the University of South Carolina with support 
services provided by the State Library. Since so much work had been done in 
South Carolina NEH declined to fund phase two so it could fund other states 
with greater need. The University of South Carolina and the State Library 
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a r e  c o n t i n u i n g  t h i s  p r o j e c t  w i t h  t h e  h e l p  o f  l o c a l  f o u n d a t i o n s .  A  r e s e a r c h e r  
h a s  b e e n  h i r e d  t o  c o n d u c t  a  s u r v e y  o f  n e w s p a p e r  c o l l e c t i o n s .  B y  t h e  e n d  o f  
F Y  8 6  a l l  c o u n t i e s  w i l l  h a v e  b e e n  s u r v e y e d .  A  l i s t  w i l l  b e  p r e p a r e d  o f  a l l  
n e w s p a p e r s  a n d  k n o w n  f i l e s .  
O b j e c t i v e  3 .  T o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s .  
I n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  c o o p e r a t i o n ,  a u t o m a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g  w i l l  n e c e s s i -
t a t e  m o r e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s  f o r  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  u n d e r  
L S C A  T i t l e  I I I  i n  a d d i t i o n  t o  t r a d i t i o n a l  T i t l e  I  a c t i v i t i e s .  T h e  S t a t e  
L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o -
f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  f o r  l i b r a r y  t r u s t e e s .  I n  a d -
d i t i o n  t o  f o r m a l  c o u r s e s  o f f e r e d  b y  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
w i l l  a l s o  p l a n  s p e c i a l  w o r k s h o p s  g i v e n  b y  s t a f f  m e m b e r s  o r  c o n s u l t a n t s  t o  
s u p p o r t  c u r r e n t  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s .  C o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  
p l a n n e d  w h e n e v e r  a p p r o p r i a t e  w i t h  U S C ' s  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  
S c i e n c e .  
I n  F Y  8 6  t i m e  w i l l  b e  s p e n t  t r a 1 n 1 n g  
S t a t e  L i b r a r y  p l a n s  t o  o f f e r  t r a i n i n g  
t h e  u s e  a n d  p r o m o t i o n  o f  d o c u m e n t s  a s  
s t a f f  t o  u s e  t h e  n e w  n e t w o r k .  T h e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  d e p o s i t o r y  s t a f f s  i n  
a n  i n f o r m a t i o n  s o u r c e .  
T w o  m a j o r  w o r k s h o p s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  F Y  8 6 .  A  w o r k s h o p  o n  r e t r o s p e c t i v e  
c o n v e r s i o n  i s  s c h e d u l e d  f o r  O c t o b e r  2 5  c o n d u c t e d  b y  R M G  A s s o c i a t e s .  A  
d i s a s t e r  p r e p a r e d n e s s  w o r k s h o p  w i l l  b e  h e l d  N o v e m b e r  1 4 - 1 5  h e a d e d  b y  L i s a  
F o x ,  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e r ,  S O L I N E T .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  r e a u e s t e d  S t a t e  f u n d i n g  i n  i t s  F Y  8 7  b u d g e t  f o r  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s .  
